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cía tormentosa. Temperatura máxima: 36 en Córdo-
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E R E S U L T A D O D E L A E S C U E L A L A I C A 
Un debate para celebrar el centenario de Julio Ferry—1832—y el cincuen-
tenario de las leyes laicas—1881—ha dado lugar en la Cámara francesa a una 
abitada sesión nocturna que terminó a las cuatro de la mañana. Digamos ante 
todo que a los autores de la proposición—los radicales socialistas—les impor-
taba poco el laicismo y las leyes que lo introdujeron en las escuelas de la veci-
na república; les interesaba ante todo dividir a la mayoría, buscar la crisis 
y con ella la oportunidad de volver al Gobierno. ¿Qué mejor lazo de unión para 
una futura mayoría izquierdista que la defensa del laicismo? Buena prueba de 
que ésta era su esperanza fueron las exclamaciones de desencanto y de pro-
testa que acogieron la declaración de Tardieu cuando éste advirtió que no plan-
teaba la cuestión de conñanza. 
Pero dejando a un lado el aspecto político de la cuestión, el debate del vier 
nes es lo suficientemente instructivo para que nos fijemos en él. El laicismo 
francés atraviesa momentos difíciles por dos razones, sobre todo. De un lado, 
el número creciente de maestros comunistas especializados en los ataques a la 
patria, a la familia y a la moral natural—no hablamos del principio religioso-
alarma a muchas personas no católicas que creían de buena fe en la neutra-
Mdad de la escuela; por otra parte, es evidente que en las "élites" de Francia la 
Religión adquiere cada día más prestigio y juzgan duramente la ausencia de 
ella en la enseñanza. 
Un indicio de esto mismo es la maniobra de los radicales en la presente 
ocasión Han asociado el centenario de Ferry al de la escuela laica para con-
quistar de este modo un número mayor de votos, porque Ferry en otras acti-
vidades políticas hizo bien a Francia. Una inayoría en favor de la escuela laica 
era menos segura que una mayoría en favor del gobernante. Surgió, natural-
mente, el contraataque bajo la forma de una moción presentada por un com-
pañero de Ferry, monsieur Thomson, de la izquierda radical, que modificó la 
propuesta añadiendo las palabras "libertad de enseñanza" en lo referente a la 
escuela y dejando en párrafo aparte el centenario de Ferry, que debía cele-
brarse "por su política exterior y colonial" y por sus esfuerzos en favor de "la 
grandeza de la República". Y esto fué suficiente para demostrar el patriotismo 
de otros encarnizados defensores de la escuela laica: los socialistas. 
Dos discursos violentísimos, uno de los cuales ocasionó tal escándalo, que 
la sesión se suspendió, demostraron que si la escuela "laica, gratuita y obli-
gatoria" Interesaba mucho a los socialistas, la "política exterior y colonial y 
la grandeza de la República" les indignaba. Del mismo modo, Herriot aun di-
ciéndose partidario de la libertad de enseñanza, se negaba a que esas palabras 
figurasen en la moción. No es extraño porque la escuela, tal como la conciben 
los radicales y tal como la han practicado en Francia muchos moderados, es 
sencillamente un atentado a la libertad. 
Los defensores de la escuela laica en Francia suelen emplear como argu-
mento decisivo la existencia de varias religiones en el país. El Estado, dicen, 
debe dar a los niños una enseñanza que no pueda contrariar sus sentimientos 
religiosos. La consecuencia de esto es imponer a los católicos y a los protestan-
tes una escuela enemiga de sus convicciones y, por otra parte, obligarles, cuan-
do tratan de inculcar a sus niños la enseñanza religiosa, a costear otra escuela 
conforme a sus creencias. Los padres católicos o simplemente religiosos pagan 
así sus escuelas y las del Estado con evidente injusticia. 
Y resalta más esta injusticia si se piensa que es fácilmente remediable. En 
las naciones en que los ciudadanos no profesan la misma religión basta con 
establecer la repartición proporcional escolar. Con este sistema el Estado faci-
lita a los ciudadanos escuelas conformes con sus creencias religiosas. Basta re-
partir el presupuesto de Instrucción pública entre las diversas confesiones. No 
se trata de una teoría. Con más o menos perfección el sistema funciona en Ho-
landa, en Bélgica, en Inglaterra y en Alemania. Y no es otro el que los Tra-
tados de paz han impuesto para salvaguardar los derechos de las minorías 
nacionales en los países nuevos o que han aumentado su territorio después de 
la guerra. 
Pero ya se entiende que en el movimiento a favor de la escuela laica en 
Francia y en otros países entra una no pequeña dosis de sectarismo. Monsieur 
Groussau citó en su discurso esta frase de Ferry a Jaurés: "Mi objeto es orga-
nizar la humanidad sin Dios." ¿Lo ha conseguido en* Francia? No; pero sí ha 
conseguido desnacionalizar y desmoralizar la escuela francesa. Los hechos son 
testigos de excepción en este aserto. En el Senado francés está una proposi-
ción de monsieur de Monzie, ex ministro de Instrucción, pidiendo que se su-
priman los cursos de moral en la enseñanza primaria. Es un final lógico y triste. 
Por otra parte. ¿Cómo no han de desconfiar de la enseñanza oficial los fran-
ceses que encuentran en las escuelas más de 15.000 maestros comunistas y 
80.000 maestros afiliados al socialismo? También este resultado es lógico. Pues-
to que el Estado no puede tener imperio sobre las conciencias y dar una ense-
ñanza religiosa, menos aun podrá imponer un criterio determinado sobre la 
patria o la organización social. La escuela laica obligatoria no puede terminar 
Bino en el comunismo o en el nacionalismo frenético. De esto existen ejem-
plos en Europa. Rusia ha aplicado estrictamente el principio de que la escuela 
es del Estado y no tolera más enseñanza que la comunista. Y no se diga que 
los socialistas son más tolerantes, "porque recientemente León Blum ha decla-
rado al hablar de laicismo que su partido era defensor del monopolio de la 
enseñanza. 
Este es el final de la escuela laica Impuesta por el Estado. Una enseñanza 
socialista o comunista enemiga de la patria, de la familia y, no hay que decirlo, 
de la religión y de la libertad. 
H a t e r m i n a d o l a m a r c h a 
f a s c i s t a e n F i n l a n d i a 
L O D E L D I A 
El Tesoro artístico 
El lector habrá visto en estas colum-
E s t a t u a a l C i d e n u n a 
c i u d a d d e C a l i f o r n i a 
Presidió la inauguración el emba-
jador de España en Wáshington 
LA ESTATUA E S OBRA DE ANA 
HUTINGTON 
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Se colocaron cerca de 12.000 cajas 
en la Plaza mayor del Pueblo 
español 
Siete mil kilos de melocotones 
vendidos en poca - horas 
BARCELONA, 7.—Con gran anima-
ción, calculándose una afluencia de más 
de 20.000 personas, se celebró ayer en la 
Plaza Mayor del Pueblo Español de la Ex-
posición, el mercado-concurso de frutas 
organizado por la Federación de Sindi-
catos Agrícolas de la Comarca del Llo-
bregat. Han concurrido unos 900 expo-
sitores, trayendo cerca de 12.000 cajas 
de frutas del tiempo, seleccionadas. Ai-
rededor de la plaza se instalaron pinto-
rescos tenderetes con toldos. 
El mercado comenzó a las diez de 'a 
mañana, y a media tarde se había ven-
dido la casi totalidad de los géneros ex-
puestos. Se calcula que las ventas exce-
den de 25.000 pesetas. La preferencia del 
público ha sido por los melocotones, que-
dando casi agotados los siete mil kMos 
expuestos a las pocas horas de abrirse 
el concurso. La fruta, que pesaba 16 to-
neladas, ha sido transportada en 12 
grandes camiones. 
Los Sindicatos que han tomado parte 
han sido: Viladecans, Cornellá, San Juan 
d'Espí. San Feliú de Llobregat. Mo'.íns 
de Rey, Pallejá. Prat de Llobregat, San 
Andrés de la Barca, San Vicente del 
Horts y San Baudilio del Llobregat 
A las diez y media, una vez instalados 
los puestos, recorrieron el mercado los 
miembros del Jurado de calificación, in-
tegrado por D. Simón Dot. y loa ingenie-
ros agrónomos señores Saia y Pascual, 
los cuales adjudicarán los premios. 
Por la tarde, a las cinco y media, í-n, 
el despacho del alcalde de la Casa Ayun- ¡ sido recibido con extraordinaria simpa-
tamiento del Pueblo Español, se reuníe-itía y calurosamente festejado.—Asso-
ron los alcaldes de todos los pueblos deiciated Press, 
la Comarca del Llobregat y los presi-
dentes de los Sindicatos. En represen-
tación del alcalde acudió el teniente de 
alcalde, señor Rocha. 
El alcalde de San Felíu del Llobregat, 
en nombre de todos los Sindlctos y 
Ayuntamientos, agradeció las atenciones 
y facilidades que ha dado el Ayuntamien-
to de Barcelona y el Comité de la Expo-
sición para la celebración del acto y 
pidió se tuviera en cuenta la petición 
formulada por los Sindicatos, de un sitio 
en el mercado central de frutas de Bar-
celona. El señor Rocha se felicitó del 
éxito de la Exposición-concurso y ofreció del Horts.—2. Molins de Rey.—3, Prat de 
atender con el mayor interés la petición Llobregat Premio individual.—1. José' 
y aspiraciones de los Sindicatos. A con- Serra. de Pallejá Clasificación de fru-; 
SAN DIEGO (California), 7. — Con 
gran solemnidad se celebró el sábado úl-
timo el descubrimiento de la estatua 
del Cid Campeador en el Parque de Bal-
boa. 
La estatua ha sido regalada por la 
"Híspanie Society", de Nueva York, a 
la Sociedad de Bellas Artes de San Die-
go. Es obra de Anna Hyatt Hunting-
ton, patrocinadora de la "Híspanie So-
ciety". La estatua descubierta en el Par-
que de Balboa es copia de la original 
que está en Sevilla. 
Asistió al acto de la inauguración y 
descubrimiento de la estatua del Cid 
el embajador de España en Wáshigton, 
señor Padilla Bell, quien pronunció un 
elocuente discurso en el que rememoró 
las grandes glorías españolas en Améri-
ca. El señor Padilla Bell tu/o grandes 
frases de elogios para los haVttUues de 
San Diego, asi como para la hermosa 
estatua. El embajador de España ma-
nifestó también que el Rey Alfonso XHI 
y el Gobierno español "apreciaban pro-
fundamente la demostración de simpa-
tía que por todas las manifestaciones 
del arte y la historia de España sienten 
los habitantes de San Diego". 
El señor Padilla Bell, que durante su 
estancia en esta ciudad el año pasa-
do, hizo gran número de amistades, ha 
LOS aarariOS entraron ayer en Hel- ñas el decreto publicado en ^"Gaceta" 
SingforS y desfilaron ante el sobre la venta de objetos de arte, en «1 
presidente de la república 
En el Norte los comunistas han 
incendiado varios almacenes 
HELSINGFORS, 7.—La ciudad está 
embanderada para recibir a los 15.000 
agrarios de la provincia de Lappo que 
mandados por Kossola, han hecho hoy 
su entrada en la capital en medio de 
grandes aclamaciones. La impresión es 
que el movimiento ha triunfado en to-
da la línea y las peticiones de los 
agrarios en lo referente a la reforma 
electoral. Sostienen la necesidad de su-
primir la representación proporcional 
que ha facilitado la elección de un gru-
po numeroso de comunistas. Quisieran 
incluso establecer limitaciones en el de-
recho de voto. 
Los legionarios de Lappo han hecho 
su entrada formados como un ejérci-
to. Llevan un uniforme blanco y azul 
y casco. Hasta ahora han dado pruebas 
de una disciplina excelente. Por otra 
parte, las declaraciones de lealtad al 
régimen de los jefes, agrarios han apar-
tado el temor de un golpe de Estado al 
estilo fascista. 
La multitud se congregó en la plaza 
frente al palacio del Gobierno. Los 
agrarios desfilaron ante el presidente de 
la República, los miembros del Gobier-
no y muchos miembros del Cuerpo di-
plomático, más de veinte mil campesi-
nos. El presidente de la República les 
dirigió un arenga, manifestando su sa-
tisfacción por el carácter patriótico y 
constitucional del movimiento. 
Un manifiesto 
Los promotores del movimiento anti-
comunista, que dirige Vihtori "losóla, 
han publicado un manifiesto, pidiendo 
que se hagan cesar la propaganda an*',!-
religiosa y las intrigas de la Dieta, oue 
tanto han influido en la última crisis 
política y preconizando la lucha contra 
el comunismo y la reforma del sistema 
electoral, hasta impedir el acceso a la 
Dieta de los comunistas y los partidos 
que simpatizan con ellos. 
El Gobierno, por su parte, ha dispues-
to el cierre de varias casas, donde los 
comunistas se reunían y trabaja por to-
dos los medios a su alcance para apas-
tar al comunismo en Finlandia. 
El presidente de la Dieta 
cual se limitan las facultades de la 
Iglesia para disponer de su propiedad 
artística, en forma más restrictiva que 
la vigente hasta ahora. Suponemos que 
este decreto habrá sido consultado , con 
el representante de Su Santidad en Es-
paña, antes de solicitar la firma de' su 
majestad. Y, en tal caso, nada nabría 
que oponer. El último importante decre^ 
to sobre esta materia, que se hizo du-
rante una etapa liberal, siendo minis-
tro de Gracia y Justicia el conde de Ro-
manones, fué llevado a la Nunciatura 
en persona por el señor marqués de 
Alhucemas, presidente del Consejo, an-
tes át ser presentado al Rey. 
No sólo de las ideas, sino de la se-
riedad política y de la prudencia del 
general Berenguer, tenemos derecho a 
esperar que en este caso se habrán 
guardado los trámites que exige el 
Concordato, según el cual no se pueden 
poner obstáculos a la propiedad de la 
Iglesia en España, puesto que, termi-
nantemente, se dice en eü artículo 41 
que "ésta tendrá el derecho de adquirir 
por cualquier título legítimo, y su pro-
piedad en todo lo que posea o adquiera 
en adelante, será solemnemente respe-
tada". Y el Código Civil, en el artículo 
38, confirma la misma doctrina. Una 
restricción, pues, como la que el real 
decreto establece, sólo podría llevarse 
a la "Gaceta" después que la Iglesia, eu 
atención al fin patriótico que el Go-
bierno persigue, hubiera prestado su 
asentimúnto. 
Por hoy nos limitamos a llamar la 
atención de nuestros lectores sobre es-
te importante asunto. Aunque conoce-
mos efl modo de pensar del señor Tor-
mo y de algún otro ministro, como el 
señor duque de Alba, queremos tran-
quilizarnos ante la idea de que el ga-
bnote, está compuesto, en su mayoría, 
de personas que se han mostrado siem-
pre respetuosas con los legítimos de-
rechos de la Iglesia. 
HELSINGFORS, 9.—Ha sido elegido 
presidente de la Dieta el diputado señor 
Sunila, perteneciente al partido agrar.'o. 
Los secuestrados en libertad 
quiera de principio, con el autor del 
proyecto. 
No entramos ahora en un análisis de 
la respuesta. Diremos que no nos sor-
prende, y en nuestro fondo último sobre 
esta cuestión preveíamos ya que de Ita-
HELSINGFORS, 7.—Los dos diputa- ¡ lia y los países vencidos vendrían las 
dos comunistas que el pasado sábado ¡dificultades. Por otra parte, un recien-
fueron arrebatados por unos desconocí- | te artículo de Mussolini hacía prever 
dos en plena sesión de la Dieta, han si- ;esta negativa. El "duce" encontraba una 
do entregados esta mañana a la policía grave dificultad para llegar a la Fede-
en circunstancias igualmente misterio-
sas. 
Los comunistas atacan 
Se c o n s t i t u y e e n J a é n 
C o o p e r a t i v a o l i v a r e r a 
Con auxilio del Banco Exterior 
Venderá aceite con garantía 
de pureza 
" L a libertad económica es la que 
salvará a España" 
JAEN, 7.—En el teatro Cervantes se 
ha celebrado una Asamblea olivarera, 
para constituir la Cooperativa provin-
cial. El salón estaba lleno de público, 
incluso los pasillos, integrado por re-
presentantes de toda la provincia. Pre-
sidió don Juan Ambrosio Benavides, con 
la Junta directiva. El primero saludó 
a la Asamblea y explicó el objeto de la 
reunión. Nuestro pleito—añadió—no es 
de ricos, como dicen, sino que luchamos 
en favor del pueblo, creando riqueza, 
que luego no es nuestra. Sólo que quere-
mos decir: "Buscamos organización y la 
defensa de la riqueza olivarera para ac-
tuar en la vida pública en bien de Es-
paña." 
Después se promovió un amplio de-
bate sobre cuestiones de régimen In-
terior en la que intervinieron muchos 
asociados. Fué nombrado director de 
ventas don Manuel Torres, y se acor-
dó designar al Banco de Crédito Ex-
terior para las negociaciones comer-
ciales de la Cooperativa. El Banco ten-
drá un delegado en la Junta. Esta se-
ñaló la cuota de los cooperadores y se 
acordó concederles préstamos en ven-
tajosas condiciones. Se rechazó ia re-
forma de los Estatutos, dejando dicha 
cuestión para cuando la práctica 'os 
requiera. Se aprobó por unanimidad un 
voto de gracias para la Asociación Na-
cional Olivarera y para la Cámara 
Agrícola de esta capital. Se aceptó que 
los envases del aceite lleven el siguien-
te lema: "Cooperativa Nacional de 
aceite puro de oliva garantizado e.Tja-
ñol". Para mayor facilidad en las ope-
raciones se nombrarán delegados en 
cuantos pueblos lo precisen. 
El señor Castro, de Bujalance, felicitó 
a la provincia de Jaén, que siempre es-
tá en vanguardia. Necesitamos, dijo. 
El Gobierno Italiano ha contestado al desarraigar el Individualismo e Intensl-
memorándum de Brland con una nega- ficar la cooperación. Afirma que la ver-
Uva. Tales objeciones presenta y de dadera libertad que necesita España es 
tan distinto modo cdnclbe la Unión Fe-jla de ia economía, poniendo en primer 
deral Europea, que, aun en el caso de lug.ar la agricultura, pues, sin libertad 
que asista a la reunión convocada en [ econ5mica) todos seremos esclavos. Pi-
el próximo septiembre, es muy difícil por último, que cuando lleguen las 
que pueda llegar a un acuerdo, ni si- elecciones sólo se vote a los candidatos 
Italia y la Unión Europea 
HELSINGFORS, 8.—Se anuncia que 
la noche última han ocurrido graves In-
cidentes en Ravanlemi, localidad del 
Norte de Finlandia. Los comunistas In-
cendiaron varios almacenes y depósi-
tos, causando daños que so elevan a va-
rios millones de marcos. 
ración de Estados Europeos, en la di-
versidad de aspiraciones y de intereses 
de las distintas naciones de nuestro 
continente. "No se puede comparar—di-
ce—el caso de América ni el del Im-
perio británico con el de los Estados 
europeos, donde los Instintos, las aspi-
raciones y los propósitos, no solamen-
te no coinciden, sino que muchas ve-
ces son contrapuestos". 
Este argumento no es contundente, 
porque, precisamente, de lo que se tra-
ta es de convencer a los Estados eu-
ropeos de la conveniencia de que no 
se dejen llevar de esos Instintos suici-
das y que rectifiquen o cedan en algu-
MONACO, 8.—La elección de nuevo ¡ñas aspiraciones concretas y partlcula-
T i r o s e n M o n a c o p o r l a 
e l e c c i ó n d e a l c a l d e 
alcalde ha dado lugar a violentos inci 
dentes. Al conocerse el resultado del es-
crutinio que proclamaba vencedor al se-
ñor Bernasconi, el público protestó rui-
dosamente y sonaron varios disparos. 
res, a cambio de los beneficios que para 
todos ellos se derivarían de una Europa 
fuerte frente a otras poderosas organi-
zaciones políticas y económicas. 
Hace Mussolini otra grave objeción, 
agrarios. (Ovación.) 
La Junta después considera termina-
da su misión Inicial presentando la di-
misión, pero después de un discurso del 
señor Alvarez Lara se rechazó por una-
nimidad. El señor Benavides cerró la 
Asamblea con un discurso agradecien-
do la reelección y dijo que ahora comien-
za una nueva era que salvará a Espa-
ña. Reclamó la obra de todos para la 
labor de cooperación, y sea, terminó di-
ciendo, el Santo Rostro será nuestro le-
ma para llegar al triunfo definitivo. 
(Gran ovación.) Se leyeron adhesiones 
del señor Yanguas. del director gene-
ral de Sanidad, del señor Gascón, que 
fué autor de los estatutos, y del mar-
qués de la Hermlda. El acto ha revestido 
una gran Importancia. 
EL 
IICEPTI1 EL P f i d C T O OE 
Cree que puede dividir a la 
Sociedad de Naciones «. 
Echa de menos la obligación del 
desarme y la invitación a 
Rusia y Turquía 
• 
Pide además que desaparezcan todas 
las diferencias entre vencedo-
res y vencidos 
PARIS, 7.—La respuesta del Gobier-
no Italiano al memorándum del señor 
Brland, relativo al proyecto de organi-
zación de un régimen de Federación 
europea, fué entregada el sábado por la 
noche al encargado de Negocios de 
Francia en Roma y ha sido recibida hoy 
en el ministerio de Negocios Extranje-
ros francés. 
La respuesta contiene un documento 
de carácter preliminar, con una serie de 
observaciones acerca de las bases sobre 
las cuales apoya su proyecto el Go-
bierno francés, observaciones que se en-
cuentran ordenadas y repartidas en 
tres apartados. En el primero, el Go-
bierno fascista toma nota de que se 
trata de discutir un sistema de coope-
ración, fundada sobre la Idea de unión 
y no sobre la Idea de unidad y que se 
entiende que ha de respetarse la so-
beranía absoluta y la Independencia po-
lítica de todos los Estados. 
L a revisión de los Tratados 
A este principio, el Gobierno fascista 
quiere dar una interpretación suficien-
temente amplia, con la intención de que 
sea encaminado a garantizar los dere-
chos de los pequeños Estados y borrar 
hasta la última diferencia entre los pue-
blos vencedores y vencidos. 
El Gobierno fascista propone después 
que Rusia y Turquía sean invitadas a 
participar en el procedimiento para es-
tablecer esta Unión, por estimar que el 
hecho de no Invitar a esos dos países 
se hallaría en contradicción con los fi-
nes de solidaridad europea que se per-
siguen y que esta falta de Invitación 
puede significar un prejuicio acerca de 
la adhesión de estos dos países. 
El gobierno fascista interpreta el 
principio de solidaridad europea en el 
sentido de que la Unión Federal debie-
ra comprender a todos los grandes Es-
tados de Europa, porque de otro modo 
originaría no una cohesión mayor, sino 
una división de Europa en grupos hos-
tiles. 
Un germen de división 
n i o n 
U n t e m b l o r d e t i e r r a e n 
N u e v a Z e l a n d a 
WELTiTNGTON, 7.—Se ha registrado 
en esta localidad un violento temblor de 
tierra. 
Los daños materiales causados por el 
fenómenoa son muy elevados. 
La última parte de la respuesta Ita-
liana está destinada a oponer diferen-
tes razonamientos a la utilidad de po-
cerros tapados y nos encontrásemos de ne^ como base de cualquier proyecto de 
pronto con que el servicio de radlodl- untón europea, el concepto de segurl-
En la segunda parte, el Gobierno fas-
cista examina las relaciones entre la 
proyectada Unión federativa, los países 
no europeos y la Sociedad de Naciones, 
expresando claramente su opinión de 
que, en todo caso, deberían evitarse los 
peligros de debilitar el sentido de esta 
solidaridad entre los pueblos, que es la 
base sobre la que está establecida la 
Sociedad de Naciones. Este peligro está 
específicamente Indicado por el hecho 
de que la constitución de un grupo con-
tinental, como el definido en el "memo-
rándum" francés, puede determinar la 
formación de otros grupos, comprome-
tiendo así la unidad orgánica de la So-
ciedad de Naciones. 
El problema político 
M o n á r q u i c a N a c i o n a l 
Fué elegido por aclamación en la 
Asamblea del partido 
Expuso en su discurso las normas 
doctrinales del programa que 
se proponen seguir 
Nuestra aspiración, dijo, no es go-
bernar, sino ser bien gobernados 
Orden, trabajo y cultura, resumen 
de las normas expuestas 
En el salón de actos del domicilio de 
Unión Patriótica se reunió ayer tarde 
la Asamblea de delegados de Madrid y 
provincias de la Unión Monárquica Na-
cional para proceder a la elección de 
jefe del partido y señalar las normas 
políticas que piensan seguir. 
El local estaba completamente lleno. 
Asistieron los ex mln.istros de la Dic-
tadura conde de Gudalhorce, señorea 
Calvo Sotelo, Yanguas, Callejo y Cas-
tedo, aparte de los delegados y jefes 
provinciales, que concurrieron en gran 
número, estaban también el hijo del 
malogrado general Primo de Rivera 
(don José Antonio), el ex embajador 
don Ramiro Maeztu; los señores Salce-
do Bermejillo, Gassó y VidaJ, Pemán, 
ta marquesa de la Rambla, el co^de de 
Mirasol, el barón de Cuyás, conde de 
Torrepando, el ex alcalde señor Aristi-
zábal (don José Manuel), señor Gonzá-
lez Oliveros, don Vicente Gay; señores 
Fuentes Pila, Medina de Togores, Gue-
rra, Díaz Melero, Ibáñez, Salgado Biem-
pica, Romero, Echenique, barón de VI-
ver. García Tejada, conde de Flgols, 
conde de Montellrios, Pérez de los Co-
bos. Tarduchi, Fernández Calderón, 
Martínez Falero, conde de Montseny, 
marqués de Sotelo, González Olaso, 
García Echániz y otros. 
En un ángulo del salón, bajo un re-
trato del Rey, se colocó un pequeño es-
trado para los oradores. 
El primero que hizo uso de la pala-
bra fué el señor Fuentes Pila (don San-
tiago), quien anunció que se Iba a pro-
ceder a la elección de jefe nacional del 
partido de Unión Monárquica Nacional. 
En el mismo momento Todos los con-
currentes puestos en pie votaron úná-
mmemente por el conde de Guadalhor-
ce, quien quedó así proclamado por acla-
mación. (Se dan vivas a Primo de Ri-
vera y al conde de Guadalhorce). 
El señor Maeztu 
fusión era monopolio exclusivo, por da^-
La Policía y los Carabineros intervinie- que suscribimos plenamente, puesto veinte años, de la compañía A o de la | Según el Gobierno fascista, la Unión 
ron, dispersando a los manifestantes. ¡que, .desde el primer momento, fué la ¡compañía B. Es cosa demasiado impor-¡euroPea' Para poder estar dentro del 
objeción capital que hizo EL DEBATE .tante para hacerla así, y no es razón !cuadro de la Sociedad de Naciones, de-
I n d i c e - r e s u m e n 
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MADRID.—El Príncipe de Asturias 
sale hoy para Barcelona.—Los infan-
tes don Juan y don Gonzalo han ter-
minado el Bachillerato.—Está en Ma-
drid el jefe de la mayoría del Par-
lamento filipino. — La Comisión de 
Policía Urbana acuerda que se ele-
ven a 0,60 las tarifas de los "taxis" 
(página 5). 
al proyecto francés. Y es que, mientras 
no se modifiquen los Tratados de Ver-
salles, Saint Germain y del Trlanón. 
''será Inútil hablar de verdadera paz 
¡europea, y, por consiguiente, de posibles 
alianzas pacifistas entre todos los Es-
tados de nuestro continente. Ni Alema-
nia, ni Austria, ni Hungría, se presta-
rán a consolidar definitivamente el "sta-
tu quo" con los vínculos de una fede-
ración europea. Ese punto de vista no 
"pde olvidarlo Francia. Es cierto que 
este argumento se vuelve, en cierto mo-
do, contra Italia misma, y de esgri-
mirlo, se encargarían en su día croatas 
y austríacos. Pero, por eso, no deja de 
tener su fuerza... 
Y ésta es, hoy por hoy, una de las 
dificultades más graves que se levantan 
ante las naciones para impedir su apro-
ximación espiritual y más adelante su 
posible unión jurídica en una forma fe-
derativa. 
E l monopolio de la "radio" 
suficiente que algunos periódicos libe-
rales se contradigan de pronto y de-
be tener las mismas premisas polítt 
cas del Pacto, es decir, limitación de 
fiendan por rara excepción este mono- 103 armamentos, garantías contra posi-
pollo entre todos. Al contrario. Cuan- bles cesiones y solución pacífica de 
tas más contradicciones y obscuridades Ias diferencias internaciones. Este sis-
se den en torno del asunto, más mo- teina se (iebe desenvolver armónica-
tivo para estudiarlo despacio y muy a Inente- ^ seguridad no está sólidamen 
las claras. 
Un error 
PROVINCIAS.—Datos sobre el co-
mercio exterior en Barcelona.—Tres 
casos de carbunco en un pueblo de 
Salamanca.—El Instituto Hispano Cu-
bano publicará el primer tomo de 
en la Plaza Mayor del Pueblo Español y 
amenizó con sardanas hasta bien entrada 
la noche. 
Por la noche se dió a conocer el fallo 
del Jurado, que fué el siguiente: Clasifi-
cación de frutas, grupo de colonos, pre-
mio de honor.—1. Sindicato de San An-
drés de la Barca.—2, San Felíu de Llo-
bregat.—3. Viladecamps.—4. Molins de 
Rey. Variación.—1, Pallejá.—2. San Juan 
d'Espí.—3, San Andrés de la Bar-
ca. Gusto artístico.—1, San Vicente 
Hace algún tiempo dimos la voz de 
alarma sobre el hecho de la posible 
concesión próxima de un monopolio de 
la "radio". Es asunto que merece ser 
estudiado ampliamente y a toda luz. La 
Importancia del servicio que se quiere 
conceder, el plazo de la concesión—que 
para la "radio" puede suponer Inespe-
rados desenvolvimientos—, todo incli-
na a que se pesen muy mucho las ra-
zones en pro y en contra del monopolio. 
Fuimos los primeros en exponerlas, 
por lo menudo, a raíz de los dos de-
sús investigaciones científicas. — CCH j|cretos de la Dictadura que establecie-
mienza la feria de Pamplona —En '!ron el servício nacional de radiodifu-
Logroño se acuerda construir un Sa- l|lsión- Esto era en julio de 1929. Reco-
natorio antituberculoso. — En León Ijjnocimos entonces que las nuevas dispo-
siciones estaban en principio bien orlen parece haberse descubierto un cri-
men cometido en 1920 (página 3). 
EXTRANJERO.—El Gobierno italia-
no no acepta el proyecto de Unión 
Europea; cree que éste puede dividir 
a la Sociedad de Naciones. — Los 
agrarios entraron ayer en Helsing-
fors.—Violentísimas tormentas en 
Alemania y Suiza—Se inaugura en 
Lo ha sido, y grave, el cometido por 
los organizadores del fertival a bene-
ficio del Montepío de Actores Españo-
les. El festival ha fracasado rotunda-
mente por ausencia de público. No trae-
mos aquí el hecho para regocijamos, 
sino para intentar que la lección quo 
contiene sirva para el futuro. Nos guía, 
pues, un sentimiento enteramente amis-
toso para los actores a cuyo Montepío 
deseamos los mayores beneficios. 
Está claro que con la fiesta de ante-
ayer no se perseguía inmediatamente 
otra cosa que una exhibición inmoral. El 
error de haber ideado una mojiganga 
escabrosa por el estilo con fines de ca-
ridad ha tenido su sanción justa en Ja 
ausencia de espectadores. No se debe Ir 
hacia altos fines por ruines medios. Los 
mismos actores han podido comprobar 
otras veces que cuentan con la simpa-
tía del público y de la Prensa. Hubie-
ran organizado una fiesta de arte, para 
lo cual ellos cuentan con elementos es-
pecialmente dotados, y el éxito no hu-
biera dejado de acudir a la cita. 
Sirva también para los actores el ira-
caso del domingo como ejemplo de otra 
cosa Es una creencia demasiado er-
tendida la de que el público "quiere" es 
pectáculos inmorales. Se cree que la z-o-
ca ropa de las actrices asegura el In-
greso en la taquilla. Y eso no es ver-
dad. Existe siempre en las grandes ciu-
dades un núcleo que acude a los espac 
te fundamentada si no va precedida del 
desarme. Ahora, el sistema de seguri-
dad existe en la triple garantía del pac-
to de la Sociedad de Naciones, en el 
pacto de renuncia a la guerra y en el 
Tratado de Locarno. Para realizar un -
A continuación subió al estado don 
Ramiro Maeztu. que empezó su breve 
discurso dedicando un cálido recuerdo 
al general Primo de Rivera, de quien 
trazó una inspiradísima semblanza. 
Después se refirió a los procedimien-
tos que para gobernar a España se tra-
tan de buscar en el extranjero, debien-
do atribuirse a esta causa muchos de 
los errores y fracasos que nuestro país 
ha sufrido. Insistió en que los españo-
les debemos tener un Gobierno con arre-
glo a nuestras cosas, tradiciones y a 
nuestra especial manera de ser. 
Se refiere a la elección del conde de 
Guadalhorce para la jefatura del par-
tido y ve en ella un acierto. Dice que 
si se elegió a Guadalhorce no ha «ido 
en virtud de promesas y esperanzas, 
como suele ocurrir casi siempre en es-
tos casos, sino por la política de reali-
dades que ha demostrado en su labor de 
gobernante. 
Para confirmar su tesis Jlce que los 
españoles nos hemos visto envueltos en 
guerras por defender Ideas irr.portadas 
del extranjero. Alude a las de Rousseau 
y el orador ve en el liberalismo rnusso-
nlano el origen de dos guerras civiles, 
que nos asolaron en el pasado siglo, así 
como el derrumbamiento de nuestro po-
derío colonial de América. Por otro la-
do los cálculos y las ideas de Carlos 
Marx han hecho caer miles ie hombres 
en España. 
Termina con párrafos vibrantes que 
arrancan grandes ovaciones expresando 
que las ideas de tolerancia, unidas a una 
gran energía, son necesarias para la 
buena gobernación del país. 
progreso en este camino no es preciso 
enrarecer este sistema, sino que es ne-
cesario desarmar. 
En todo caso, el Gobierno fascista se 
declara contrario al proyecto de repro-
ducir, en una Unión federativa europea, 
el organismo de la Sociedad de Nacio-
nes, con una Asamblea general y un 
Consejo, reducido a pocos Estados, y 
entiende que todos ellos, desde los ma-
yores Estados a los más pequeños, de-
ben tener parte idéntica en el funciona-
miento de la Unión y deben tener un 
puesto permanente en su Consejo. 
El desarme 
¡tadas, aunque seña^bamos el excesivo t.AM̂ a „ 
Intervencionismo estatal. Hoy nos sigue ^s*acer P f 10fnes ba3f -pareciendo que la cuestión es sumamS- ™eeSa *. J-V- , ., que apenas si alimenta te delicada y digna de atención muy 
tinuación se sirvió un espléndido "lunch 
en el salón de actos del Ayuntamiento 
del Pueblo Español. 
A última hora, agotadas ya las exls 
tas.—1, José Garzereny. Gusto artístico. 
1, Félix Badía, de San Juan d'Espí. Va-
riación.—1. Juan Campos, de San Juani 
d'Espí. Tamaño.—1, Juan Casas, de San 
tencías de frutas, se situó una "cobla"! Feliu de Llobregat. Hortalizas.—1, Gavá 
con constancia 
madura Debe escucharse a todo^ v de-11"1 par de locales Pequeños. Para un 
maoura. uebe escucharse a todos y de- gran festival al aire libre que pretenda 
be discutirse publicamente. Nada más |atraer muchog mi]€g de ^ ^ ¿ ^ ^ 
a propósito pues, que dejar el asunto en¡muy poco a¡iciente el de un escueto al-
íñanos de las Cortes futuras. No corre ¡dabonazo a los instintos camales. La 
ninguna prisa. A nadie se le podrá pre- mayoría no responde a eso y ya se ha 
California la estatua del C.d Cam- ¡ ¡sentar como una cuestión urgente degisto que no hablamos de memoria, 
peador.-Disturbios comunistas en ¡esta hora el que la "radio" siga unos! Valga lo ocurrido para aleccionar a 
Alemania.-Se agrava el estado del jilcuantos meses más o no con el régimen í los organizadores de estos festejos, y 
i Cardenal Vannutelli.—Ruptura de las ji que tiene. En cambio, nadie negará la i con ello ganará en todos los órdenes el 
negociaciones francoalemaras sobre , (conveniencia de estudiar bien el asun- Montepío de Actores Españoles, pa-'a el 
el Sarre (paginas 1, 2 y 3). [j|to y derramar luz sobre él. Lo grave ¡cual, por sus fines elevados y benéficos. 
Jlsería que se po quisiese resolver a cen-l reservamos nuestra simpatía. 
El documento termina diciendo: "El 
desarme, este principio esencial que en 
el "memorándum" del Gobierno de la 
República no se formula ni expresa ni 
incidentalmente, constituye, en opinión 
El conde de Montseny 
Después se levanta a hablar el so-
ñor conde de Montseny. En párr^íos 
elocuentes glosa la figura del conde de 
Guadalhorce. Dice que en España es el 
primer caso que se da de llevar a lo 
jefatura de un partido político, no a 
quien se alimenta de esperanza, ni da 
a entender programas que no se sale 
si serán llevados a la práctica, sino a 
un hombre que ofrece realviadea, 
Empleando un símil poético, dice que 
Guadalhorce es el hombre del milagro. 
A este efecto, relata la transformación 
tan grande que España ha sufrido ea 
seis años, transformación que no ha he-
cho sino empezar y que es preciso lle-
varla hasta el final. (Muchos aplausos.) 
"Esa es la máxima garantía y segun-
dad que nos puede ofrecer la jefatura 
¡1 conde de Guadalhorce", dice el c.a-
dor. (Nuevos aplausos, que duran It.rgo 
rato.) 
Habla de Cataluña v, tocando por en-
f?L f T ^ J ? ?1St&' e} P"nto de par- clma el problema que allí se ha^plan-
ohrn r ^ n w ^ l a f 1Cfia de .la tea^ d« ̂ v o . dice que lo primero que 
n o ^ í ! ' mo™\ent™ las na^-ise observa es el tinglado qSe están le-
á ^ K ^ Í ™ í ^ f ^ T 0 m t e f í í v a n t a n * > Y contra el que es preciso 
t t ^ . T ^ L ? ^ áf la Se&Vndad' remeter . Alude al puñado de españo-
Fai r f consistencia y elemen- j ie3 que luchan m [ ¡ bandeI£ d2l 
£ , A T a cual^1€r Pr«yecto gei:eral primo de River& segul-án 
de unión federal europea." 
P e r e c e n t r e s p e r s o n a s e n 
u n a e x p l o s i ó n 
• 
Se teme que hayan muerto 
otras nueve 
NEPTUNO (Nueva Jersey), 7.—En 
un taller de pirotecnia de esta locali-
dad se ha producido una violenta ex-
plosión que ha destruido por completo 
el edificio. Tres personas han perecido 
y otras varias han resultado gravemen-
te heridas. 
Se teme que hayan perecido entre los 
escombros otras nueve personas desap-a-
recldas. 
luchando hasta el final, para lo cual es-
peran contar con la colaboración de to-
dos los españoles. 
Termina su breve disertación ^"nto-
nar.do un canto a la grandeza y pros-
peridad de España, y dice: "España fe-
rá grande, mientras no haya un grupo 
de españoles que por sus actos dejen de 
serlo." (Grandes aplausos, que acom-
pañan al orador mientras abandona la 
tribuna.) 
El señor Pemán 
Transcurren unos minutos de interva-
lo en los cuales suena el nombre de l'e-
mán varias veces, y sólo cuando el ^on-
de de Guadalhorce requiere al señor 
Pemán para que hable, éste que se ha-
lla mezclado entre los concurrentes, tru-
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^ P " , 0 ' ~ ^ L A P O B L A C I O N A U M E N T A E N C H I C A G O | M I T M 1 ) Q C A T O L l f f t 
mn H - ^ f f * ^ 1 " ^ f gene Pfi" ?* no Se Puede ocultar. ^ negar. (Gran- la que dió al pais la libertad en central 
mo de i W a . D^e a este respec o qu. des y prolongados aplausos.) 1 del feudalismo y la libertad colonial.! 
cii! hvl '0^16,8 3 a¿ i . \como queda demostrado en las leyes dê  que hicieron y levajitaron a Primo de 1 i . . 
P'vera, y que está seguro que con Gaa | 
dalhorce irán conducidos al triunfo. | Este balance, pregunta el conde de; 
En Guadalhorce tenéis reunidas—di-; Guada'horce, que acabo de esbozar, f . , 0: y 3Ue * 
itimientoe de afecto y devoción en la 
persona del jefe supremo del Estado. 
Alude a la reforma de la Constitución, 
UJ. uuaci 'n c,    r, 
ce—totos las garantías que son aê e-1 ¿merece que se nos diga que hemos 31-
scrias. Señala especialmente tres ?ua«-|do nefastos a la patria? (Voces ne-
'Jades que adornan al nuevo jefe: enf-r- cativas y aplausos.) 
LOS resultados del balance!indias. Añade que es la Monarquía la 
que siempre Inspiró las hazañas en el, 
éste concentra sus sen-; 
A continuación d ee el orador que la £ ^ 5 2 ^ Preciso ^ar más poder al gia. prudencia y equilibrio. 
Respecto a las cualidades morales v Monarquía y la Religión son toa do3¡P°der E ^ 1 ™ ? sobre todo sostener 
al entusiasmo de los ideales que iefion-Columnas inconmovibles en que ha de el orden ,a todP trance- Nosotros so-) 
de el partido, llama la atención U los, encontrar su mejor apovo la patria. mos horaíre9 de y .de d)sciplina 
que están enfrente y también de os quel Se refiere tamb:én a las acusaciones que reBPetamos todas las jerarquías, lo 
gobiernan y están en el Poder, para sa-lmás veladas que lanzan desde otros sec- I1?ia|n° e" el ?rden J*™™ <lue en ^ 
ber a quién se ha de atribuir la -esnon- tores sobre los errores y las omisioneslclvi1, tanto en los Patlonos como en los 
sabilidad cuando 
chos aplausos.) llegue la hora. (ATu-
1 
P O B L A C I O N B e 
C H I C A 6 0 
Se a g r a v a e l e s t a d o d e ! Se p r e p a r a l a c o r o n a c i ó n 
C a r d e n a l V a n n u t e l l i d e l a V i r g e n d e l a A n t i g u a 
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que ellos han cometido y que él por sn obreros • 
parte no niega qua las hubo, pero dice En la económico se declara partlda-
que se empequeñecen ante el balance riO de una intervención metódica y pru-
El conde de Guadalhorce!que arroja la labor total. dente del Estado y de respetar la auto-
I Habla después de lo que se entiende n00118- ^ los organismos que con ese 
Luando se levanta a hablar el conde en el concepto de sentido jurídxo sobre ob3eto fueron creados, 
de Guadalhorce es acogido con una gran el cual se ha hablado tanto, y que pa- En el orden corporativo, mejorar lo 
ovación que dura varios minutos. |ra él es, ante todo y princ pálmente, establecido, que supone también inter-
Dice que viene a hablar con el ánimo,fruto d^ la conciencia. Jamás dice—vención metódica y prudente del Esta-
tcmplado y con serenidad. prevariqué mi conciencia en las cosasido, y a continuación dice que el pro-
Habla del general Primo de Rivera y asuntos que somefí al Consejo de m> Wema más interesante es el problema 
con gran emoción. Tiene para su me-'nistros. agrario que comprende, entre otras co-
moria palabras de caluroso elogio y se Defiende igualmente la labor de sus san, la reconstrucción de loe ríos, el 
exalta al decir que hay quienes tratan; compañeros de Gobierno, y si se refie-fomento d« la pequeña propiedad, la or-
de arrancar su memoria de la Historia.1 re a la suya propia, a la que él desarro- ganización corporativa, crédito agríco-
él que escribió una de sus páginas con:'1ó desde su ministerio es porque ha si- la, etc. Ningún Gobierno—añade—po-
su sangre y con su vida. do el más atacado, habiéndosele llama-'día dejar de prestarle la atención de-
Pinta a grandes rasgos la situación; do "el loco nacional" por el sinnúmero ̂ ida. 
de España al advenimiento del general de obras que se atrevió a poner en mar- En el orden social, manifiesta que la 
Primo de Rivera, situación triste y -ha. Alude en la misma forma al esta- Dictadura aportó nuevas orientaciones 
anárquica. do floreciente a que se llegó en la Ha- que habrá que perfeccionarlas. Habla 
Los políticos engañaban al pueblo pre-; cienda después de n velarla gracias s también del mejoramiento de la ense-
sentándose como amparadores de la U-; esfuerzo y a la inteligencia "del gra*- ñanza y de atender cuidadosamente a 
bertad. Solamente la nueva situación minist1,0 ds Hacienda que tuvimos", este problema esencial en un pais, y to- . . v. 
que aportó el general Primo de Riverai (V.vas y aplausos que duran un buer do ello envuelto en un dinamismo que;bitante8 menop 
pudo arremeter en aras de esa libertad rato y ^ e obligan a levantarse al se- presupone pi»grama de acción 
contra el feudalismo caciquil. (Aplau-I^01" Calvo Sotelo, qu'en agradece ex-' 
sos.) Expone cómo fracasaron todos Pr€Sivamente 1 a3 demostraciones dr 
aquellos políticos, figuras preeminentes'afecto ^ue le dedican.) 
del siglo XIX algunos y del actual otros; SlfUe1 h ^ n d o en términos genCri- conceo-
que se proclamaban amparadores de ialcc* de la situación, que ha alcánzalo el ^ f ^ ' £ ^ el Estatuto cab^ res-
democracia. Pinta tamban cuál era cn'P^9 ? <í™ ^on pesimistas y a g o - | ^ ^ 
aquellos momentos nuestra posición an-lrero3' no se va a ninguna parte. (Se re- pelar toctOE 
te los extranjeros, posición humillante1 nuevan los aplausos), 
hasta que llegó Primo de Rivera, a quien' Hace un esbozo de los resultados con-
el orador califica sentidamente'"el más segruidos desPUés de esa prolongada la-
ilustre de los españoles ilustres" y qiie'bor ? en esta sentido traza en síntesis 
merecerá eterna gratitud de la Patria. la significación de la Exposición de Se-
Añade recalcando que ésta es la reali-jv;ila' tanto en su aspecto material y del 
dad, que la justicia resplandecerá con el esfuei'z0 que supone como en el espiri-
tiempo y que, a pesar de que muchos:tual en glorificación del arte nacional. | ^ e tanto nos ha perjudicado. Afirma japiauSog.) 
tratan de ocultarlo y de empequeñecer! Alude de pasada a las obras realiza-1^6 es preciso establecer el crédito dell Termina pidiendo a todos que hagan 
su figura, sabe que todos los españoles das en los ríos, ferrocarriles, carrete-j PaIs y hacerle comprender que nos bas-j manifestar su voluntad, la voluntad pro-
la llevan grabada en su corazón. iras, etc., y dice: "preguntad a los pue- ta^os nos< r̂os para cubrir nuestras ue-¡pia( no la to^da , sino aquélla que no abre clases exclusivamente para señon 
Continúa el conde de Guadalhorce Wos si ha sido funesta nuestra actúa-| cesidades. También fija la diferencia en-ise pUe<3e torcer, ya que la vida es vo-kaa. a cargo de un reputado profesor á> 
analizando la obra de Primo de Riveraj^ón, si hemos despilfarrado el dinero ¡tre la estab lización de hecho y la <Je:juntad y ella resplandecerá en los co-i'>9a especialidad 
en los seis años de su gobierno y dice!como han dicho por ahí. Ellos podían! derecho 
I Ha sufrido un nuevo ataque 
de uremia 
Consagración episcopal de monse-
ñor Bucys y monseñor Salotti 
La Guardia Palatina celebra su 
fiesta anual 
Procesiones del Sagrado Corazón 
de Jesús en Ciudad Real, Gra-
nada, Sevilla y Zamora 
BILBAO, 7.—Se ha celebrado en Or-
duña una reunión de la Junta magna, 
encargada de preparar la coronación ca-
nónica de Nuestra Señora de la Anti-
gua. Acudieron el cabildo parroquial, su-
periores de las Ordenes raligiosaa, re-
presentantes de asociacion<i3 religiosas, 
vivas, comercio, Prensa y las 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 7.—El Cardenal Vannutelli sejfUerzag 
ha agravado hoy al sufrir un nuevo ata-íautoridades civiles y eoíeslásjticas 
que de uremia Su estado despierta In- JJJ aJcaidg dió cuenta de la visita que 
quietud, si bien su fuerte constitución lha hecho al Prelado cuyas indioaclone.s 
deja todavía alguna esperanza. El Papa £uer(>n acatadas y se le nombró uná-
pide diariamente noticias sobre el esta- nimemente presidente, como también al 
do del Cardenal y le ha enviado su e3-lactuaj de la Diputación, 
pecial bendición.—Dafñna. Quedó nombrada la Comisión gestora 
Varias consagraciones y la8 comisiones que han de actuar pa-
. ra llevar a cabo, en el año lí)31, con la 
(De nuestro correspoRisal) .mayor solemnidad y esplendidez la cv 
V „ -,. J Ironación de la venerada Imagen del San-
ROMA, 7—En la antigua Basílica ae¡tuario. 
El Cardenal Primado sale para 
Madrid 
E L CILDADAJÍO.-
¡ Se ocupa también del problema re-
glonalista en el sentido de que no puede 
ser nunca un obstáculo a la unidad de 
•Estariamos ináa orgullosos si tuviéramos unos 3.000 ha-
(Chícago, "Trlbune".) 
y otro lado, según sea necesario para 
conseguir aquella aspiración. (Muchos 
aplausos.) 
Cita a este respecto unos versos de 
den regional, tan apreciables por otraiGabriel y Galán) de anunciar, 
para que todos lo tengan presente, que Otro de los problemas al que dice que 
habrán de dedicar preferente atención 
es al de la peseta. Atribuye gran parte 
de lo que está sucediendo a la campaña 
difamatoria que se ha llevado a cabo y 
la más pequeña nube puede empañar los i 
rayos del sol, y pide que sean españoles 
de verdad los que nos gobiernen, que los 
que quieren gobernar no pueden hacer-
lo desde fuera de España. (Grandes 
y dieron cuenta de las obtenidas en las 
diversas provincias de los trabajos rea-
lizados, de las posibilidades electorales 
en los' distritos y de los posibles candi-
datos. 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
" I N S T I T U T O R E U S " 
San Clemente, monseñor Kurteff, Admi-
nistrador Apostólico de los búlgaros déi 
rito eslavo, ha consagrado Obispo a; 
monseñor Bucys, Obispo titular de Ollm-j 
po, perteneciente al rito bizantino esla-1 BILBAO, 7.—Esta noche, en el expre-
vo. Con esta consagración se efectuó la |SOt ha salido para Madrid el Cardenal 
sacerdotal del príncipe Aleandro Wol-' Primado. Fué despedido por el párroco 
konsky. Asistieron a la ceremonia de i san Vicente, señor Abona, y las de-
lito bizantino el embajador de Polonia i más autoridades eolesiásticao. 
en la Santa Sede, los miembros de la, , n • J n-i i . 
Comisión pontificia pro Rusia, varios! El Cardenal Primado en BilDao 
Prelados, eslavos católicos, representan- BILBAO, 7—Procedente de Roma ha 
tes de órdenes reli^glos^ orientales y re-. Cardenal Primado, que se hos-
presentantes de la antigua nobleza za- ¡ ^ ^ caga ^ de ^ Vicen_ 
El Cardenal Van Rossum, Prefecto de te, don Domingo Abona. El doctor Se-
la Congregación de Propaganda Fide,¡gura paseó hoy por la población y esta 
consagró en la Basílica del Sagrado Co-;noche, seguramente, regresará a Ma-
razón a monseñor Carlos Salotti, Promo-
tor general de la Fe, electo Arzobispo 
de Filippopoll y secretario de la Congre-
gación de Propaganda Fide. Asistieron 
a la ceremonia repdesentantes de la Con-
gregación de Ritos, de la Congregación, 
de Propaganda Fide. representantes de razón de J6,5"3'Jn ' E ^ p d e J ^ ^ 
órdenes religiosas y numerosos amigos, suitag_ terminaron a_yer tarde 
del nuevo Arzobispo.—Daffina, 
drid. 
Procesión en Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 7.—Los solemnes cul-
tos celebrados en honor del Sagrado Co-
Fiesta de la Guardia Palatina 
con 
solemne procesión, a la que asistieron 
las autoridades y numeroso público, que 
formaba dos grandes filas de señoras y 
caballeros, que desfiló por las principales 
calles de la población. Al terminar la 
el Orfeón Manchego cantó el 
que en tan breve plazo dió un paso dfí decir si hemos trabajado como debíamos 
gigante sacando a España de los cin-;en bien de todos. A lo que no hay de-
cuenta años de retraso en que estaba, recllo. lo que no se puede, es sigañar 
postrada. al país. Y precisamente esos que más 
_ . ,' . nos reprochan ahora se lo encuentran 
t i programa de Primo ¡ya hecho todo. 
En cuanto a lo malo que pueda te-
de Rivera ner la obra dice el orador que es cons-
ciente de las responsabilidades que les 
, F ^ f Í T ^ 1 1 qUe Prim0 ?e Ri™ra J10! pueden alcanzar y que ni él ni sus com^ fué dictador y menos en el sentido de- Tehuyen% ^ide para depurarlas 
r̂\raĉ T̂ r\ nr\-r\ mía rv-i n nr\ r»o floran ri a o TTI 1 _ > ̂  •* * J. 
un Tribunal del pueblo, no uno que ven-
ga amañado a través de urnas y vota-
ciones. Ruega a todos que tengan sera-
presivo con que muchos tratan de anu-
blar su figura, ya que él para realizar 
la obra que había soñado pidió concur-
so a todos los españoles de buena vo-
luntad. Añade que no pudo realizar su 
Finalmente, expone el papel que a la 
mujer en su misión de formar y edu-
car le corresponde en este programa. 
Sintetiza el programa en esta forma: 
"orden, trabajo y cultura", como resu-
men de las normas que han de impulsar 
en su actuación al partido, y como en 
lo que se refiere a la preponderancia 
material sobre la de orden espiritual, 
dice que podría servir de argumento de 
critica, expone el lugar elevado que a 
este último le reserva 
Nuestra aspiración, afirma, no es go-
bernar, sino ser bien gobernados. Aña-
1 nucios. 
Guardia Palatina. Asistieron a 
fiesta monseñor Pizzardo, Ottaviani, re-
El sueldo mínimo que hoy día percibe ¡presentantes de los otros Cuerpos arma-
an buen linotipista oscila entre 12 y 2? i dos pontificios, y muchos invitados. 
Después de guardar un recuerdo para! pesetas, 
el vencedor de Alhucemas, en donde ha-' Es condición indispensable la perfec 
bría que instalar un arco de triunfo,¡ "lón en la Ortografía y en la Mecano 
invita a todos a trabajar en bien del grafía. Serán preferidas las socilitante: 
que posean concimientos de Taquigra 
fía. 
Las solicitudes, con referencias, dirí 
|anse al Director del 
(De nuestro corresponsal) 
dicha dcl Pilar ante la imagen 
la Humanidad y en bien de España. 
Reunión de los delegados 
provinciales 
Por la mañana, en el domicilio social 
de la Unión Monárquica Nacional, se 
celebró la reunión de los delegados pro-
nidad en la hora presente y "manten 1 de que no forman un partido personal 1 vinciales del partido con los miembros 
programa y expresa todo el a m a r g o r f * ™ n ° ^ ^ ^ ^ ^ nue3tra U v 
acejon disolvente üe la envidia, se nace j políticos, labor que para unos eco de su amarerura inmensa al pensar, , , ^ .. •,. / ^ ^ 1 se puede sintetizar en discursos en pro tan sólo que su obra no pudiera ser con- , ^ ~, i . . . a ? suvada lde la Constitución; para otroj en dis-
SU^AJ - ^ „ . . . . . „ _ cursos sobre la libertad y después para Alude a los cuatro artículos que cu , , , , a„ * io , w LjJ.i „ w . .1 „i „ i hablar de ellos mismos. Se elude a la 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.--Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias linotipias moder | 
GRANADA, 7.—Se ha celebrado la pro-
Después de la celebración de C a n t a l " s i ó n del Sagrado ^ ra^ón de 
misa, el comandante coronel Wuilleme- ^ r n ó 1^ principales calles de la ciu-
not reiteró en un discurso la fidelidad kad- Asistieron millares de heles. El ac-
del Cuerpo al Pontífice y a la iglesia, i ̂  resulto bnl antisimo y solemne Los 
y a continuación la Guardia Palatina! aleones del itinerario ^taban adorna-
desfiló ante las autoridades.-Dafftna. ,dos y las calles invadidas de publico. 
. . . . . , r, .'x- Presidieron el Obispo auxiliar, el gober-
Audiencia del rontl t ice ¡nador civil, representantes de la autori-
| dad militar y del presidente de la Au-
(De nuestro corresponsal) ¡diencia y alcalde. Se vitoreó constante-
ROMA, 7.—El Pontífice ha recibido a; mente al Sagrado Corazón de Jesús, 
la Madre General de las monjas Car-1 
melitanas de la Caridad, cuya casa ma-¡EI Obispo regresa a Las Palmas 
^ ^ g L 0 ^ ^ ¿ ^ ' ^ ^ ^ d ^ W k s S ! ^ ¿ tu-
suspensión de las garantías constitucio-
nales, sin pensar que ellos la mantuvie-
labor postrera escribió el general y en i 
ellos dice Guadalhorce que quedaron ex-
puestos no tan sólo sus propósitos y su ^ la ^ 
m J n V Z P r ^ í v ^ Z ^ Z Z Ü'^* ^ ^ ellos era en fraccionamien-
mente sus errores y equiv^aciones. Di- ^ reiterados como estériles. Se 
ce también que en ese trabajo p e n o d í s - ! ^ diciendo orador 
tico, su último trabajo se hallan con- exagrM f J : ^ ,^ 
Tened oreaente—aíado—y asi com-lmed10' per0 n0 ^ CMn0 Parece des-
prenderéis mejor su pensamiento que a!ÍPr!?d,f,ree ,de s"f p,ret™3i°nf'- „ , 
íxialar el último susjlro dejó escrito enl el C r a d ^ ^ ^ ° " ^ a ? r ^ e h ^ . n 0 
su última cuartilla el hombre de Es.;<Iue V0"™ se'tí ? ° / T „ ? , H , í e ^ n ' " 
paúa, objeto de todos sus pensamientos S * ^ » ^ ^ 
T i e m p o . . . 
T r a b a j o . . . 
D i n - e r o . . . . 
y de sus mayores afanes. Asi expiró 
aquel hombre que puso todo su amor' 
en el engrandecimiento de la Patria. Haíy ^ ^eTec^0 
donde también todas las actividades es-
taban amparadas dentro de la justicia 
desaparecido el hombre, pero su espíritu i Alude a la labor de los Intelectuales, 
queda entre nosotros. ide la «l116 ^ ^ está fuera de su ór" 
Sigue el orador estudiando la figura bita. ya <lne su misión altamente enal-
rcpresentatlva del general Primo de Ri-1 tecedora y educadora no debe deseen-
vera y alude al plebiscito sin igual queider ni mezclarse en bajas pasiones. Pi-
significó la demostración espontánea del de que nuestros intelectuales tomen el 
pueblo que en el momento de su entie- ejemplo de la intelectualidad extranje-
rro le tributó rindiéndole afecto, gra tara que, aunque mucho más avanzada, 
tud y admiración a quien sólo alimentó'hace tiempo que dejaron de seguir esos 
propósitos de hacer feliz a su pueblo.; procedimientos. Ellos son los que se 
(Muchos aplausos.) atreven a decir que la Monarquía es 
Termina su glosa el conde de Guadal- posible en España, porque el pueblo no 
horce diciendo con gran emoción: "Duer- es culto. Pero nada de esto le importa 
me en paz gran patriota! Reposa espa-1 al país, que, en definitiva, no aspira 
ftol Ilustre de la más ilustre prosapia , sino a que le dejen encauzar sus arros-
que dedicaste lo mejor de tu trabajo al tos individuales, al fomento de la r l -
engrandecimiento de la Patria!" (Mu- qUeza y, sobre todo, a engrandecerse, 
chos aplausos.) 
Se refiere el orador a los que des- L a doctrina del partido 
piad adámente tratan ahora de rebajar . 
su gloria y significación, y dice: ¿Qué Antes de hacer la exposición de doc-
importa que algunos alcaldes monten-1 trina con que ha de nutrirse el parti-
llas se dediquen ahora a hacer añicos do> el orador se extiende en considera-
su retrato? El ha muerto, pero su es- cioneg sobre las condiciones que han 
píntu, que no muere, sigue con nos-1 prevalecido en el carácter español y que 
otros. (Ovación.) en el descubrimiento de Améri;a afir-
l a kA*~.t*',m*mm*iJí~ J^I r-„4. . i marón la misión de España de dar 11-
L a Administración del Estado bertad a los pueblo8 Crepe el orador que 
el Monarquismo es un sentimiento arrai-Pasa a hablar del avance que ha dado 
la administración del Estado y dice que 
fué Primo quien trabajó para que los 
hombres en todas las actividades se 
incorporen a la administración del Es-
tado. Pide que se haga un poco de his-
toria para recordar los momentos qu^ 
precedieron a la venida de Primo de 
Rivera. 
Anarquía en el interior, guerra de 
Africa, humillaciones en el extranjero, 
Hacienda desnivelada con déficit ate-
rrador, hasta que se consiguió nivelar-
la y se acreció obteniendo mayores ren-
dimientos de la capacidad tributaria dei 
país. 
Se logró también que los Ayuntamlen. 
tos llevasen a cabo grandes reformas 
locales que nunca se pudieron antes rea-
lizar y que las Diputaciones llevasen lo 
mismo a la práctica las obras proyecta-
das, culminando en el Estatuto provin-
cial, que había de contribuir a hacer! 
de ellas organismos fuertes. 
Expone también la situación Insoste-
nible que atravesaban en aquella fecha 
los ferrocarriles, las minas de carbón, 
las fábricas, etcétera, y afirma que al 
ponerse en marcha todas estáis activi-
dades de pujanza nac'onal. los que con 
ellas tenían más estrecha relación fue-
ron Incorporados a la Administración! 
del Estado. Solamente asi pudimos ha-
cer que el pais se desenvolviese con 
orden, paz. trabajo y sobre todo con 
rntuaiasmo, haciendo renacer por pri-
mera vez la confianza do la patria en 
sí misma. 
Y toda esa obra fué coronada con huí 
dos Exposiciones magnificas, la del 
y que en ese sentido sabrán contribuir' del Secretariado de la misma. 
al equilibrio político, inclinándose a unol Los reunidos cambiaron impresiones ñas para una completa preparación, donativo y le dió su bendición.—Dafíúm. ¡Tn^t-Qn¡zacjó|-i (Jel Sagrado Corazón 
| :— a .-r;-. - •. — r^rrrr; | SEVILLA, 7.—Ayer se celebró en ol 
inmediato pueblo de Castilleja ie la 
Oiiéstá* la solemñé'cóflsagracióh del pue-
blo al Sagrado Corazón. Se organizó una 
procesión presidida por las autoridades 
y formada por el pueblo en masa, (juc 
llegó hasta la plaza principal, en la caal 
se descubrió con gran entusiasmo un 
precioso azulejo de la imagen del Sagra-
do Corazón. Pronunciaron elocuentes 
discursos alusivos al acto el abogado de 
Sevilla don Manuel Fal, y el P. Aya-
ia, S. J. Después la procesión regresó a 
la parroquia acompañada de com siones 
de todas las hermandades y cofradías, 
iüuas las casas del pueblo lucieron col-
gaduras. 
En Zamora 
ZAMORA, 7.—Presidida por el Obis-
po y demás autoridades, se celebró la 
procesión del Sagrado Corazón de Jesús, 
que recorrió las principales calles con 
las imágenes de Jesús y María. Presen-
ció el paso numeroso público. Asistieron 
infinidad de fieles. Los edificios del tra-
yecto estaban engalanados. Cerraba mar-
cha la banda del regimiento de Toledo. 
El Primado en Comillas 
SANTANDER, 7.—El domingo por la 
noche el Cardenal Primado, que se ha-
llaba en Bilbao, llegó a Comillas. Avi-
jsó su viaje con sólo unas horas de an-
ticipación. Por ello el recibimiento que 
jse le tributó tuvo que improvisarse, ¿as 
autoridades de Comillas salieron a Co-
jbreces para esperar a su eminencia y 
derde allí le acompañaron. 
A la llegada, el público que esperaba 
vitoreó con entusiasmo al ilustre hués-
ped, que, como se sabe, cursó sus es-
tudios en aquel Seminario pontificio. En-
tró en la iglesia parroquial bajo palio, 
i se expuso el Santísimo, se rezó un ro-
¡sario y el Cardenal pronunció una en-
cendida plática. 
Hoy por la mañana apareció todo ol 
pueblo engalanado. A las siete y media 
el Cardenal dijo misa y dio la comunión 
a los niños. Defpués pronunció una plá-
tica, exhortando a los fieles al amor al 
Sagrado Corazón. 
Seguidamente se revistió de pontifi-
cal y escoltado por el pueblo de Comi-
llas y el rector de la Universidad pon-
tificia, se trasladó al sitio en que está 
enclavado el monumento al Sagrado Co-
razón, para presidir su Inauguración. El 
párroco de Comillas levó el acta de con 
sagración, cuya lectura fu^ acogida con 
una gran ovación. La "Schola Canto 
rum" entonó varias composiciones. 
Al regresar al templo se cantó un To-
déum. Su eminencia dió la bendición al 
pueblo y derpués de almorzar ^n el Se-
minario emprendió en automóvil el re-
greso a Bilbao. 
I 
m 
, . . t o d o p e r d i d o , p o r u n f a l s o c o n c e p t o 
d e l a e c o n o m í a . L o s a c e i t e s i n f e r i o r e s 
o b a r a t o s , s o n l o s m á s c o s t o s o s y d e 
m e n o s r e n d i m i e n t o . R e a l i c e u n e n s a y o 
c o n A C E I T E G I R A L D A y s e c o n v e n c e r á 
d e q u e e s e l v e r d a d e r a m e n t e e c o n ó m i -
c o , p o r q u e l e a s e g u r a , p o r u n p r e c i o 
n o r m a ! , e l p r o d u c t o p u r í s i m o y s e l e c t o 
d e e s c o g i d a s o l i v a s , g a r a n t i z á n d o l e 
s i e m p r e u n g u s t o e x q u i s i t o e n t o d o s 
l o s p l a t o s . P i d a h o y a s u p r o v e e d o r 
Exffa el Wáénttco bidón omaríffo y rechace 
toda marca que le ofrezcan análoga al AceU 
fe GIRALDA. Ese ofrecimiento muy intere-
sante para quien se lo realiza, es perfvdi-
cial o Vd. y a sa economio. 
HIJOS OB LUCA DE TENA - SEVILLA 
^ 1 
—Mamá; sé una palabra muy larga. 
—¿Cuál , hijo mío? 
—Coma. 
— E s a no es larga. 
—No: pero se estira. 
("Karikaturcn", Ocio.) 
—¡Qué sonido más extrañol ¿Dónde has comprado 
esa bocina? M , , 
("SondagnUwc Strlx", lislocolmo.) 
' i 
Q ' Q 
Podría prestarte esas cien pe-
setas; pero los préstamos de dine-
ro rompen las amistades. 
—Bien. Al fin y al cabo, nos-
otros nunca hemos sido muy ami-
gos. 
("Evcrybodya", Londres.) 
E L ESCRITOR.—Pero ¿conoce usted a 
Espronceda? 
E L FAMOSO CALAN DE "CINEM.—No. 
Ahora que, seguramente, él me conoce 
a mí. 
("Le Rirc", París.) 
L a suscripción del Pilar, aumenta 
ZARAGOZA, 7.*-La suscripción pai a 
las obras del Pilar alcanza la cifra de 
1.569.017,25 pesetas. En la lisia de dona-
tivos recibidos hoy ñgura uno de 7.000 
pesetas de don Pedro Lain Larraldoz. 
y otro de 5.000 de don Canm-io Serrano, 
esposa o hijos. 
Para las obras del Pilar 
La Real Academia de Bellas Artes de 
San Luis, de Zaragoza, ha acordado in-
vitar a todos los artistas amantes de la 
Virgen del Pilar a ofrecer obras con ob-
jeto de contribuir a la consolidación del 
templo. 
Las obras se deben presentar en 
secretaría de la Academia, que hará una 
Exposición y concederá premios honorí-
ficos a las obras de más mérito. 
Los artistas que deseen env.ar obras 
deberán avisar a la Academia antes dcl 
primero de octubre. 
BIBLIOGRAFIA 
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Publicado por la Biblioteca de "Fomen-
, to Social", 4.° mayor, 600 páginas. En 
• tela: '¿0 pesetas. Razón y Fe, Plaza de 
Santo Domingo, 14, Madrid. 
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Una conferencia sobre neriodlsmo 
ALICANTE. 7.—En el Centro Católico 
d o ayer tarde una conferencia- el •'©dac-
tor de EL DEBATE señor Grana sobre 
"Eficacia de la Prensa diaria 'a Ac 
ción Católica. Presentó al conferencian-
te el redactor de "La Voz de Le/ante 
don Enrique Ferri. que recordó los 
liantes trabajos del orador con motivo 
de la coronación de la Virgen ie os 
Desamparados, el Congreso Eucanstico 
de Chicago y la reciente solemnidad del 
Cerro de los Angeles, con motivo d i la 
Asamblea Nacional del Apostolado de la 
Oración. 
El conferenciante elogió a Alicante, 
cantando las excelencias de su clima y 
del ambiente acogedor, y después expu-
so magistralmente la organización de un 
neriódico moderno, diciendo lo que es la 
noticia y estableciendo la diferencia con 
el comentario. Señaló la necesidad de la 
formación periodística de la juventud, y 
expuso el sistema norteamericano que 
impone estudios extensos para poder ejer-
cer la profesión. Abogó por las escuelas 
de periodismo, y explicó el plan que tie-
ne concebido. Terminó felicitando a los 
católicos alicantinos por haber consegui-
provinclal de Ahorros, señor Bajo; el al-
calde señor Arvizu, el vicepresidente de 
la Diputación señor Gastón, el delegado 
'el Instituto Nacional de Previsión pe-
ñor Jiménez, y el ministro, que se adhi-
rió al acto en nombre del Gobierno v 
ensalzó estas obras. Por la tarde, el se-
ñor Sangro presenció desde el Ayunta-
miento la salida de la comitiva de las 
vísperas de San Fermín, que han comen-
zado con buen tiempo y gran animación 
La concurrencia de forasteros es gran 
dísima. 
Feria en Pamplona 
PAMPLONA, 7.—Con tiempo indeciso, 
sin llegar a llover, ha transcurrido, en-
tre gran animación, el primer día de 
fiestas. El primer encierro de toros se 
verificó sin ningún incidente. El minis-
tro del Trabajo presidió, en unión del 
Ayuntamiento en corporación y el Obis-
po, la procesión de San Fermín, que re-
corrió las principales calles, atestadas 
de público. Asistieron el Cabildo Cate-
dral, Cofradías y muchísimos fieles. Des-
pués se celebró una solemne función 
religiosa. Continúan los festejos anun-
ciados, notándose gran afluencia para 
las corridas. 
Un alcalde multado católicos ancanunos pur na-uci 
do crear un diario, "La Voz de Levante , 
y exhortó a formar periodistas hien SALAMANCA, 7.—El gobernador ha 
orientados de jóvenes católicos. El señor faci]jtado una nota diciendo que, como 
Graña ha recibido afectuosos homenajes conSiecUencia de la visita que giraba el 
de los católicos alicantinos. 
El comercio exterior de Barcelona 
BARCELONA, 7—Ya Cámara de Co-
mercio y Navegación de Barcelona aca-
ba de publicar el segundo tomo de su 
Memoria Comercial, corerspondiente al 
ano 1928. El movimiento del Comercio 
Exterior realizado por las aduanas de la 
región, representa un valor de 1.841 mi-
llones de pesetas, contra 1.636 en 1927 y 
1.375 en 1926. Corresponden 1.294 millo-
nes a la importación y 547 a la expor-
tación, en lugar de 1.101 y 534 en 1927. 
El incremento de las importaciones se 
debe principalmente a los mayores arri-
bos de trigo y maíz. En las exportacio-
nes, la natural reducción en los envíos 
de vinos fué compensada en buena par-
te por los importantes aumentos que re-
gistraron los d© frutos frescos y aceite 
de oliva. 
La proporción de 3as aduanas de la 
región en el valor total del comercio ex-
terior de España fué de 43,07 por 100, 
para la importación y el 25 por 100 para 
la exportación. 
Lo que más llama la atención es la 
estadística de cabotaje. El valor del co-
mercio de cabotaje por el puerto de Bar-
celona suma en 1928, en toral, 1.437 mi-
llones de pesetas, en lugar de 685 en 
1927, y 313 en 1926. De aquella suma, 462 
millones corresponden 462 millones a las 
mercancías de entrada y 975 a las de sa-
lida. 
—Por la autoridad Judicial militar se 
ha dispuesto que se suspenda todo 
acuerdo de indulto y procedimiento con-
tra el teniente coronel de Ingenieros, se-
ñor Maciá, hasta que éste se presente. 
Se detiene a una cuadrilla de gitanos 
CUENCA, 7.—En Ribagorda, la Guar-
dia civil ha detenido a la cuadrilla de 
gitanos Aquilino Bustamanfe, Manuel 
Bustamante, Juan Antonio Bustamante 
Bermúdez, Antonio Gabarri, Félix Bus-
tannante Bermúdez, Ramón Giménez Her-
nández y el lañador Eulogio López La 
morena, presuntos autores del atraco a 
los caldereros de Mariana, suceso que 
ocurrió el viernes último. Ingresaron en 
la cárcel. 
Los cursos de verano en Jaca 
JACA, 7.—Ayer se inauguraron los cur-
sos de verano de la Universidad de Za 
ragoza, en el teatro Unión Jaqueta, con 
asistencia de los gobernadores civil y mi 
litar, rector de la Universidad, alcalde 
de Jaca y muchas personalidades, re 
presentaciones de esta población y alum 
nos. Primero, el decano de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Zara 
goza, doctor Calamita, dió una conferen-
cia sobre el tema "Paz y trabajo", > 
desarrolló los motivos que, a su juicio, 
tiene la actual indisciplina escolar, pro-
blema que tiene tres factores: el alum-
no, el profesor y el Estado. 
Estudió los medios de resolver el pro-
blema, con el general de la enseñanza. 
Seguidamente, el señor Vidal director de 
los cursos de verano, incitó a todos los 
alumnos y profesores a unirse para la 
ve- .artera obra que debe realizar Ja 
Universidad. Por último, el rector de la 
Universidad declaró abierto los cursos de 
verano. 
Parece descubrirse un crimen 
cometido en 1920 
LEON, 7.—En junio de 1920 desapare-
ció del pueblo de Mirantes el vecino Vic-
toriano^ Gutiérrez Suárez, que vivía en 
compañía de su esposa y dos hijos del 
matrimonio. Dijeron éstos entonces que 
se había marchado a Buenos Aires; pero 
ahora recibió confidencias la Benemé-
rita y se sospecha que fué muerto por 
la familia y enterrado en la cuadra de 
la casa. Se practicó un sondeo y se en-
contró un hueso de procedencia desco-
nocida. 
Los hijos están detenidos. 
—Una cantera del pueblo de Boeza se 
hundió. Varias piedras sepultaron al 
obrero Pablo Escudero Freiré, de vein-
ticuatro años, que resultó muerto. 
Construcción de un sanatorio 
antituberculoso 
LOGROÑO, 7.—La Diputación de Gui-
púzcoa, previo estudio de la Comisión 
venida al efecto, acordó la construcción 
en terrenos de Villoslada de Cameros 
de un Sanatorio antituberculoso, para 
guipuzceanos. Calcúlase que costará vein-
te millones de pesetas. Logroño construi-
rá un pabellón anexo, para riojanos, y 
las personas enfermas alojadas en este 
pabellón, estarán atendidas por el per-
sonal del Sanatorio. 
El contrato es muy favorable. El em-
plazamiento se hará en los montes Ma-
dre, en cien hectáreas de terreno. Las 
obras comenzarán en breve. 
Dos mujeres muertas en un vuelco 
LUGO, 7.—Un automóvil que condu-
cía 40 personas, o! llegaj al lugar de 
San Pedro, Ayuntamiento de Piedrahi-
ta, se fué por un terraplén, resultando 
dos mujeres muertas y varios heridos 
graves. 
El ministro de Trabajo en Pamplona 
PAMPLONA, 7.—Ayer por la mañana 
llegó el ministro del Trabajo, con su se-
ñora y dos hijos, siendo recibidos por 
la Diputación, donde se aloja, autorida-
des y elementos oficiales y representa-
ciones de fuerzas vivas. Una compañía 
de Infantería rindió honores. Poco des-
pués presidió la sesión' del Patronato de 
la Vejez, tomándose el acuerdo de inten-
sificar la obra de homenajes, y ampliar-
lo a la obra de protección a la infan-
cia, para cuyo cÍ3.,.to se votó un crédi-
to de medio millón Je pesetas para cons-
truir una colonia PSCOIAT. 
Seguidamen*^ se QeleDró en el bosque-
cilio de la Taconera, cue estaba lleno 
de público, el anual homenaje a la velez 
inspector provincial de Higiene peona-
ra, se enteró de lo sucedido en Alba de 
Yeltes con motivo de tres casos de car-
bunco allí registrados en el ganado va-
cuno. Las carnes fueron repartidas en-
tre los vecinos, aprovechándolas, como 
si se tratase de un hecho baladí, y pro-
vocaron dos casos de pústula en otras 
tantas personas. Se evitaron nuevos ca-
sos, porque se recogieron, al fin, las car-
nes infestadas. 
El gobernador impuso al alcalde del 
pueblo una multa de cincuenta pesetas. 
La fiesta de San Fermín 
SAN SEBASTIAN, 7.—Han dado co-
mienzo los festejos organizados por la 
Colonia navarra de San Sebastián. Ayer 
al anochecer llegaron los gaiteros ie Es-
tella, que recorrieron las calles de ;a ciu-
dad, saludando a las autoridades. Des-
pués se trasladaron al domicilio del So-
lar Navarro, donde se organizó un fe<-
tival. 
Hoy los navarros acudieron a la Pa-
rroquia del Buen Pastor, donde se cele-
bró una misa cantada, bendiciéndose la 
bandera que ha sido regalada al Circu-
lo por suscripción popular. Al medio día 
tuvo lugar el banquete oficial que fué 
presidido por las autoridades y repre-
sentantes de la Diputación foral de Na-
varra y el Ayuntamiento de Pamplona. 
Por la noche se celebran diversos fes-
tejos. 
Avión anfibio para el servicio 
SANTANDER, 7. — Para los últimos 
días del mes corriente tiene anunciada 
su llegada el avión gigante alemán de 
doce motores, que viene en viaje de pro-
paganda. Visitará Amsterdam, Oslo, El 
Havre y Santander, y de aquí seguirá a 
Lisboa. 
Estas noticias han sido recibidas por 
el cónsul. alemán con carácter oficial. 
—Esta tarde se ha celebrado en la 
Alcaldía una reunión de representacio-
nes para tratar del recibimiento que ha 
de hacerse a la familia real. 
Labor del Instituto Hispano-Cubano 
SEVILLA, 7.—El Instituto Hispamo Cu-
bano, fundado para intensificar los es-
tudios históricos hispanoamericanos, ha 
dado por terminada su primera fase de 
labor investigadora y publicará en la 
semana próxima el primer tomo, que 
contiene veinte apéndices, dedicados ex-
clusivamente a documentos rigurosamen-
te inéditos, relacionados con el descu-
brimiento y colo'nización de América, en-
contrados en el Archivo de Protocolos 
de Sevilla. Los documentos se refieren 
a los principales personajes: Cristóbal 
Colón, Américo Vesipucio, Bartolomé de 
las Casas, almirante Pinzón. ^ Sebastián 
Cabota, Diego Velázquez, etcétera. 
—El gobernador ha manifestado que 
se entrevistó con el inspector provin-
cial de Sanidad y se acordó dirigir circu-
lares a todos los imspectores municipa-
les para que intensifiquen la campaña 
de Sanidad. 
—En el arroyo denominado Salado, 
término de Cabezas de San Juan, pere-
ció ahogado el niño de once años Félix 
Recín, que se arrojó al agua para ba-
ñarse. 
—En Carmena, una mujer llamada Isa-
bel Lozano, que se hallaba perturbada, 
se fué hacia su marido, que estaba or-
deñando unas cabras, y le disparó un 
tiro de escopeta en el hombro,^ pro-
duciéndole heridas grave?. Después se 
arrojó a un pozo y pereció. 
Constitución de un Colegio 
odontológico 
SEVILLA, 7.—Ayer se constituyó en el 
Colegio de Médicos el Colegio Oficial 
Odontológico de la cuarta región, asis-
tiendo numerosos odontólogos de Sevi-
lla, Córdoba, Huelva, Cádiz y Canarias. 
La sesión fué presidida por el inspec-
tor provincial dê  Sanidad, doctor Ff-
rrand. Fué elegida la siguiente junta di-
rectiva. Por Sevilla: presidente, don Fe-
derico García Marín: vicepresidente, tton 
Francisco García Gayoso; secreta-io. 
don Enrique Tejada; tesorero, don Ri-
cardo Heredia; contador, don Ernesto 
Cordo; vocal primero, don Luis Vüar; 
vocal segundo, don Manuel Barajas; pa-
ra la Junta provincial de Córdoba fue-
ron elegidos: don Salvador L. Lebr^t, 
vocal primero, y don Rafael Terroba, vo-
cal segundo; por la de Huelva, se eligió 
a don José Cumbredo y a don Miguel 
Esteban Obando. Por la de Cádiz, a don 
Julio Pioso, y don Rafael Hingo; por la 
de Canarias, a don José Velázquez y 
don José Rodríguez Hernández. 
Terminada la elección, el señor Teja 
da leyó las adhesiones y saludó a todos 
los compañeros. Los reunidos acordaron 
enviar telegramas a los compañeros de 
Zaragoza por sus gestiones en favor de 
la colegiación: al ministro de la Gober-
nación y al director general de Sanidad. 
También se acordó un voto de gracias a! 
inspector provincial de Sanidad. El pre-
sidente electo, señor Marín, agradeció 
la designación. 
Después se celebró un banquete presi-
dido por el inspector provincial de Sa-
nidad y por el presidente de la Junta. 
El srñor Gayoso ofreció el homenaje con 
palabras de cariño y dedicó frases de 
elogio para !a -¡om s Y>,I que tanto V-o 
por la clase. El doctor Ferrand^ elogió a 
las clases sanitar'as y condenó el Inii-
vidualismo ponderando la importan^'a 
de la colegiación. Después hablar*)', el 
señor Terroba y el señor Piosa. 
El presidente del Colegio abogó por la 
mejora moral y materia1 de la clos? y 
combatió el intrusismo cue tantos per-
juicios acarrea, lembién habló el señor 
Umbriño de Huelva. 
—Ayer fué obsequiado :on un almuer-
zo de despedida el cónsul de Cuba en 
Sevilla, don José Carballal por haber ni-
do destinado a La Coruña. Asistieron 
amigos y relevantes personalidades de 
sillar, y esta noche sale para La Co-
ruña. 
Recepción académica 
TOLEDO, 7.—La Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas cele-
bró ayer sesión solemne para recibir a 
nuevo académico numerario don Rarasl 
Martínez Vega, catedrático de la Uni-
versidad Pontificia y canónigo de la Pri-
mada. , „ 
Presidió el gobernador civil, acompa-
ñándole en el estrado el director de la 
Academia, el provisor de la Archidióce-
sis y otras autoridades. 
El director F. San Román (D. T.) pro 
nunció un discurso de salutación y se-
guidamente el recipiendario leyó su dis-
curso de entrada que versó sobre "Valo-
rización histórica del Coro de la Cate-
dral". 
Le contestó el deán de la Catedral, se-
ñor Polo Benito, que enalteció la perso-
nalidad del recipiendario y le felicitó por 
la elección del tema que abre una nueva 
ruta en la investigación histórica. Am-
bos fueron muy aplaudidos. 
El pleito de las aguas de Játiba 
VALENCIA, 7.—Continúa sin resolver 
el pleito de las aguas del canal y de 
Játiba. Llegó de Alicante el magistrado 
de aquella Audiencia, don Mariano Mar-
tín Buitrago, nombrado jxuez especial 
para abrir sumario contra el alcalde de 
Játiva por abandono de gestiones con 
motivo del asunto de las aguas. 
Un juez hiere a sus cuñados 
VIGO, 7.—El juez municipal de la pa-
rroquia de Berducido, Paulino Solía, 
agredió a su cuñado José Hermlda y a 
su esposa, causándoles heridas de con-
sideración. Hermlda resultó con varias 
costillas fracturadas. La Guardia civil 
detuvo al agresor. 
—El Ayuntamiento de Cambados ha 
acordado dar el nombre del escultor 
Narciso Pérez Rey, muerto en accidente 
de automóvil, a la calle del 13 de sep-
tiembre. 
—Con motivo de la fiesta de la Inde-
pendencia de Venezuela, se ha celebrado 
en el Consulado de este país una recep-
ción a la que concurrió el Cuerpo con-
sular y otras personalidades. 
—Ha sido contratada para dar dos 
conciertos durante las fiestas de agosto, 
la banda de la Guardia Republicana de 
Lisboa. También se celebrarán partidos 
de "foot-ball" y sesiones de boxeo hls-
pano-portugués. 
Fiesta de las espigas 
VIGO, 7.—De Túy salló el Consejo di-
rectivo de la Adoración Nocturna dio-
cesana, acompañado de multitud de fie 
les y comisiones de todas las diócesis 
hacia el monte Aloya, para presenciar 
la procesión de la Virgen de las Angus 
tías y la fiesta de las Espigas que se ce-
lebró a las tres de la muñana. 
El director de Acción Social visita 
la Granja de Zaragoza 
ZARAGOZA, 7. — Ha estado en Zara-
goza el director general de Acción So-
cial, del ministerio del Trabaio, don José 
Aragón, inspeccionando los trabajos de 
los alumnos becarios que reciben ense-
ñanza en la Granja de Zaragoza. El di-
rector de Acción Social tuvo frases de 
elogio, tanto para los alumnos como pa-
ra el director de la Granja, señor La-
pazarán. 
Muerto por un tren 
ZARAGOZA, 7.—En el kilómetro 14 
del ferrocarril Central de Aragón un 
tren arrolló a Eustaquio Lallana, de se-
senta y dos años, vecino de Morata de 
Giloca, que resultó muerto. 
—En el kilómetro 81 de la carretera 
de Valencia, un automóvil conducido por 
Tomás Amor Cruz, chocó con la camio-
neta que guiaba Manuel Rulz. Los ve-
hículos quedaron destrozados y los cor. 
ductores y Milagros Cruz y sus hijas, 
Victoria y Adelina Amor Cruz, heridos. 
—En Pina de Ebro, el niño de trace 
meses Agustín Beltrán se cayó por un 
agujero de la habitación a un lagar l'-e-
no de aguas sucias, pereciendo aho-
gado. 
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D i s t u r b i o s c o m u n i s t a s e n 
A l e m a n i a 
Asaltan una casa, hieren a un ve-
cino y hacen frente a la Policía 
En el combate hubo ocho heridos 
WORMS, 7.—Algunos grupos de co-
munistas que, ocupando varios camio-
nes, regresaban de asistir a una reunión 
del partido, han cometido numerosos ac-
tos de violencia. 
En Gunsterblum, los comunistas asal-
taron una casa y después de haber he-
cho objeto a los vecinos de la misma de 
toda clase de molestias, hirieron a uno 
de ellos de una cuchillada. 
Un destacamento de Policía salió al 
encuentro de los comunistas en Bens-
heim y se entabló una verdadera ba-
talla. Ocho personas, gravemente heri-
das, han sido hospitalizadas. 
Finalmente, las autoridades giraron 
órdenes y se movilizó por las carrete-
ras de la región la Policía de Darmstad, 
Maguncia y Francfort. Se operaron más 
de cuarenta detenciones. 
El plan financiero 
£1 doctor Couce y Landa, a quien le ha sido impuesta 
la medalla del Trabajo 
ÑAUEN, 7.—Dietrich ha presentado 
en el Reichstag el proyecto de reforma 
financiera. Aludió a la difícil situación 
de las finanzas alemanas y dijo que el 
Gobierno del Reich está firmemente re-
suelto a cubrir el déficit de la Hacien-
da. Cifró en 100 millones las economías 
que debían introducirse en los presu-
puestos generales, lo cual imponía co-
mo condición primordial para su per-
manencia en el Poder. Resulta dificli 
—dijo—imponer a un pueblo ya opri-
mido por las resultas de una guerra, 
un gravamen anual de 1.500 a 2.000 mi 
llones para atender al seguro contra el 
paro, y que son gastados sin retribu-
ción de ninguna clase. Pero la situación 
económica general experimentará, dijo, 
un ligero alivio con la creciente capa-
cidad de la agricultura, que en breve 
podrá cubrir con su producción todo el 
consumo interior. 
Terminó Dietrich diciendo que él nun-
ca incurrirá en el desgobierno financie-
ro de los créditos y préstamos, sino que 
se esforzará en tener toda la previsión 
posible. 
El asesino de Dusseldorf 
M e n o s h o r a s d e c i a s e e n 
l o s l i c e o s d e F r a n c i a 
Acuerdos de la Comisión encarga-
da de estudiar el "surmena-
ge?' de los muchachos 
Mil trescientas personas recibieron 
ayer el bautismo del aire en 
Le Bourget 
Entre ellos figuraban cuatrocientos 
alumnos de Segunda enseñanza 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 7.—La cuestión del surme-
nage exceso de trabajo mental en las 
escuelas, singularmente en las de se-
gunda enseñanza, es actualmente el as-
pecto de la Instrucción pública que más 
preocupa en Francia. Es grato advertir 
cómo la Prensa colabora a estas cues-
tiones anteponiéndolas a los escándalos 
políticos o al crimen pasional y difun-
dléndola rápidamente mediante repor-
tajes, artículos, anuncios, etc. 
Un alumno de bachillerato—se dedu-
ce de aquellas informaciones—trabaja 
mayor número de horas que un obrero. 
Digamos ya que el Consejo de Instruc-
ción pública, bajo la presidencia del mi-
nistro del ramo, se pronunciará sobre el 
asunto. 
La Comisión relativa al surmenage 
escolar ha establecido un nuevo hora-
rio que se aplicará sobre todo, a los 
alumnos internos y que define las ho-
ras de sueño, el tiempo consagrado a las 
comidas, al estudio, a los recreos, a ¡os 
ejercicios físicos y las horas de levan-
tarse, que será un poco menos matinal 
y las de retirarse. 
También se abarcarán las siguientes 
cuestiones: Desdoblamiento de las cia-
ses demasiado numerosas, examen de 
tránsito más severo de una clase infe-
rior a otra superior, emplazamiento de 
cada niño en la clase que normalmeatb 
corresponda a su edad, limitación de la 
dispensa de edad en los exámenes. Co-
mo medida que disminuyan el surine-
nage, la Comisión propone un nuevo 
aligeramiento de los programas. 
Todas estas cuestiones serán objeto 
de un examen de las Comisiones. 
BERLIN, 7.—Los periódicos publican 
vampiro de Dusseldorf, Kuerten. Parece 
que éste va poco a poco desdiciéndose 
Don Federico Couce y Landa nació en 1874. Es doctor en Medi-
cina, y desde un principio se especializó en los estudios oftalmológicos. 
Comenzó a trabajar al lado de los doctores Albito y Delgado Lugo, 
y en 1 895 fué creada para él la consulta de ojos del Hospital del Niño 
Jesús, donde, después de treinta y cinco años de labor constante, ha ¡de sus primeras confesiones en las que 
logrado reunir una consulta numerosísima. El doctor Couce fué el fun- habíf lleSado a confesarse autor de una 
. . i r\c i i ' r>» i ' i_ veintena de asesinatos. La policía re en-
dador de la primera revista de Oftalmología y Dermatología, y najcuentra desorienta¿íg.:ma y se teme ha-
publicado numerosos trabajos. Hombre de gran corazón, es muy querido jber cometido un nuevo y colosal error, 
de los enfermos y compañeros, entre los que goza de excelente repu- Con este motivo preguntan algunos pe-
. • * i - • _ riódicos si no seria conveniente averi-tacion como clínico. , . , J guar los procedimientos empleados por 
Botijos españoles 
"Le Temps", en primera plana, y ba-
jo el título "La alcarraza", publica una 
una información acerca del supuesto I espiritual crónica en elogio de los es-
E n C ó r d o b a p a r e c e q u e D e s t r o z o s e n l a s c o s e c h a s 
c a y ó u n a e r o l i t o 
El terremoto causó destrozos 
en Montilla 
Detalles de la naturaleza del 
fenómeno 
CORDOBA, 7—Circula el rumor de 
que durante el terremoto del sábado ca-
yó un aerolito en término de Espejo. 
Este rumor no está confirmado toda-
viá. 
Las tormentas causan daños en 
León, Murcia y San Sebastián 
Un niña muerta por un rayo 
SAN SEBASTIAN, 7.—Comunican de 
Icaztlguleta, que a 1.200 metros del lu-
gar del accidente de la camioneta, ocu-
rrido el sábado, ha aparecido el cadá-
ver del chófer, que la conducía, Emi-
lio Agulrre. Falta todavía por encon-
trar el cadáver de Telesforo Iroz. 
Tormentas en León 
LEON, 7.—En Magaz de Cepeda y en 
JAEN, 5.—A media noche se ha senti- Vanemarías, se desencadenaron horribles 
do un temblor de tierra que duró unos j ormentas, que produjeren la inundación 
segundos. Fué poco Intenso. de varias casas, las cuales hubo de des-
DestrOZOS en Montilla i Las cosechas han sufrido daños enor-
mes. 
pañoles que estos d'as con sus borri-
quillos andan vendiendo sus botijos por 
París. 
A la vera del borriquillo, que sortea 
csichazudo "autos" y camiones. El bo-
rriquillo y su dueño son más simpáticos 
por más humildes y menos engañosos 
s.n duda que los napolitanos que ven-
den estatuillas, los chinos que venden 
collares y los argelinos que venden ta-
la policía para conseguir que Kuertenipices. 
se declarase en los primeros momentos j Dice con razón el cronista que no se 
reo de crímenes que tenían que llevanojdebe impedir la venta ambulante de al-
forzosamente al cadalso. carraza. Digamos, entre paréntesis, que 
Nuevos incidentes en Treveris K 1 ^ " agente de la autoridad tuv0 iviue s m iaenT   ' r ns }ncident.e ^ uno de h mildeg 
BERLIN, 7.—Comunican de Trévens|I£oraPa,^0^as' Pero' t e r m i n a "Le 
i que se han registrado en aquella ciudad! íí1?3 ' . , , 
nuevos incidentes. La policía ha ínter-1 "Aunque conculque^ el reglamento 
ivenilo enérgicamente realizando Eu. de la circulación, no les impedirán la 
imerosas detenciones. entrada. Nos traen una nota de exot-s-
| ] mo que divierte a los parisienses. Sus 
graciosas alcarrazas vierten agua fres-
ca como las fontanas de los jardines de 
España," 
El bautismo del aire 
U n a h o g a d o e n e l e s t a n q u e 
d e l R e t i r o 
Asistieron cerca de r>0 ancianos, f'ruñan ¡Sevilla. Hoy fué obsequiado con un al 
ciaron discursos ¿1 director de IH Ca; muerzo de despedida por el cuerpo con 
Vuelca una piragua ocupada por 
dos amigos 
Durante la celebración de unas rega-
tas el domingo, en el estanque del Re-
tiro, se cayó al agua el joven de veinte 
años, Fernando Sanz del Solar, con do-
micilio en la calle Mayor, número 40, 
y pereció ahogado. 
Sanz tripulaba una piragua de lona 
en unión de Laureano Menéndez La-
fuente, de catorce años, con domicilio 
en Lista, 72. 
Al llegar al punto donde termina el 
muro del estanque, la piragua volcó y 
sus tripulantes cayeron al agua. 
Fernando y Laureano se asían a la 
embarcación, que daba vueltas, al es-
fuerzo que los jóvenes realizaban para 
salvarse. De pronto Fernando desapare-
ció, al tiempo que su compañero ganaba 
la tierra, ayudado por unos espectado-
res. Los que presenciaron la desgracia 
comenzaron a gritar para que se acu-
diese en auxilio del joven desaparecido; 
entonces un espectador se arrojó al es-
tanque y después de algunos buceos lo-
gró extraer a Fernando en estado de 
cadáver. A pesar de ello, el facultativo 
don Jesús Sánchez y el ayudante don 
Celedonio Aldeanueva hicieron todos ios 
medios que aconseja la ciencia en estos! 
casos, no logrando éxito. Por la Casa de 
Socorro del Hospicio, adonde fué tras-
ladada la víctima, se certificó la muerte 
por asfixia. El espectador que extrajo 
el cuerpo se llama Teodoro Ruiz San-
tos. 
Ayer las diligencias efectuadas por la 
Policía y el Juzgado de guardia pasaron 
al competente, que es el del distrito del 
Congreso. 
Ante él prestó declaración el joven 
Laureano, el cual dijo, según parece, 
que hizo amistad con Fernando en el 
momento de las regatas y que le invitó 
a que subiesen a una piragua. El decla-
rante aceptó porque se supuso que Fer-
nando seria socio del Canoa Club. 
Agregó que cuando navegaban por el 
estanque unos individuos, desde la orilla, 
Indicaron a Fernando que hiciera deter-
minadas maniobras. El declarante no se 
enteró bien de qué clase eran estas ma-
niobras. Lo cierto es que Fernando em-
pezó a realizarlas y la piragua volcó. 
Se supone que la Policía trata de 
encontrar a los que aconsejaron a Fer-
nando que practicase aquellas manio-
bras, que debían ser amigos de la vic-
tima por la forma en que le hablaron. 
MONTILLA, 5.—A las once y veinte de 
esta noche se ha registrado un movi-
miento sísmico Intenso, que ha ocasiona-
do grandes destrozos y algunos heridos 
Hay algunos edificios hundidos y la 
mayor parte de las viviendas están agrie-
tadas. La Iglesia de Santiago tiene gran-
des grietas. Los relojes se pararon en el 
momento de ocurrir el fenómeno. 
El público que se congregaba en el 
Salón Garnelo salló despavorido; resul-
taron varios heridos. 
Las habitaciones humildes fueron des-
alojadas ante el peligro de hundimien-
to. La mayor parte del venclndarlo pasó 
la noche en los bancos, calles y paseos 
públicos. 
El Hospital ha quedado en malísimo 
estado. 
También se ha sentido el movimiento 
en la Rambla Agullar y en Puente Genil. 
L a naturaleza del fenómeno 
L a C i e r v a e s t á m e j o r 
La familia real se interesa por 
el paciente 
Viene de Londres el inventor 
del autogiro 
MURCIA, 7.—El cirujano de cabece-
ra del señor La Cierva, doctor Hernán-
dez Ros, ha facilitado el siguiente paite 
Suscripción para los damnificados1 facultativo: 
de Yeda Svil"lor ^ Cierva ha pasado el día 
más tranquilo, durmiendo algunas ho-|ron varios minutoí Los quince aviones 
Ha 5_efca5g^o_™a "^ ¡ ras . La temperatura es normal. Los re- funcionaron perfectamente, 
saltados de los análisis de orina y san-
gre son más favorables." 
El Rey ha preguntado desde Londres 
El domingo recibieron el bautismo del 
aire en Le Bourget 1.300 personas, en-
tre ellas cuatrocientos alumnos y profe-
sores de los Liceos, a quienes los ele-
mentos directores del gran puerto aéreo 
enseñaron los hangares y explicaron la 
estructura comercial e industrial de los 
servicios. Otros cientos de pasajeros 
pertenecían a la Sociedad "La amistad 
de los veteranos de la Aviación". Otros 
centenares, en fin, pertenecían a visi-
tantes de Le Bourget, a quienes pasea-
Los uniformes 
. MURCIA, r. 
rrorosa tormenta, con abundancia dej 
granizo y agua, que ha producido des-1 
trozos en las cosechas e Inundaciones 
en varias casas. Se ha derrumbado con 
gran estrépito la montera de cristales; por la salud del paciente También se c¡aIeg de M q^josos de que el 
la casa de Telégrafos. Los cnstaler ha interesado de nuevo la Mayordonua ;nuevo desviación se confun-
mayor de Palacio, los ufantes don H ^ ^ CON EL DE E HA ACORDADO nando y dona Luisa y demás personas i „lK_íc,fn , ^ ' „,_vv_ „ ZZ A „ . , ¿ , _, ... J * .subsista el modelo común a los dos, de la Real Familia. 
En virtud de la protesta de los ofi-
TOLEDO, 6.—En la estación sismoló-
gica nos han comunicado el siguiente 
parte: 
"Los aparatos de esta estación central 
registraron el día 5 un fuerte temblor de 
tierra, que principió a las 23 horas 12 
minutos y 23 segundos. Distancia epl-
central 265 kilómetros, provincia de Cór-
doba, con daños en los edificios de Agul-
lar y otros pueblos." 
Hemos hablado con el Ingeniero direc-
tor don Alfonso Rey Pastor y nos dice 
que el seísmo se notó en Toledo, en la 
dirección Sur-Norte, con tres segundos de 
duración. Fué apenas perceptible. De ahí 
que los pocos que observaron el fenóme-
no no sospecharon su verdadero carác-
ter. 
Al examinar el seismograma supuso 
desde luego el señor Rey Pastor que el 
foco debía corresponder a Andalucía, 
probablemente a la provincia de Cór-
doba. 
El seísmo—nos dice—es un fenómeno 
natural en la reglón andaluza que co-
rresponde a una zona seísmica perfec-
tamente determinada, donde los de este 
carácter se presentan con alguna fre-
cuencia. La sacudida debió correspon-
der entre los grados VI I al V I I I de la 
escala Mercally. 
La gráfica ha registrado una porción 
de fases que afirman las teorías expues-
tas por los modernos sismólogos. 
No se pueden predecir con> precisión 
de lugares y fechas los seísmos, pero si 
definirse y fijar concretamente las zonas 
Inestables del suelo, en las cuales hay 
más o menos probabilidades sísmicas. No 
olvidemos—añade—que la comarca anda-
luza fué asolada en 1884 por un terre-
moto que destruyó algunos centenares de 
pueblos y no son, pues, de extrañar en 
esta reglón seísmos de mediana y pe-
queña Intensidad como avisos de que en 
época más o menos lejana puede origi-
narse otro catastrófico. 
El último terremoto de alguna Impor-
tancia, acaecido en la península, fué el 
de febrero de 1929 en la Rioja, aunque 
de intensidad algo menor que la de éste. 
El señor Rey Pastor nos muestra en 
su mapa sísmico de la Península Ibérica 
los coeficientes de sismicidad que indi-
can en cada zona el grado de Inestabili-
dad del suelo. Las zonas de mayor In-
estabilidad son las de Granada y Lisboa. 
Siguen con Intensidad decreciente las zo-
i ñas levantina, catalana, Pirineos, Gall-
lcla y Cantábrica. 
rompieron algunos trozos de la techum-
bre inmediata. 
El nivel del Segura trae considerable 
aumento. El gobernador ha encabezado 
con quinientas pesetas la suscr^ión en 
favor de los damnificados de Yecla. 
—Ha llegado el doctor Pulido. 
Inundaciones en Azcoitia 
Su majestad la Reina ha telegrafiido 
i la señora de La C "rvc (i 
Codorniu. El telegrama es muy afec-
tuoso, y la señora de La Cierva ha con-
testado en términos de gratitud. 
SAN SEBASTIAN, 7.—S'guen recl- Eíl señor La Cierva respondió afec-
biéndose notldas de los daños causa- tuosamente al telegrama del Rey, agra-
dos por las ultimas tormentas En Az-1 deciéndole el tomado y reite. 
0 ^ 1 1 1 ^ 0 ^ l í d ^ ^ a l n o t l 1 ^ ^ 6 - .a ^quebrantable adlLlón. 
me cantidad de a^ia que allí descargó. E1 Pnncipe de Astunas y la infanta 
se Inundaron unos pisos bajos en los Isab3i cursaron igualmente muy expre-
que hay instalados talleres de alparga-j sivos despachos. 
tería, alcanzando el agua una altura de| El doctor Garrido ha regresado a 
70 centímetros. Los dueños de los ta-¡Granada, y el hermano político del pa-
llerea habían adoptado precauciomes U^nte, señor Pérez Urrutl se ha re-
fn^r í131" danf0S en lr nVter5ales-^ integrado a Madrid. 
mundo la carretera a Zumarraga y las , , j Tr , 
cosechas sufrieron bastantes daños. ^ gobernador de Valencia pregunta 
, , . - . ¡constantemente por los lesionados. Don una nina muerta por un rayo juan de ia 
Cerva, Inventor del auto-
SALAMANCA, 7.—En el sitio conocido jgiro, anuncia que viene desde Londres 
por la Llanada, del término municipal ¡para'visitar a su padre, 
de Santibáñez, de la Sierra, fué víctima! El paciente se quejó de molestias en 
de una horrorosa tormenta la nina Mag- el escayo]ado del brazo hubo 
dalena Sánchez Santos, de trece anos, l„K . , ' , yvlc 
que se encontraba apacentando una pía- a^rir ñe ramente para evitar la opre-
ra de cabras, y se vió sorprendida por s 
la tempestad. Sufrió los efectos de una 
descarga y cayó sin sentido al suelo. 
Su hermana Jacoba, que se encontra-
ba próxima, demandó auxilio y acudieron 
varios vecinos, que recogieron a la ac-
cidentada, todavía con vida. Trasladada 
al pueblo, falleció víctima de la intoxi-
cación producida por los gases del ra-
yo. Fueron inútiles cuantos esfuerzos se 
hicieron para salvarle la vida. 
pero que a partir del año próximo el 
color de aviación sea gris hierro, en lu-
gar de azul marino. 
Protesta de modistillas 
Cuatrocientas modistillas pertenecien-
tes a una importante casa de costura 
de rué Saint Honoré, se manifestaron 
ruidosamente esta mañana porque la 
casa en cuestión persistía en descontar-
les de su salario el cuatro por ciento 
correspondiente a la nueva ley de se-
guros sociales.—Da ranas. 
L o s S a l t o s d e l D u e r o 
P E R E G R I N A C I O N 
L A " G A C E T A " 
Disolución de las Cámaras 
de Inquilinos 
SUMARIO DEL, DIA 8 
Trabajo y Previsión.—R. D. ley dis-
poniendo que la sección de Ahorros de 
la Junta consultiva a que se refiere el 
articulo 48 del real decreto-ley do 2 de 
mayo de 1930 quede provisionalmente 
constituida en la forma que se Indica. 
Marina»—R. D. autorizando al ministro 
LISBOA, 8.—El ministro de Comer-
cio anuncia la próxima publicación de 
un decreto anulando la concesión he-
cha a una Soc edad anónima de Bilbao 
para util zar la energía eléctrica de los 
saltos del Duero. Fundamenta su anu-
lación en el hecho de haber faltado la 
Compañía concesionaria a las condicio-
nes establec das. en el contrato. 
L A C R I S I S D E L A C E I T E 
DE VITORIA A LA REPRESENTA-
CION DE LA PASION EN OBERAM-
MERGAU 
Los que deseen tomar parte en esta 
Peregrinación deben hacer su inscrip-¡ para la adquisición de 38 tubos subea-
ción lo antes posible, pues, siendo las libre de 37 milímetroa, para la artille-
plazas para la representación sollclta-i ría de los distintos buques de la Ar-
das con mucha anticipación de todas las mada. 
partes del mundo, sólo hemos logrado! Hacienda.—R. D. dictando normas re-
disponer de cincuenta puestos. 
Para folletos e Inscripciones: 
M. I . Sr. D. Carlos Lorea. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L DEBATE AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO D E P R E C I O , PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
, latlvas a la administración de fincas 
I adjudicadas al Estado por débitos. 
Presidencia.—R. O. nombrando vocales 
•del Patronato Nacional del Turismo; dis-
poniendo que por la Dirección general 
i de Comunicaciones se tomen las medl-
j das necesarias para que se transmitan 
aí Servicio Meteorológico todos los te-
legramas del tiempo actuales y que en 
lo sucesivo se requieran; circular dlspo-
i nlemdo se abra una Información, por el 
! plazo de dos meses, relativa al estudio 
y reglamentación definitiva del trabajo 
I a bordo del material flotante de los puei-
] tos. 
Gracia y Justicia.—R. O. nombrando 
El presidente de la Asociación de 
Olivareros de Quesada nos envía un te-
legrama, que dice así: 
"Por el bajo precio del aceite, atra-
viesa esta comarca una situación an-
gustiosa. Le rogamos que proteja des-
de las columnas de su gran diario esta 
producción, por conveniencia de los in-
tereses generales de España. Agradeci-
do, Rafael Ortiz, presidente." 
ción de Mleres a don Bernardo Velarde 
Blanco. 
Instrucción pública.—R. O. aprobando 
las bases del concurso de proyectos para 
la construcción de un edificio destinado 
a la sección cuarta de Artes y Oficios, 
de esta Corte; nombrando secretario de 
la Normal de Maestros de Córdoba a 
don Moisés Andrés López: director de 
la Normal de Maestros de Avila a don 
Juan José Martín Rodríguez; declaran-
do monumentos artísticos nacionales. 
Fomento.—Real orden resolviendo ins-
^ncia del presidente del Consejo Stp>! 
rlor de las Cámaras de Comercio, In 
Mustria y Navegación, anovando la peti-
ción de la Cámara de Gljón. 
Trabajo y Previuón.—Real orden de-
clarando disueltas las Cámaras Oficiales 
de Inquilinos. r . 
—Otras concediendo a los señores que 
se mencionan la vinculación de las ca-
médlco forense del Juzgado de Instruc-sas y terrenos que se Indican 
Marte» 8 de juno de W 
MAÜllliK—Año XX.—Wúm. 
N O T A S P O L I T I C A S 
no, don José Lladó Valles, don Cristóbal 
de Castro, don Daniel López, señor viz-
conde de Escoriaza, don Mateo Azpei-
tia, señor marqués de la Hermida, don! 
Fernando Luca de Tena, señor duque de 
La ¡Omada del preSÍdent 'desistir del ancho anteriormente pro- p^tra?a. don Joj* Joaquín Herrero, don 
' I yectado Manuel Soto Redondo, don Ramón Bus-
El general Berenguer recibió ayer tel0' don José ISnaci0 Sabater' don Die-
mañana la visita del marmiés de Riaip; 
el vicepresidente de la Diputación de 
Barcelona, señor Rivas, y una Comisión 
de San Ildefonso de la Granja, presidi-
da por el conde de Vallellano, que fué En la Iglesia parroquial de Santa Bár-1 manones> «Jue pronunciará un discurso 
a. gestionar diversos asuntos de interés ^ bara se celebraron ayer solemnes exe- PolItico 
Funerales por el almaigo Muñoz Cobos• 
L a r e f o r m a d e l a S e g u n d a e n s e ñ a n z a C I N E S Y T E A T R O ^ a , r ? ! , * s ^ 
í 
de Primo de Rivera ?ENTRO DE POCÔ  áí^ d*í&ñ*Ze3nn 
a la nueva Directiva el conde de Ko-
local. j quias por el alma del general Primo 
Hasta las diez y media de la noche j de Rivera. Después de la misa se cantó 
permaneció el general Berenguer en su! el responso, oñciando el capellán de San-
despacho. A la sal.da conversó con los1 ta Bárbara y los de parroquia, 
penodistas, a quienes manifestó: Formaron en el duelo don José An-
Federaoión de Coleaios 
EL 
LA ASOCIACION DE 
F 
de Practicantes 
—Señores, no tengo nada de particu-
lar que comun.carles. No pasa nada, 
pues no es cosa de comentar fantasías. 
Como un periodista le dijera que se 
seguía hablando de estas fantasías, el 
pres.dente respondió: 
—Pues desde luego están completa-
mente equivocados. 
El Príncioe de Asturia 
El nuevo Comité ejecutivo de la Fe- e3Cr¡to 
La Asociación de profesores de Ins-
j Ututos Nacionales ha dirigido al minis-
tro de Intruoción pública el siguiente 
A l recibir ayer mañana a los perio-
distas el ministro de la Gobernación, ¡es 
dijo: 
—Hoy no tengo ninguna noticia de 
particular que darles a ustedes. Las fíni-
cas que conozco son las referentes a los 
desastres que las tormentas han oca-
sionado en varias provincias, y princi-
palmente en Soria y Logroño. Pero de 
eso ya tendrán ustedes información más 
amplia que la mía. 
Interrogado acerca de las entrevistas 
que había celebrado con el señor Es-
trada y con el general Sanjurjo, íes-
pondió: 
—Sanjurjo me ha visitado para ha-
blar de cosas relacionadas con la Guar-
dia civiL Hemos tratado de la reduc-
ción de los presupuestos del beneméri-
to Instituto, reducción ya acordada en 
Consejo de ministros. Fn cuanto a la 
entrevista con el ministro de Gracia y 
Justicia, tampoco tiene nada "de parti-
cular. Me ha venido a hablar de la ce-
lebración de una conferencia en Mála-
ga, que no ha sido autorizada todavía. 
Mañana saldrá el príncipe de Astu-
rias para Barcelona, donde permanece-
rá cuatro días. La salida se efectuará 
a las 9,40 de la noche. 
Entrevista de los ministros 
tonio Primo de Rivera, hijo del finado; derac¡ón Nacional de Colegios Oficiales 
su hermano, don José y los ex minis-
I M i 
LOS CATEDRAÍICOS 
OE 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
T e r r a z a d e l C a l l a o 
De lo que es capaz una punta d 
cigarro. Un reloj y una ca. 
dena liquidados. 
El ministro de Instrucción pública 
manifestó a los periodistas que el sá-
bado último, por la tarde, recibió, entre 
otras visitas, la de los señores Altola-
giurre. Manzanares y Más, firman i es 
del voto escrito presentado en el pleno 
del Consejo de Instrucción 
Exito cumbre de las deliciosas come-j En la cava Alta el automóvil 321 
dias mudas "Aprendiz de bailarín , P^ lc ru^o por Félix Ramos, atronní,;4*' 
Willy Fritech, y "Hay que "r- tajUlMa- | ^mez Muñ de once0P^ 
te", por Patsy Ruth Miller, que se pro- ^ ^ ^ J. c. anog 
yectarán también por la tarde on el sa-
lón. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
atroPell6 „ 
nce añog 
a Enrique Gómez Muñoz, de dos hJ 
mano de la anterior, con domicii^ 
bos en el 23 de la mencionada vía. 
La niña resultó con gravisiinag 
sienes. Ingresó en el Equipo Qu:níríri 
Enrique sufrió lesiones de pronóstico?3' 
servado. ; *" 
LOS DE HOY 
COMEDIA (Príncipe. 14).—A las 10,30,1 ei kilómetro 6 de la carretera 'Excelentísimo señor: La desorienta-tros señores conde de Guadalhorce, C a l - ^ u ^ ^ L t ^ f r Z f* la (S ción y retraso que en 66108 días PMadoa 
vo Sotelo Cállelo Yancas v C a ^ l ó P2"*0 of;cÍal del müll8teno la ^ se ha intentado imprimir a la reforma 
don Galo Ponte nó pSdf^ i s t i r i ^ r es beriiaclón al dlrector &enerí de Sani-ide la segunda enseñanza cuando creía- ra rogarle se h-ciera publico _ 
tar a u s e n í P dad Para hacerle entre&a de la3 con- mos que el luminosísimo dictamen de l a l ^ y 108 nombres de los firmanted. 
LC" ua. c. , „ ^ clusionea aprobadas por la Asamblea Comisión permanente del Consejo de 
Asistieron al fúnebre acto las hijasr1i~.„Hla IívAhrildA recientemente en Instrucción pública, conforme—aunqueL , 
del marqués de Estella, señoritas Pilar1 ^ ^ f , 8 , 1 celebraaa recieniememe vui ^ compli;to_con lo8 avance8 la¡hizo entrega a los penodistas ael voto.j36326) _Compañía velasco.-A las 6,45,¡iino Diez de Ruedo, de diez y siete, co, 
y Carmen Primo de Rivera; señora mar- . enseñanza en los países más adelanta-1 ^ue '̂CQ &si: ¡Morena y sevillana! (butaca, cuatro pe- domicilio en Magdalena, 40. 1 11 
quesa de Quintanar, condesas de Mira-i MiSÍOnCrOS libertados; dc>3. había de ser aplaudido por todos los "Para obtener el título de bachiller I setas).—A las 10,30, cincuenta repreecn-; En una clIjl-ca de Vallecas fu«-
sol y de Santa María de la Sisla, esta' • I fLmaIlte8_d_e j . ^ ^Z0-? l̂ioa 
Florentino Otero, de cincuenta y d 
El ministro, accediendo a esos deseos-i METROPOLITANO (Teléfono años, que habita en Lurifa, 45, y ^ 
última con sus bellas hijas; marquesa Según informee comunicados por e l ' ^ e S ^ ^ ^ X ^ f u & ^ í 
de Vista Alegre; señoras de Callejo, Ji-'ministro de su majestad en Peping los! cionaleg( qUe representan, a ratificar an-
ménez Castellanos, Enríquez Loygorri y misioneros de la Misión Española de te V. E. las afirmaciones siguientes: 
otras. 'Honán, detenidos por una banda comu- j Primera. El Consejo de Instrucción 
Loa señores Maestre, marqués de nlsta, han sido recogidos por un caño-1 pública integrado por meritislmos profe-
Quintanar, general Hermosa, señores de aero norteamericano. I sores, no pocos de renombre científico 
Pemán (don José María y don César), „ . I mundial, merece, singularmente en su 
conde de Montseny, conde de Mirasol. POP IOS MmiStePIOS 1 ?omisl?n ?e.rmanent? Por las, condicio 
marqués de Sotelo, González Olaso, Car- nes pedagógicas que ha revelado, la más 
de Hacienda y Economía 
Anteayer celebraron en el domicilio 
del ex ministro señor Gamica, en La 
Granja, una entrevista los ministros de 
Hacienda y Economía. La reunión duró 
hora y media. Parece que los señores 
Argüelles y Wais llegaron a un acuerdo 
sobre la cuestión, cuya fórmula será lle-
vada al Consejo de hoy. 
Hoy, conferencia sobré la 
exportación frutera 
Hoy martes, a las once, comenzará 
en el ministerio de Economía la Con-
ferencia convocada por el Gobierno pa-
ra estudiar la reglamentación de la ex-
portación frutera. A dicha Conferencia 
acudirán las Delegaciones de las Cá-
maras de Comercio, Cámaras Agrícolas 
y do las entidades específicas de pro-
ductores y exportadores de frutas fres-
cas y secas. 
La Conferencia ee referirá preferen-
temente al problema de la exportación 
de la naranja, teniendo en cuenta la si-
tuación de los mercados extranjeros y 
los Sistemáis empleados hoy para el 
transporte. Asimismo hará un análisis 
del resultado de la información públi-
ca abierta por él ministerio de Econo-
mía para establecer las normas a que 
haya do atenerse la exportación fru-
tera. 
Presidirá la Conferencia el subsecre-
tario de Economía, señor Pan de So-
ráluice, y asistirán además los funcio-
narios técnicos de las Direcciones de 
Comercio y Agricuiltura. 
La Comisión de fertilizantes 
cía Échániz. Puentes Pila, Olmos.' Ruizl Gobcmaclón.-El ministro celebró a y e r I ^ ^ ^ X ^ n s t í u L nac onales ^ González. Sotés, Salgado kempica. La mfiuma detenidas conferencias 0 0 ^ - M ^ J ^ ^ ^ ^ nacionales de se-
fuente. Elola. Romero, Salvador. Tole- ^ l 1 ™ ^ S ^ í u y « ^ ^ J S ú * í U n Segunda. Esta Asociación declina to-
do. Delgado Barrete, Cay, Rodríguez d e , ^ ^ nL \*v\l\fJ^ rf^¿t« I da responsabilidad en los Institutos por 
Vicente Polo, conde de Albaidl. Miró g e r s j ^ consecuencias que pudieran de-
y Trepat. Caballero, Peipoch. Rlyaro S l ^ 
(ex alcalde de Jerez). Herrero García.!legioa Médicos españoles, presidido por P Tprr/™ «1 Hta IQ 
Navarro Enciso Gil Angulo Miró Ban-. el d^tor P é - Mateos. * ^ n s e ^ I A Í & U S 
zó Echenique, Sota (don Daniel), Ma-i Orracia y Justicia.—Anteanoche, a las 
seda. De Diego. Zurano. González, QU-'once menos cuarto, llegó a Madrid en au-
veros, Gassó y Vidal. Pérez Serantes, tomóv11-el ,mi^irtro de P r ^ i a ^ f ^ 1 . 0 ^ sór¿do quTeTquirso conceda V c u ^ 
S a d f S ^ M ^ e ' c T t ^ as0CÍacIón de institutos na- ^ e r á r a ' l o ' d e T m e ^ l l l a ^ ^ Teléfono 95801).-^30 
Z f I C J \ ^ h T n l ± ^ Venía de Teruel, en cuya capital fué i Conforme con nuestra A8am. pasado y las reuniones del pleno ^ f c ^ ^ J , 1 ^ ^ FrSch^Hay 
la discusión de las reformas de la Se- |^ d« . ^ / ^ ^ f L Ruth 
gunda enseñanza podían haber re(luen" j¿[iiier 
ción pública suplica igual número de re-
presentantes de éste y para este Profe-
alumnoa de enseñanza colegiada in-itación de ¡Morena y sevillana! en ^ L ^ J A Q I03 arrollados. Florentino nS 
aepend.entemenue ael régimen que ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ con gravísimas lesones y A v ^ 
gan en los cinco primeros años, se ^ JSmSSo v Adelante señoree; pasen us-;con otras de carácter leve, 
oieterán a una prueba de conjunto, c o 1 ^ ^ , tetada, cinco'pesetas) (28-6-930).! El conductor de la camioneta, 3^ 
tanto de conocimientos como de madu-j LATINA (Plaza de la Cebada, 1).— i Pérez Segundo, de diez y nueve afios 
rez, ante un tribunal de cinco jueces. Manrique Gil—A las 6,45, El niño de qlliedd detenido, 
tres cacedráticos de Instituto y dos pro- oro.—A las 10,45, ¡La hija de Juan Si-
pesores dei coieg.o respectivo. José Ro- mónl (25-6-930). 
An i PAVON (Embaladores, 11).—Compa^ 
' Este no es mi I 
gerio Sánchez 
Un fuego por ignorancia 
En el paseo de Santa Engracia, nnrique Barrigón. 
conmensurable del Grandioso Espectac rique cíou Raicón Donungo Uarnés.—Castoiro Kampenano, dirigido por Ramper: ibre. A l producirse la explosión se in.^ 
Blanco Cabeza,—Tiuurcio Aiarcón. — ¡Falcini, Derby et Groma, Pilar Cortesariun pequeño fuego, que fué rápidainen. 
José Casares.—Manuel Manzanares. _ |na y The Chocolat López Orchestre. Pre-jte extinguido por los bomberos. Mien. 
Ignacio Bolívar y Ricardo Bartolomé i oio« populares. . i ^ tra3 éstos trabajaban se originó una 
m£* CHUECA (Plaza de Chaniberí 4) - n a!arina por haberse oído vaZ 
di6 cuenta el señor T o m o ^ p a ^ ^ ^ 
de la prórroga de la permanencia ie i ¡ ío¿ t íey g^ca (el éxito de los éxi 
Consejo de instrucción pública. tos).' 
—El motivo—dijo—obedece a que el CENE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
(salon) y 
Día^Molero conde de las Bárcenas,1 obsequiado con un' banquete. El señor Weacetebrada en abril último reitera 
Matilla, García Cernuda. Verdaguer., Estrada realizó también una excursión ' 
García Tejada, conde de Figols. Pérez a las casas forestales de la tierra de 
de los Cobos, conde de Montelirios, con 
de de Triana, Cabello Lapiedra, Batue 
cas. Valverde. Teresa. García Noblejas. 
Tarduchi. conde de la Florida. Zaracon-
degul. Puente, Medina Togores, Martín 
Camero. Lagunilla, conde de Torrepan-
do. Fernández Calderón. Riestra (don 
Vicente), Santos (don Manuel), Martí-
nez Falero y Moret. 
Visitas ai presidente 
Tremedal. 
Regresa de París el 
el señor Ventosa 
Visitaron ayer tarde al presidente el 
gobernador civil de Madrid, con "Azo-
rin", los señores Vergé y Merello. don 
Juan March y los ministros de Gober-
nación y Gracia y Justicia. 
Dice el duque de Alba 
mos nuestro deseo de conseguir una 
completa separación de la función do-
cente de la examinadora, siendo igual 
la ley para todos los alumnos, hoy lla-
mados oficiales, colegiados y libres, con 
ejercicios ante comisiones calificadoras, 
extrañas al personal docente oficial, co-
"~~ ' legiado y libre. 
BARCELONA. 7.—Esta mañana ha re-1 El personal docente oficial ha de ren-
grresado de Paría el ex ministro señor jdir el tributo de su etica profesional. 
Ventosa y Calvet. Visitado por nosotros, No es nuestra misión examinar, sino en-
se negó a hacer declaraciones acerca de señar. Nada de privilegios ni monopolios 
su entrevista en la capital francesa con | en la enseñanza. Queremos que la ense-
el señor Cambó. ñanza oficial, con su personal docente 
_ , 1 j - 1 1 competentísimo, gane en noble lid su cau-
RanOUete al direCtOr sa, venciendo a la hoy llamada colegiada 
— 1 por nuestro propio esfuerzo y nuestros 
de Agricultura ¡propios méritos; pero advierta bien vue-
1 cencía que es urgentísima la legítima re-
/~irj A-VTAT̂A rr e- v i J tribución de todo el personal docente de 
GRANADA 7.-Se ha celebrado un ]o3 Inst¡tutos nacionales, reforma de edi-
banquete en honor del director general1^ de materi'al y creación de 
de Agricultura, ofrecido por los agrl-! nuevoa centros de enseñanza secunda-
autores granadinos. Otrecio el home-|ria> No se acuse al per80nai docente de 
naje en nombre de éstos, el presidente I la decadencia de la cultura; recaiga to-
de la Asociación de labradores, don da ia responsabilidad sobre los que pa-
Juan Pedro Afán de Rivera, que elo- gan 500 pesetas anuales por cuatro cla-
gio la labor constante desarrollada por I 8e3 alternas, que son dos horas al día. 
Interrogado en Londres el duqu© de 
AJba sobre las declaraciones hechas por 
Jol a los periodistas ingleses contestó 
que no se había interpretado fielmente ^ marqués de Ruchena, en beneficio j retribuyen conYsO p ^ 
su. pensamiento. El no ge había referi-ide Granada. Le contestó el agasajado,; profesores y tienen a los suplentes con 
do a ningún monopolio en concreto y agradeciendo el homenaje y exponiendo j más de doce años de servicios comple-
menos al de petróleos. Había dicho a 103 de9eo? je animan para todo lo tamente gratuitos sin esperanza de re-
íos neriodistas solamente OUP orto m (?"e s6a t**"^01060 f*» Granada. Pl- dención. España es nación de las que 
Str?^ ^ I ^ I L I Í H G0"|dió un aplauso reivindicatorío para el 1 que menos dedica al presupuesto de Ins-
biemo no creía conveniente continuar Rey, primer agricultor de España, queitrucción pública. 
la política económica—propicia a las asiduamente se preo^iii» de todos los! Quinta. Se ha de atender por él Es-
sea- Insinuantes, por Patsy t  
Lo ocurrido fué que el vecino de i 
finca Manuel Rodríguez, al ver que ^ 
la casa había fuego, para llamar la 
atención, h.zo unos disparos de pistola 
con cápsulas detonadoras. | 
La Policía, al practicar las dilig^. 
cías oportunas, se encontró con que ^ 
podía tomar declaración a la criada cau. ao más de una sesión. Ante este ^emorj PAIAGIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
sol.cité la prórroga cpn fecha 28 de ju-ig^n 13. Empresa S. A G E. Teléfono isante del hecho, porque, presa de enor. 
mo. En el real decreto que apareció, 16209).—A las 6,45 y 10,45, Noticiario j me pánico por la explosión, el fuego y 
ayer en la "Gaceta" no se marca bosta Fox. El jefe suicida. Estación de gaso-,ios tiros, echó a correr y aún no ha 
cuándo queda prorrogado; pero en una'lina. Nuevos ricos caprichosos d r e n e L l e v a b a en la casa-tres días, 
real orden que aparecerá mañana ^ i O ^ ^ D a v i s ) ^ ^ ^ ) ^ ^ 15. :Robo por valor de tres mil peseta, 
determina que sea üasta el 30 de sep- Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).—-j Antonia Fernández Orta, que vive 
Presidida por el director general de 
Agricultura, se ha reunido la Comisión 
de Fertilizantes. 
Sobre la base del plan general pre-
sentado por el Jefe de la sección de Co-
mercio, don Carlos Badía, se nombra-
ron tres ponencias para que estudien 
el asunto en sus aspectos técnico, co-
mercial y financiero, de las rme fueron 
encargados los señores Díaz Muñoz, in-
geniero agrónomo; Marqués, comercian-
te de abonos, y Ferrándiz Luna, dele-
gado del Banco Exterior. 
La Comisión ha manifestado que den-
tro de breves semanas tendrá conclui-
do el Informe que ha de servir de base 
para las futuras disposiciones del Go-
bierno. 
La fusión de las carreras 
problemas que afectan » la agrlcultu- tado de una manera preferente la en-
ra, especialmente a los cultivos de al-'señanza Becundarda para los pobres con 
concentraciones y otorgadora de mo 
nopolios—de la Dictadura. 
Esas palabras fueron adaptadas a &odó,n# Y tabaco. (Ovnción.') Anunció | becas suficientes para matrículas, libros 
sus propios deseos por algunos perio-! despu^s e' Propós'^0 de crear en esta i y decoroso sustento, y a los selectos, que 
fI:Ktfl«» v npriíSdicnq IAPIMIM miP riin1¡provincia una K1*?1^ de experimenta-¡por su talento, aplicación y conducta se 
S ' S L i S f i S S Í n / S S Í L f S . 9 ^ A á e K ^ c \ ^ - ^ t a r l hagan dignos de ascender a la Univer-
las plantaciones de arboles frutales, e gidad. se les facilitara cuanto fuere ne-
fcnstalar una esouela de Agricultura pa- cesario para que un día sean honra de 
ra especialización de los obreros. Fué 1 las familias modesta y gloria de la Pa^ 
aplaudidislmo. i tria. 
El acto se celebró en los salones del' Sexta. Reconocida por todos la tras-
Círculo Mercantil, y asistieron a él el1 cendenoia y altísima importancia de la 
gobernador, alcalde, presidente de la'Religión, reclamamos para la aslgnatu-
Diputacicin, delegado de Haciienda y ^ ra y su profesorado el lugar que les 
más de 400 comensale"'. entvie los cuales ¡corresponde en una nación católica—con-
Negó, finalmente, que hubrese estado 1 floraban los principales propietarios y forme a la Constitución y Concordato 
a visitarle en Londres el señor Alba, labradores de la capital y de la pro-!vigentes—, nunca inferior al que ocupa 
« . . . , . vincia, quienes acordaron solicitar se jen Francia, Inglaterra, Alemania, Esta-
UeClaraCIOneS Cíe!'conceda al marqués de Ruchena la gran dos Unidos, Rumania, etcétera, etcétera. 
' cruz del Mérito agrícola. Sétipma. La educación física, que lle-
n . . x J 'va Por lema (mens sana in cópore sano", 
UlCe 61 marques Ue ha de ser ordenada en los Institutos 
r ¡conforme al plan que tiene en estudio 
LUCa de Tena la Comisión mixta nombrada, por real 
orden de la Presidencia del Consejo de 
el "Daily Telegraph", tanto se han pre 
ocupado por la implantación en Espa-
ña del monopolio de petróleos. 
Además él les habló en calidad de 
particular o todo lo más de ministro 
de Estado. Por eso no pudo exponer 
planes ni propósitos, que en todo caso 
no correspondían a sil departamento 
señor Estruja 
Anoche cuando salía de conferenciar 
con el presidente, el ministro de Gra-
cia y Justicia se detuvo a hablar con 
los periodistas. 
Empezó refiriéndose a su viaje a Te-
ruel y se mostró encantado de la aco-
gida tan cariñosa que allí le habían dis-
pensado. 
Preguntó acerca del acto de la Unión 
Monárquica Nacional, y una vez que 
hubo escuchado la referencia dijo: 
—Cada día estoy más convencido de 
la necesidad del Parlamento, donde la 
exposición de todas las opiniones ten-
dría su lugar adecuado. 
üembre, y el primero de octubre empe-!A ^ 6 45 y i0 4¿ (gran temporada J ^ V " "e claudio Coeiio 78 o 
zará a actuar el nuevo Consejo. desde 0*0). N o t ^ ^ 
La Comisión permanente durante es-^x. Yo no ^1<famEboaSf^¿egrS 1 entraron ladrones en el piso, forzad tos meses estará formada por los ^ . , c ^ l e . Todo ,̂ ^ días, camoio ae p g ^ ^ de ^ toca^ 
sejeros que por laber ido nom^ade^! ^ ^ ^ « ¿ ^ iGoy% 24 Apresa qUe estaba abierto, joyas por valer dt 
hace poco no han turnado en ella. s A G E.). Gran temporada de verano.!3 000 pesetas. 
Quedará, pues, integrada por el pre A las 630 (t.aión> v 1030 (jardín). Her-. AJÍ 1 * 
sidente, don Felipe Clements de Diego. 1 manos de armas. El amor de Sonia. Cam- Mucre en el tren 
y los señores don Domingo Bamés yjbio diarlo de programa. llegar a Madrid ayer el tren eo-
don José Xandri. por la sección prime-! CINK IDEAL (Doctor Cortezo. 2).— rreo de gevilla> faiieció repentinamente 
ra; don Ricardo Bartolomé Más y dori ^ «^^'í^^Hrón61!^6 i^ve^e) T^So â niña de cuatro meses Gregoria 0* 
Angel de Altolaguirre por la 3e^und8ji^Marcelle Albanf y iHem'v Gp^rges)^ ¡Hado Carmena, domiciliada en aquella 
don Modesto López Otero y don l iunMl CINEMA ABOÜKIXE8 (Marqués de i capital, que venía a la Corte "n imóa 
Menéndez, por la tercera, y don Tibur- Urquijo -Q Empresa s. A O E. Telé- de sus padres. 
ció Aiarcón y don Esteban ferradas, fono 17452).—A las 630 y 10.15 (gran p., i ^ - ,1 
por la cuarta. temporada de verano). Sacerdotes del! Obrero gravemente lesionado 
Durante estos días-continuó el w - ^ i r e v 9 a n " ^ <c ,ha^^ Federico Laorga, de veintinueve afio? 
nistro—eatov frabaiando intensamente!CAMBL0 DIÂ ,0 DE PRÔRAMA P^ZZr' m cayó por xma claraboya en IU dom;-
mstro—estoy tranajanao rntensanieme, CJ\ 1.; SAN CAKLOS (Atocha. 157).- „. f̂lI1p d<> Oova número 10 v tt* 
en estas cuestiones de la segunda en-¡A la8 6i30 y 10i30i gran ¿xito de Janet ^l l0 ' calle ^oya- numero IU, v resul-
señanza. trabajo que se me ha aumenta-jG.aynor y charles Farrell en la 8uper-|t<5 con lesiones de carácter grave, 
do por la enfermedad que aqueja al sub-1 producción Honor»! F ^ r-!-Hna. Noticia- " £ ] Sorianito" y el Manzanares 
secretario, señor García Morente, que.lrios y actualidades (8-11-929). „ . _ . . ., 
aunque, afortunadamente, no es de im- CIXEMA EUROPA (Bravo Murillo. Vicente Serrano Albeiro. conocido po; 
p o r t ^ ^ le oblga a ¿uatdar cama.'126. ''Metro- Alvarado) —A las 7 (sa-- ê  sobrenombre de "El Sor anito". estafe 
Sin embars-o él no deia tamnoco de|lon; ^"t1""1». todas. a 50 céntimos) y ,ayer a punto de ser-detenido 10r E 
Sin embargo. 61 no aeja tampoco ae^ (terraza), El conde de AfontecrLi- guardia. 
ocuparse de estas cuestiones, pues y o ^ (pl.im€ra y 8eRunda jornada). j ^pero «El Sorianito". que necesitad 
suelo ir algunas veces a su casa, don-, FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso X I . e ) . ' . libertad como e oez del aeua ante 
de trabajamos juntos. A las 4,30 tarde. Primero, a pala: Ara- ' V / ^ S f Í L S S A Jl^SÍSi^f-
Tenninó manifestando que el director! quistain y Pérez contra Azurmend.1 I y ;de dejarse coger prefirió zambullirse e: 
general de Pr^uera Enseñanza, seüori Jáuregui. Segundo, a î emonte: Salsa-161 ^anzanares. 
Rogerio Sánchez, había visitado L a s ! " ^ y 1 co^111 Ochotorena¡ ^ora que en vez de arrojarse 1 
Hurdes, requerido por el ministro de l a 1 ^ vfíra- lacero a remonte: Amestoy yiagua dió un porrazo contra alguna pie 
Gobernación, para estudiar lo relacio-
nado con la enseñanza en esa región, 
asunto éste de la mayor importancia 
Marich contra Chacón y Bengoechea. 
• « • 
(El anuncio de los espectáculos no su-1 
pone aprobación ni recomendación. La! después del problema sanitario, y que j ^ . ^ ^ntre pi0 de cada 
a la vista de loa datos recogidos, se cttrteiera corresponde a 1» de publica-
ocuparían ambos de resolver lo ne-!ción en E L DEBATE de la critica de 
dra de las orillas, por cuanto resultí 
|con lesiones de consideración. 
Heridos por las hojas de una 
ventana 
Matilde Arranz Tordeaillas, de trek 
cesario. la obra.) 
Nota oficiosa; "El ministro de Ins-
trucción pública recibió atentamente el 
sábado la visita de la Asamblea gene-
ta y cuatro años, se hallaba ayer con ft 
_ hijo Emilio, de tres, en el patio de I 
U DENUNCIA CONM EL SB. SERRÍN ^ r ^ U ' ^ r ^ ^ S 
del p so segundo, que colocaba el obre-
CIUDAD REAL, 7.—En la encuesta I ministros 
política abierta por "El Pueblo Manche-j Octava. Siempre admiradores de la 
go", opina el marqués d^ Luca de Tena |rectitud de V. E., hemos visto compla-
que debe hacer las elecciones el actualIcidos que se ha dado posesión a los pro-
Gobierno, limitando su Influjo a que no fesores que en oposición ganaron las 
luchen entre sí loa candidatos monár-'cátedras de Mecanografía y Taquigrafía, ^ 
quicos y formen una mayoría monárqui-1 cuyos profesores, con los demás que ee ^ 7 ^ ^ ^ ! ^ le^cumol^ noner"^ 
«o xv^w^ár^Wo al a/vfnnl /losTviiíi mpn/MnnnT. ATI Hn<w» rw>tnvn HPI AiMame-n aadlSima que 16 cumple poner en cudu 
ca, marchándose el actual después de mencionan en base octava del dictamen 
haber dejado en cualquier Gobierno un de la Comisión permanente, deben for-
instrumento útil de amplia concentra-1 mar parte de los claustros, 
ción. Novena. Continuará en el cuaxlro de 
Reconoce que en nuestro país predo-¡estudios el idioma italiano y las oposi-
minan las derechas extremas. Se pro-|oiones se celebrarán a la mayor breve-
clama soclalmente conservador, aunque dad posible. 
no derechista extremo. Reconoce igual- i Décima. Debe subsistir la base vein^ 
Contestando a una pregunta, se re-jmente que en España hay una opinión tluna, añadiendo: y "los de dibujo" (ya 
firió de nuevo a la supresión del Pa- izquierdista, pero de fuerza menor. puestos eai el escalafón), con acierto con-
tronato Eclesiástico para decir que no Si la Monarquía se inclina hacia la signada por la Comiisión permanente, 
hay razón para creer "a priori" que se lz<lû ert*a establecerá así—opina—la de-'bien entendido que esta Asociación ee 
intente ejercer una política caciquil enbida ponderación en un país que tan-¡contraria a las castas en los claustros 
in TiomHrQmiPTitrvo tos anos ha estado gobernado exclusiva- de Segunda enseñanza, puesto que re-
íos nomoramiemos. , , f ^ mente por derechas. Cree que así logra-! dundan en desprestigio del profesorado 
en el ministerio | r¿ ESpaña ia verdadera pacificación de y en perjuicio de los mismos alumnos. 
Undécima. Que se supriman los "Re-
pasos y Juntas económicas". 
Duodécima. La Asociación de profe-
sores de Institutos nacionales nunca, ha 
—agrega—no haré un solo nombra-1 ios espíritus. 
miento que no recaiga en persona de¡ ,, í{n ., .... 
méritos aquilatados, a pesar del sin-| Un artlCUlO del "Daily Mair 
número de peticiones que tengo. Pon ' ~ ~7~ ~~~ ~ . 
otra parte, tengo muchas carta?de ele- LONDRES, 7.-Con el título "España dado su representación a ninguna otra 
mentes eclesiásticos felicitándome ñor leal al Trono", el "Daily Maíl" dicelentidad. Cada vez que se invoque el no m-
mencos eciesiasxicos leucuanaome por, ríZmtmiAÁ m mafeátaA el bre de los claustros por cualquier otra 
esta supresión y por el cambio de n o m - L a ^ sin contar ^ Ia de 
bre del ministerio. Rey de ?sPafla €? Inglaterra es la rae- fesOTeSi protegemos con toda la 
En cuanto a esto—dice—las pala-M01" Prueba de la fundamental solidez de energja de hombres conscientes y libres, 
as Orada v Jníiticia PxnresaT! melor!1» situación en España, porque don Al- Excelentísimo señor: Ante "las reali-
fonso no acostumbra a huir ante los dades pedagógicas amarguísimas", se ha 
peligros políticos. llegado a decir por un doctor, gloria de 
lln Hicnircft rio Rnmannnoc i El motivo de preocupación del'la Medicina española que "hallaría jus-
UP niSCUrSO Qe nomanones ;Rev de Es aña y de las personas qUe lenificada una revolución en España para 
! rnHpnn Pst5 en la baia de la np«?í>Ta. de hacer desaparecer loe defectos de la en-
Ayer, a las siete y media de la tarde, i estA f ^ ^ ^ i l ^ I ,,̂ 0 ^ ,0! «eñanza oficial". V. E., sabio, de recto 
se reunieron bajo la presidencia del exlla cual son indudablemente una de lasicr.terio ürme voluntadi ha rá esa re-
ministro señor Ruiz Jiménez, los ele- ^ J ^ P ^ J ^ H I / H ! ^ ^ en la pacificamente 
mentes directivos del partido liberal que' agitaciones que siguen lanzándose de di-de«de el Gobierno de su . 
dirige el conde de Romanones. para re-versas fuente8- Esta3 ^ S ' las ^anlfastaciones 
bras Gracia y Justicia expresan mejor 
el contenido del departamento. 
d ip lomát ica y consular 
Nota oficiosa: "El señor duque de 
Maura, presidente de la Comisión nom-
brada en virtud del Real decreto de 18 
de abril, para redactar un informe so-
bre las ventajas e inconvenientes de 
las reformas introducidas diñante los 
últimos años en la organización de las 
carreras diplomática y consular, visitó 
ayer al subsecretario de Estado para 
darle cuenta del término de los traba-
jos de dicha Comisión y entregarle el 
informe solicitado. 
El señor Bárcenas, al expresar su 
agradecimiento por el celo con que la 
^ o ^ ^ ^PerBÜÜd© llegar a ^ganizar el Círculo Central del p a r t í - ^ ^^^^^ ^ autoridad, se ha creído en el deber 
concordia que na permiuuo "e8ar do que radica en la calle de Flor ida- ;"!* TTl rilvnr exactitud fuera de EgJde hacerle la Asociación de Profesores 
conclusiones unánimes en la redacción blan número ^ iguen con mayor exactitud fuera de Es-, Iltótituto3 Naci()naleS( por si las cree 
del referido informe, y añadió que éste1 
sometido a la consideración del será 
señor ministro de Estado a la mayor 
brevedad. 
El embajador de su majestad en los 
Estados Unidos ha dado cuenta al mi-
nisterio de Estado del descubrimiento 
de la estatua erigida al Cid Campeador 
cu San Diego de California en cuya 
ceremonia se pronunciaron discursos al-
tamente halagüeños para España." 
El ferrocarril P l̂adri 
El señor Ruiz Jiménez pronunció un, pa£f FORM,NA ^H-TIHO mm rt-Joonvenientea para el progreso y perfec-
El artículo termina diciendo que dontcIo(namiento de la segunda enseñanza discurso exponiendo la actuación del; lf a j elecciones, confiado!en uestra ainada España, 
conde de Romanones durante la Dicta- en su y que n0 teme en modo, Berimrdino Higueras Carboné, licencia-
alguno la constitución de un Parlamen- do en Teología y presidente de la Asó-
te fuerte. |c¡ación.de Profesores de Institutos Na-
cionales; José Teigell Aruedo, doctor en 
NotaS Varias Medicina y representante de la Comisión 
„, .permanente de la misma Asociación. 
Después de estudiar las diligencias, ro carp ntero Florencio García Sam 
, .nstruídas con motivo de la ¿Tenunc'a! Madre e hijo resultaron con lesiones k 
ral extraordinaria de la Asociación de| eiltada el sefior Serrán, su-, importancia. 
Licenciados y Doctores catedráticos de| ,0 de no8 venimo3 ocupando, el IT , , 
Institutos que, presididos por don Leo-lnuevo juez nombrado para entender en 1 Un a*10^0 
nardo Martín Echevarría, le presenta-, egte asunt0) )Señor Aiarcón, ha dado co-| En estanque del Retiro ha apar^ 
ron las peticiones acordadas, que el mi- j mienzo a su -iabor. Ido el cadáver de José del Río López, di 
nistro estudia con toda la atención cui-| Díceae qUe. en virtud de los trabajos icin:cuenta y nueve años. Se ignora si* 
actuados, se han encontrado alguras |trata de 110 accidente o de un suicidio. 
Incendio en una pastelería 
Ayer tarde, en la casa número 141 
16 de la calle de Antonio López, dondi 
to se refiere a as nto tan difícil y e- importantes cantidades de los dos ml-
licado como es la reforma de la Según- lloneSi que ge encontraban en Bancos 
da enseñanza, extranjeros. 
Los visitantes le anunciaron la pu 
blicación de un manifiesto a la opinión 
que ha podido leer en la Prensa del 
domingo. 
Respetuosísimo con las opiniones de 
todo ciudadano español, y con más ra-
zón de los profesionales de la Prensa y 
el ^ ^ r ^ J ^ T . ^Arqui tec tura y don Arturo Saco Oe, Va 
S c 2 en nmg^ punto, ni menos a V V ^ S ^ t l ^ 6 " " 0 * 
S A N S E B A S T I A N 
HOTEL FLORIDA - PALACE 
Magnífica situación 
Gran confort.—Económico. 
se halla instalada una pastelería Sl 
produjo un incendio a causa de un cor-
to-c:rcuito. Acudieron los bomberos, qw 
consiguieron sofocar el fuego al P**1 
rato. Las pérdidas ascienden a 2.000 F 
setas. 
OTROS SUCESOS 
Atentado a un guardia—Ramón M»f 
v nedntxAtrt^ tín Muñoz, de veinte años, ha sido dj; 
Z Pe.dag.ó^co i tenido en el Paseo de Rosales por ^ 
a 3 j r b : s 
En cumplimiento de acuerdo de las Tn îtoo J;_ n _ , , _,. , , , IMIUO, aon jóse ae Lrregorjo, aou rvaiaei 
Í ^ S ? J*****?,?* delJ CírCUl0 de lai Gallego Díaz y don Mariano García Cor-
Tlnión MercanUl e Industrial, de Ma-l tés. Director de política, don Santos Ló-
dnd, y de la Federación Nacional de'pez Pelegrín. Director administrativo: 
Círculos Mercantiles, el presidente de| don Alfonso Díaz Agero. Director de re-
OHtas Asociaciones ha felicitado al ml-( creos y biblioteca, don Pedro Vicente 
nistro de Fomento por la real orden en :Buendia- Vocales: señor marqués de Cor-
que se autoriza la continuación de las U ™ ' don Baldóme ro Argente, don Juan 
obras drl f A n ^ ^ n w f ^ t B ? . ! Ranero, don Carlos Groizard, don José 
n m ^ L al\ Í S S S S l r M^M-^W' Moróte Creus. don Carlos F. Montañés, 
aunque sea solamente con ^ia única, sinl don José Bsntacort, don Lázaro Galdca-
dura y las tentativas que hizo para lo-
grar el restablecimiento de la norma-
lidad constitucional. 
Procedióse a continuación a elegir la 
Directiva del Círculo liberal, siendo de-
signados los siguientes señores: CIUDAD REAL, 7.—Se ha hecho pú 
Presidente efectivo, señor conde de Ro-, blico el nombramiento de concejal de es-] . , _ _ . • 
mamones. Vicepresidentes, don Joaquín te Ayuntamiento a favor de don F e d e - i £ | i 4 . A s S l I I l D l C S l H & r 8 i r i j e r a 
Ruiz Jiménez, señor conde de Gimeno,, rico Fernández, inspector provincial de 
don Juan Pérez Caballero, señor mar-1 Sanidad, en concepto de mayor contrl-
qués de Alonso Martínez. Contador, don, buyente. 
Gaspar Pérez del Toro. Tesorero, don 
Juan Castelví. Secretarios: don Manuel 
Brecas, don Miguel de la Cuesta, don] 
José García Muñoz y señor duque de 
Canalejas; vioeseoretarios, don Julio 
Niño, d Jo é d Gr i , d n R f l
S A N S E B A S T I A N 
HOTEL FLORIDA - PALACE 
Cran confort.—Económico. 
Vistas al mar y a la playa. 
e n V a l e n c i a 
VALENCIA, 7.—El día 14 ha sido 
convocada por la Unión Nacional de la 
Exportación Agrícola una Asamblea 
Naranjera para tratar de todas las 
cuestiones pendientes sobre la produc-
ción y comercio de la naranja. En es-
pecial, se ocupará dicha Asamblea del 
régimen de la exportación. 
Concurrirán todos los sectores de la 
producción naranjera. Se espera que el 
ministro o el subsecretario de Econo 
vechando para ella la amabilidad de 'osi. ta£g n°~br ;^ „, - . -
oeriodistas que le visitan en el despa- ^ ^ „^ul™**: ™™aiaiT0 a( obedienc la a un truardia. 
cho del ministerio con bastante f r e c u e n - ^ ^ Una riña.-En la calle de la 
pin .Qiaimente ios excesos de palabra de un mienda riñeron Manuel Naranjo Ortü 
, . . 4 , v,i 1 ^^« -« l t ex t0 , que' aun(lue autorizado por los . Eutiquio Ruiz Torres Este resultó co« 
Pero al ministro le obliga la d e f e n s a | a s ^ e j ^ , quier creer que £ ^ U ^ J e ? d. pronó°Uco reservado, 
de Instituciones públicas que no tienen,a UJI instante de ofuscación, que el au-1 Muerte repwitina —En el Hospital df 
otra más adecuada y aún posible, como|tor del escrito habrá ya lamentado ee- ,a Prinoeea Ingresó ayer Ans-ei Corde-
es en el caso del día el Real Consejo |guramente. ;ro Fuente, de diez y oche años, dotâ ' 
de Instrucción pública. Concretándose, En estas palabras de obleada deten :liado en la cai"i"etera del Este, y P̂ , 
sin embargo, a decir que en la Comi-jsa de una institución no ee nuede riPHr ^^vén fa.iwó H--^ -MO recogido £ 
sión especial de la reforma de la Se-;ai una más que signifique cuálec han HI' áT0 ^ la vía V̂ bUca, 
gunda enseñanza figuraban, de cinco^er las resoluciones del M L i s t e r i ^ ^ ' ^ T¡Í? f&efw 
SSmbros que la constituyeron por de-lpués del examen a t e n t í S r ^ t o ^ ^ 
creto del presidente el Ilustre don Ig-ilas opiniones." se de un tranvía on la Ca-tellana y re 
Reunión del C. de Doctores ;SÍÍón.COn le3Íones de a,guna 
' . . Fuegos.-En la calle de Ruiz. ^ 
Y Licenciados jo l l . tercero, se declaró un pequeño^ 
" ! 7 corito al Inflamaran um vasija con 8 
Bajo la presidencia del señor Octa-150lina-
porfiados. Los otros dos miembros d9 la * t ^ S ^ J l i ^ 6 ^ el Colé- ' idTMia^ B^anta Encalante de 
Smis ión especial de la Segunda ense- ^ ^ ^ s J ^ ™ ¿ ^ 
ñanza. sí deben su nomhramlento a ie- J, tratnr !ÍA ^ * 6 SAN!A o**** ^«hPr a,-o^Ho desde un ^ 
creto del Gobierno dictatorial, pero el i^ldr° ' para tratar de »» reforma de l a U a un vecino una punta de cigarro.* 
•eñor Barrigón es uno de los aplaudí-! A-i_t. ! ''nopndjó ej ^̂ r̂, ñ9] <,otf,H1p{.<TT,><>nto-̂  
1os por el manifiesto, y sólo el otro, por; Asisueron a la reunión 16 colegiales, ia^0<, sp calcuiRn pn ñon pesetas. v 
tanto, aparece en cuestión el P. Cíe- * ê t0™0 el acuerdo de elevar un es- Ra^rfa — A l subdito holandés 
mente Martínez, que en el Consejo d e l 0 ™ « Presidente del Consejo en soli- ^ R o e ^ d^'^ilífldo pn Jo-^ 
,^r./, _ __L_! _ la citud de OUP «A _ i ^ 1 á- le robaron tt anvÍH de los u 
nació Bolívar, hasta tres que figuraban 
en el Consejo desde muchos afios antes ¡ 
de la Dictadura, don José Gascón y Ma-
rín, don Blas Cabrera y don Manuel I 
B. Cosío que, dimisionarlo, no quiso re-1 
tirar la dimisión ante los ruegos más 
1921 ¿ 19267n¿mbr¿do por'tanto, an^^^do. dicte el plan' definitivo^VTn-! e n " i ^ 
señanza. ¡Pedro RéniH* IACÎ P^ de P^i 
en acta 
tes del golpe do Estado. 
Después, en la Comisión permanente.' P.OT últlmo, ae hizo constar 
igualmente maltratada en el maniflos-l^1 desagrado con que el Colegio ha vis- inun' 
to, y con frases tan singulares como la^0 ,a petición de loa catedráticos de 
de "ignorancia pedagógica", ya que ool, tituto de que sea retirado el voto a 
la de "falsedad pérfida", quiere el mi- los Profesores particulares que formen : 
nistro hacer constar que la integraban Parte de los tribunales examinadores 
don Felipe Clemente de Diego, don Gre- Prór roca Hol r«M 
gorio Marañón. el sefior Obispo de Ma- prorroga del Consejo de 
drid, don Jesús Sarabla, presidente del 
Patronato Nacional de Sordomudos, don 
éplde. sufrió lerioned * Jl| 
nóstico reservado Antonio Castejo^ 
treinta y un añoa, que habita 
ia, 7. 
Instrucción pública 
mía Nacional puedan asistir. 
tituto y de los nombrados consejeros fe prorrogue la vlgencio de o ^ . 6 i 
por el sefior Callejo, el padre Clemente del Real Consejo de TnstruíSín 
4 Martínez ya citado, don Enrique Suñer, PubU?a ^ «^e por el mlnMerio de Ina í 
catedrático de Medicina, don Modesto't.V^ , se ordenará la prórroga y el 5 
iLópez Otero, director de la Escuela d e ' ^ ^ ^ ^ d í p ' S . S S ^ E : ] ! 
E l A g u a d e C o l o n i a 
CONCENTRADA de la 
oerfumeria ALVAREZ COMt^ 
goza de fama mundial 
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I N l V I ^ olmos. Costanilla AnjíHes. 18 
(5) IMartes 8 de Julto de 1030 
Casa Rea' 
Ayer mañana estuvo su majestad la 
Re-ina en el Instituto de Oncología 
acompañada de la duquesa de San Gar-
los. A la llegada de doña Victoria, fué 
recibida por el doctor Goyanes, marque-
sa de Bermejillo del Rey, Diaz Aga-ro. 
en representación de la Diputación, y 
varias damas pertenecientes al Patro-
nato de la Cruzada centra el Cáncer. La 
Reina visitó primeramente el pabellón 
Principe de Asturias, pasando luego al 
de la Diputación y, por último, recorrió 
el de Experimentación, que comprende 
la capilla, laboratorio, etc. La visita de 
doña Victoria fué detenida y conve-rsó 
con los enfermos hospitalizados en las 
salas del Instituto. 
—Las infantas doña Cristina y "̂"oña 
Beatriz estuvieron en el Hospital de 
San José y Santa Adela. 
E l Príncipe de Asturias 
a Barcelona 
Esta noche, a las 9,40, sale su alteza 
el príncipe de Asturias para Barcelona 
a visitar la Exposición. Viajará en el 
coche real salón, que se unirá al convoy. 
La acompañan su mayordomo mayor, 
marqués de Camarasa; sus ayudantes, 
marqués de Santa Cruz de Ribadulla. y 
señor Fernández de Bobadilla; oñeia. 
de su mayordomía señor Apalategui; 
oficial de la inspección, señor Gómez 
de las Heras. y doctor Elósegui. 
L a infanta Beatriz, ma-
les entregó la nota con calificación de 
sobresaliente. 
Nuevo avión de caza 
drina de una bandera 
E l sábado, a las seis y media de la 
tarde, en el aeródromo de Getafe se ve-
rificó la prueba del nuevo modelo de 
avión de caza, primero de construc-
ción española, fabricado en los talleres 
de Guadalajara. 
La prueba, como inicial, fué suma-
ria. Practicada por el comandante Spen-
cer, consistió en rodar sobre tierra y 
elevación de un minuto, el preciso para 
imprimirle dos virajes, uno a izquierda 
y otro a derecha. 
E l nuevo aparato es tipo "Nieuport 
52", patente francesa, metálico, provis-
to de un motor Hispano de 500 caba-
llos, sin largueros, célula sexquiplana, 
plano superior forrado en tela, con ale-
rones matálicos y 20.000 remaches. 
Lleva dos ametralladoras "Viekers" 
gemelas de capot,, cuenta con un radio 
de acción de 500 kilómetros. Desarro-
lla una velocidad máxima de 270 y una 
mínima de 90 y alcanza una altura—o 
tiene por techo en argot aeronáutico— 
de 8.000 metros. 
Las pruebas irán siendo progresivas 
a cargo del mismo mando, que en fin 
de semana intentará la definitiva acro-
bática. 
La casa constructora debe fabricar 
una serie de 80 aparatos de igual tipo 
que serán entregados al servicio de 
Aviación militar para fin de año y re-
partidos entre los núcleos de mar y 
tierra. 
Pleno de la Cámara hostelera 
Ayer domingo, a las once de la ma-
ñana, llegó a la capilla de Nuestra Se-
ñora del Carmen, en él barrio de las 
Ventas, la infanta doña Beatriz, para 
actuar de madrina en la bendición de 
la bandera de la Asociación Jatóitea do 
Represión de la Blasfemia. 
Le rindieron honores dos secciones de 
la Cruz Roja, con bandera y música. 
Ambos lados de la carretera hallá-
banse ocupados por un público humilde, 
que aclamó a la Infanta, 
En la capilla tomó aquélla en su« ma-
nos la bandera, que lucía una corbata 
con los colores pontificios y otra con los 
nacionales. La bendijo monseñor Goy, y 
pronunció una breve plática don Cipria-
ño Cantón. A continuación, y llena de 
público la capilla, se dijo una misa, ter-
minada la cual, subió la Infanta a las 
escuelas, que ocupan el piso superior, 
con objeto de inaugurar la biblioteca 
de los obreroa 
Pronunciaron breves palabras don 
Alejandro Reboiro, alcalde de Vicálva-
ro; la señorita Rodríguez Julián; el 
obrero señor Murillo Deza, y monseñor 
Goy. 
Consta la biblioteca de unos 500 vo-
lúmenes que versan sobre filosofía, so-
ciología, religión y otras materias de 
cultura y orientación obrera. Están a 
la libre disposición de los obreros, quie-
nes pueden llevárselos a sus casas sin 
otra garantía que extender una pape-
leta de recibo. 
Asistieron al acto el conde del Va-
lle de Súchil, en representación del mi-
nistro de la Gobernación; el general 
Mantilla, por el capitán general; señor 
Flores Valles, por «1 alcalde de Ma-
drid; marquesa viuda de la Rambla, por 
la Acción Católica de la Mujer y otras 
personalidades. 
A la salida, la Infanta, como dama 
de la Cruz Roja, revistó las fuerzas de 
esta institución y partió entre nuevas 
aclamaciones. 
Ayer terminaron don Juan y 
don Gonzalo el Bachillerato 
Ayer tarde se examinaron loa infan-
tes don Juan y don Gonzalo de las últi-
mas asignaturas del bachillerato de 
ciencias, en el Instituto de San Isidro. 
Llegaron acompañados de sus profe-
sores don Angel Urriza, presbítero; te-
niente coronel don Juan Vigón, y co-
mandante don Roberto Gómez de Sala-
zar. En la puerta Ies recibió el Tribu-
nal, integrado por el director del Ins-
tituto, don Miguel Aguayo; catedrático 
de Historia Natural don Enrique Rloja; 
de matemáticas, don Pedro Puig, y el 
de Inglés, don Daniel López. 
Les tocó disertar por escrito «obre 
las asignaturas de Geología y de Quí-
mica. A don Juan le correspondió tratar 
sobre los "glaciares" en aquélla y sobre 
los "oxácidós" en ésta; a don Gonzalo 
sobre "volcanes" y sobre el "radium". 
Cuando llevaban setenta y cinco mi-
nutos encerrados, entró el director, pa-
ra decirles que podían suspender el es-
crito si no querían usar de las dos ho-
ras que la ley concede, a lo que le con-
testaron: 
—Nos quedan todavía muchas cosas 
que decir. 
Los examinandos llenaron en alg îna 
de las asignaturas tres caras de los 
grandes pliegos colocados, llenas de le 
tra pequeña y apresada, 
Al comenzar el examen oral, se lle-
naron de público los primeros bancos 
del aula donde lo sufrieron, llamada la 
"capilla" 
Leído lo escrito, preguntó el catedrá-
tico de Física a don Juan la influencia 
del fenómeno calor en los cuerpos. 
Disertó su alteza largamente sobre el 
coeficiente de dilatación, medidas de la 
temperatura, diversas escalas termomé-
tricas, etc. 
A don Gonzalo tocóle hablar sobre 
la refracción de la luz y sobre construc-
ción de imágenes en las lentes. Lo que 
más se destacó en éste fué la calma y 
la pausada entonación con que respon-
día. 
También contestaron brillantemente 
en los exámenes de Biología e inglés. 
Acabado el examen, el director pro-
nunció unas breves y sencillas palabras 
de despedida. 
Evocó dos tristes recuerdos: el de la 
Reina Madre, que tanto gozó con los 
primeros triunfos de sus nietos, y el del 
conde de Grove, profesor del Rey y de 
los Infantes, que en años anteriores les 
había acompañado. 
Recordó el primer año que en el Ins 
tituto se examinaron don Juan y don 
Gonzalo y les expresó la tristeza que la 
despedida le producía. Hizo con este 
motivo una manifestación de adhesión 
y afecto al Rey en nombre de todo el 
claustro. 
Con los exámenes ayer sufridos acá 
ban los estudios de la segunda enseñan-
za, aunque para ser oficialmente bachl 
He res, les falta la reválida en la Uní 
versidad. A continuación del examen se 
Recibimos la siguiente nota: 
"Con asistencia de los delegados de 
las reglones de Castilla la Nueva, Casti-
lla la Vieja, Aragón, Vasco-Navarra, Ca-
taluña y Baleares, Levante, Andalucía 
Oriental y Andalucía Occidental, ha ter-
minado sus reuniones el Pleno de la 
Cámara, 
Los reunidos despacharon buen núme-
ro de asuntos de trámite y se ocupa-
ron detenidamente de la marcha econó-
mica de la Corporación, dictándose nor-
mas para su actuación futura. 
Cada delegado dió cuenta del actual 
funcionamiento de la Cámara en su res-
pectiva región, quedando de manifiesto 
el creciente perfeccionamiento de todos 
los servicios. 
E l secretario general expuso al Pleno 
el estado de las peticiones que obraban 
en la Presidencia del Consejo de minis-
tros y en los ministerios de Economía y 
Trabajo, en espera de resolución. 
Entre otros acuerdos se adoptó el de 
reiterar la petición presentada anterior-
mente ante la Presidencia del Consejo 
de ministros sobre el funcionamiento del 
Patronato Nacional del Turismo, protes-
tando contra el emplazamiento de un al-
bergue en el término de Aranda de Due-
ro, que sin poderse justificar en nece-
sidades de orden turístico, perfectamen-
te atendidas en dicha población, signi-
fica un verdadero peligro para la indus-
tria hostelera. 
Como derivación de la desacertada ac-
tuación de dicho Patronato, también se 
hizo notar la anomalía que representaba 
el hecho de que con fondos del Estado 
y por gestión directa del indicado orga-
nismo se explotara el Hotel Atlántico 
de Cádiz, lo cual constituía un caso grâ  
ve de competencia ilícita con respecto 
a la industria privada, que los Poderes 
públicos tienen el deber de impedir." 
E l Colegio de Médicos 
Ayer se verificó en el Colegio de Mé 
dicos la toma de posesión del Consejo 
de la Previsión Módica Nacional. 
Con el director general de Sanidad 
ocuparon la presidencia los señores Pé 
rez Mateos, Pardo, Iñigo, García Tor 
nell, Durán, Crespo, La Roza, Hinojar 
y Ayuso, que forman el Consejo. 
E l doctor Palanca pronunció un dis-
curso que fué muy aplaudido. 
Los funcionarios de Correos 
de la promoción de 1903 
Ayer se reunieron los funcionarlos de 
Correos de la promoción de 1903, para 
celebrar sus bodas de plata con el Es 
tado, que por causas especiales, tuvo 
que ser aplazada hasta ayer. 
A la fiesta concurrieron unos dos 
cientos funcionarios de toda España y 
presidió la reunión el director de Co-
rreos, barón de Río Tovía, Por la ma-
ñana el oficial de Correos y sacerdote 
don Luis Freixinet dijo en la capilla del 
Colegio de Huérfanos una misa, que fué 
oída por los asistentes, y después se 
obsequió a los huerfanitos con una co-
mida. Más tarde se celebró un banquete 
en el que reinó el entusiasmo y fué 
ofrecido al director general por el nú-
mero uno de la promoción, señor Cal-
derón Isla. También hicieron uso de la 
palabra don José Francés y el barón 
de Río Tovía, quienes fueron muy aplau-
didos. Las flores que adornaron la me-
sa se enviaron a la señorita de Beren-
guer y a las señoras del ministro de 
la Gobernación, y de los jefes del 
Cuerpo. 
Se recibieron numerosas adlhesiones 
y protestas contra los rumores que atri-
buyen determinada actitud a los fun-
cionarlos de Correos. Para -íesmentir 
estos rumores, el personal de Madrid se 
ha presentado en masa al director ge-
neral para reiterarle su aihesión. 
Sociedad de Defensa 
són de Paredes, 42. Rafael Lacalle, Amor 
Hermoso, 55. 
Asociación benéfica para el socorro a 
pobres del distrito de la Inclusa, Oso. 
21, principal. 
Se admite a todos los vecinos sin dls-
tición de partidos. Cuota mínima, vein-
ticinco céntimos al mes. 
E n el Instituto de Orien-
tación burocrática 
Ayer, a las seis de la tarde, dió co-
mienzo en el hotel de la revista "Mu-
jeres Españolas" la demostración aca-
démica realizada por las señoritas alum-
nas del expresado Instituto. 
Presidieron el acto, con la vizconde-
sa de San Enrique, las condesas de Sal-
cedo y Salvatierra de Alava, las seño-
ras de Berrín, viuda de Jondán de 
Urríes, viuda de Villamii y los señores 
Tirso Arranz y Enrique Martín Güix. 
E l acto dió comienzo con breves pa-
labras del señor Martín Güix. 
La vizcondesa de San Enrique feli-
citó al señor Martín Güiz por su la-
bor en la dirección del cursillo. 
A continuación las alumnas demos-
traron el sólido conocimiento teónco-
práctico de las materias objeto del cur-
sillo: taquigrafía, mecanografía y te-
mas burocráticos. 
Terminada la demostración académi-
ca, alumnas e invitados fueron obse-
quiados por la vizcondesa de San En-
rique con un té. 
E l 7 de julio 
C A M I O N E T A S 
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loiraáo Pamplona 
BARCELONA. — Federico Oriol. Ul> 
gell, 39. 
BILBAO.—Angel Múgica. Hurtado de 
Amézaga, 52. 
CASTELLON.—Ezequlel Dávalos. Gon-
zález Cherma, 60. 





da San Ignacio, 16. 
SAN SEBASTIAN.—Bacq y Cía. Ave-
nida Alfonso XIH, 14. 
VALENCIA—J. B. Caries. Av. de Co-
lón, 13. 
ZARAGOZA — Antonio Lázaro. Zuri-
ta. 13. 
Ayer se conmemoró el 7 de julio con 
la solemnidad tradicional. E l batallón 
de Milicianos Nacionales desfiló con su 
bandera ante la estatua de Espartero 
y a continuación se dirigió a la calle del 
Siete de Julio, donde depositó una co-
rona. 
Después el batallón se drlgló a la ex 
planada de San Francisco el Grande, 
donde le rindió honores una compañía 
de León, 
E l monumento a Carlos III 
A Iniciativa de la Económica Matri-
tense de Amigos del País, se va a le-
vantar por suscripción un monumento 
a Carlos m, que tendrá por fondo la 
Puerta de Alcalá, y dará frente a la 
plaza de la Cibeles. En el salón de ac-
tos de la Asociación, está expuesta la 
maqueta del proyecto, obra del escul-
tor señor Cuatrero, socio de la Matri-
tense, y del arquitecto señor Zavala, 
Boletín meteorológico 
Como era de esperar, el anticiclón 
de Las Azores ha avanzado hacia Eu-
ropa y ocupa hoy desde Las Azores has-
ta la parte occidental del continente, 
por lo que el tiempo es bueno en todas 
partes y los vientos soplan de la re-
gión deL iNorte, con poca fuerza; la 
temperatura es suave. 
Aviso a los aviadores.—Es de espe-
rar que continúen los vientos de la re-
gión del Norte, con cielo bastante des-
pejado. 
A los agricultores.—No es de espe-
rar que varíe el tiempo reinante. 
A loe navegantes.—Mar agitado en 
las costas del Mediterráneo y del Can-
tábrico. 
Tiempo probable.—Toda España: vien-
tos flojos a moderados de la región del 
Norte y buen tiempo. 
Para hoy 
Ateneo. — 7 t. Intervenciones sobre la 
Memoria puesta a discusión. 
Otras notas 
I n m e j o r a b l e n e g o c i o 
modisto vestidos, aceptaría colaboración 
capitalista para ampliar. Escribid: Mo-
disto. Apartado 40. 
E U R E K A Ü 
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í I N 0 L B U S T O 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamionto éientffloo sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar our 
rado. Dr. Illanes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
B a l n e a r i o d e M o l i n a r d e C a r r a n z a ( V i z c a y a ) 
Cura ©1 renmatlsmo y el artritismo en cualquier grado, y las flebitis y vari-
ces consecutivas. Agua corriente en las habitaciones, ascensor y teléfono Inter-
urbano. Temporada Oficial: 15 de Junio a 15 de octubre. 
H E R N I A S 
CURACION MEDIANTE INYECCIONES 
Dr. M. Espinosa. Sagasta, 4, principal. Tres a cinco. Teléfono 17300. (Frente 
salida "Metro" Glorieta Bilbao.) 
£ £ I U D o E B ? r G A M B R I N U S 
Zorrilla, 1L Teléfono, 19203. — Madrid. 
Especialidad en cocina alemana.—Comedores Independientes. Este Restaurant 
es el predilecto del público. 
P I E S 
S U D O B O S O T 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
vecinal de la Inclusa 
Luego de constituida la Junta de go-
bierno de la Defensa Vecinal del distri-
to de la Inclusa, ha acordado: 
Dirigir un manifiesto a los vecinos del 
distrito, exponiéndoles los fines que per-
sigue la Sociedad e instándoles a que 
se sumen a su labor. 
Nombrar ponencias que se encarguen 
de estudiar en el más breve plazo de 
tiempo posible las necesidades que sien-
te el vecindario de la Inclusa en orden 
a la enseñanza. Sanidad, urbanización 
y asistencia social. 
Solicitar el apoyo de la Prensa local 
en la cruzada iniciada en pro del me-
joramiento de este desatendido distrito 
de la Inclusa. 
Habilitar, utilizando los generosos 
ofrecimientos de sus dueños, los siguien-
tes locales para recibir adhesiones de 
los vecinos del distrito que se quieran 
inscribir en la Sociedad: 
Demetrio Borrallo, plaza de Nicolás 
Salmerón, 2. Carlos Gómez, Ribera de 
Curtidores, 8. Joaquín Villena, Embaja-
dores, 14. Mariano Reneses, plaza de 
Nicolás Salmerón, 2. Joaquín Muñoz Sue 
la, plaza de Nicolás Salmerón, 10. Isido-
ro Gallo, Embajadores, 12. Serafín Paul, 
Paseo de las Acacias, 8. Sebastián Gil, 
Duque de Alba, 16. Joaquín Flores, Me-
Ix>s estudiantes de Ciencias.—La Aso-
ciación Profesional de Estudiantes de 
Cíemcias ruega a sus afiliados le presen-
ten las modificaciones que crean posible 
introducir en la Universidad el próximo 
curso. 
TA banquete al alcalde, suspendido. 
E l banquete de la Casa de los Gatos al 
marqués de Hoyos ha sido aplazado, a 
petición de éste, hasta que se aprueben 
los proyectos que tiene presentados para 
embellecer Madrid. El importe de las 
tarjetas será devuelto en Infantas, 36, 
de tres a cinco de la tarde. 
Nuevo cursillo de I. de Sanidad.—Da 
Asociación Profesional de E. de Medici-
na oomunJca a los inscritos en el cur-
sillo de Inspectores municiales de Sani-
dad que se ha conseguido un segundo 
cursillo. Se cita para hoy a los inscri-
tos del número 50 en adelante, a las 
once de la mañana, en la Asociación. 
m m m u m A m 
Paquete etaoil. 2.20. Sobre. 4.3Í 
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EL JEFE DE ü l 
EN 
Ha formado parte de la Comisión 
oarlamentaria que gestiona en 
Estados Unidos la independencia 
L a aspiración es la independencia 
completa, absoluta e inmediata 
Sin embargo, el "bilí" Hawes-Cut-
ting es algo práctico que 
debe apoyarse 
Anoche llegó a Madrid el jefe de la 
mayoría—partido nacionalista—, de la 
Cámara de representantes de Manila. 
De acompaña su secretario señor Za-
mora. Esperábanle en la estación el se-
ñor Pando Baura, presidente del Co-
mité Hispanofilipino, Pedresa y Cáno-
O E i m c o i i s i OE p. y R B i i 
mim E L E I t a s 
TIWIFIiS DE " T A X I S " 
Se establece una, única, de 0,60, y 
se declara la libertad de industria 
Hoy discutirá la Permanente la di-
solución del Consorcio de 
la Panadería 
vas del Castillo (don Ern.iioj, y ios fi-
lipinos señores Champourcin y Villanue-
va, presidente de la Cámara de Comer-
cío de Filipinas, y ex secretario de la 
Cámara de Representantes. 
Dentro de pocos días vendrá, proba-
blemente, el señor Gil, jefe de la mi-
noría parlamentaria—partido d e m ó -
crata. 
Ambos, con el señor Roax, presiden-
te de la Cámara, y el señor Sumubong, 
jefe de la minoría del Senado, han per-
manecido en Wásbington, llevando a ca-
bo gestiones y trabajos en favor de la 
Indepdencia del Archipiélago, aprecia-
ción en la que todos coinciden. 
No hemos dejado de conseg-uir, dice 
el señor Briones, algún resultado. Co-
mo usted sabe el Comité de territorios 
del Senado norteamericano ha formula-
do un "bilí", el bilí Hawes-Cutting, que¡pué8; La "'compañía Óopte*Ó."Wún 
La Comisión de Policía Urbana cele-
bró ayer sesión para ocuparse, prefe-
rentemente, de la cuestión de las tari-
fas para el servicio de automóviles de 
alquiler. 
Acordó, respecto a este asunto, man-
tener el primero de los dos dictámenes 
redactados con anterioridad, si bien In-
troduciendo en él algunas modificacio-
nes. Según dicho dictamen, se establece 
una tarifa única de 0,60 pesetas por 
kilómetro, con bajada de bandera de 
0,60 y gasto mínimo de 0,80. Son su-
primidas las propinas y se declara la 
libertad de industria. La Alcaldía-Presi-
dencia podrá otorgar cuantas licencias 
estime conveniente, sin más limitación 
que la de que los nuevos coches reúnan 
las debidas condiciones de policía urba-
na y estén sus dueños al corriente en 
el pago de impuestos y patentes. 
Se añade una cláusula en la que se 
dice que, caso de que loe dueños de 
"taxis" decidan retirar colectivamente 
los coches del servicio, se declararán 
"ipso facto" caducadas las licencias, sin 
que puedan volver a prestarlo sin pro-
veerse de nueva licencia municipal. En 
el caso de que la suspensión demostra-
ra el propósito de ser prorrogada duran-
te largo plazo, la Comisión propondrá 
al Ayuntamiento la forma de realizar 
dicho servicio, prescindiendo de los cau-
santes del conflicto y utilizando entida-
des capacitadas que ofrezcan garantías 
suficientes. 
Se interesa, por otra parte, del alcal-
de que publique un bando en el que se 
recuerden las disposiciones en vigor 
acerca de este asunto, completándolas 
con aquellas que se estimen convenien-
tes, y se abre una información pública 
a la que podrán concurrir, desde la 
aprobación del dictamen por la Perma-
nente hasta su discusión por el Pleno, 
patronos, obreros y particulares. Caso 
de que loa primeros no acepten las nue-
vas bases, se implantarán las del se-
gundo dictamen, es decir: tarifa libre, 
con una máxima de 0,60 por kilómetro. 
La Comisión se ocupó después del ho-
rario de tranvías. Con anterioridad se 
había dirigido a la Empresa pidiéndole 
que estableciese el horario de verano 
que rigió en 1926, o sea, salida de co-
ches media hora antes que en la ac-
tualidad, y retirada media hora des-
" L A F 
CEKCEDILLA (Madrid) 
Médico director: A. de Laninaga. 
Peoslón completa. Incluida asisfcari-
cia médica, de 80 a 50 peseta». 
Cflci"^ on Madrid: 
ALFONSO XH, 44.—Teléfono 16704 
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E l R e g l a m e n t o d e l C u e r p o 
d e t o r r e r o s 
La "Gaceta" del domingo publica el 
reglamento para la organización y ser-
vicio del Cuerpo de Torreros de faroe. 
Consta de ciento trece artículos y ocu-
pa oaioe páginas del periódico oficial. 
REFUNDICION DE LAS DELEGACIO-
NES D E TRABAJO 
Dispone la "Gaceta" del domingo que 
se proceda a la refundición de las ac-
tuales Delegaciones provinciales y loca-
les del Consejo de Trabajo, a fin de que 
quede cumplimentada la primera de las 
disposiciones transitorias del reglamento. 
Que ee requiera a loe alcaldes de los 
Ayuntamientos que sean cabezas de par-
tido para que, conforme a lo previsto 
en las disposiciones segunda y cuarta 
del mismo, reúnan a las Delegaciones 
locales respectivas y velen por el cum-
plimiento de lo dispuesto. 
Que asimismo se procure llegue a co-
nocimiento de todos lo preceptuado en 
la tercera de las disposioiones transito-
rias, a fin de que los interesados en la 
subsistencia de la Delegación local del 
Consejo de Trabajo lo eoliclten en el 
plazo de tres meses, con la advertencia 
de que de no producirse tal instancia 
cesarán en su funcionamiento las De-
legaciones locales que existan en los 
Ayuntamientos de que se trata. 
E l PfíOSCAO constituye el alimento ideal 
para desayuno de primera hora de la ma-
ñana. El ie y el café excitan el organismo y 
lo dañan, mientras que el PHOSCAO /or-
tífica y estimula sin perjudicar el estómago. 
P H 0 S C A 0 
E L MAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE 
DE LOS RECONSTITUYENTES 
EL PHOSCAO es recomendado por los médi-
cos a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que dirigieren con dificultad 
En farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: FORTUNY S. A., 32. Hospital, Barcelona 
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supone una progresiva marcha del li 
brecambio filipino americano, al régi-
men de arancel corriente con los demás 
países, en un plazo de cinco años, pre-
via la aprobación de una constitución: 
porteriormente seria sometida la inde-
pendencia a plebiscito y a la aproba-
ción del presidente de Estados Unidos. 
Naturalmente, nos dice, esto no es lo 
que pedíamos. Nuestra demanda es: 
Independencia absoluta, completa e in-
mediata. 
Yo creo que Filipinas estaba ya pre-
parada para la Independencia al sepa-
rarse de España. Y nuestras aspiracio-
nes se basan princ'pálmente en hechos 
anteriores a la dominación americana. 
Uno de los argumentos favoritos es el 
de la Universidad de Santo Tomás 
—que dirigen los dominicos—, veinti-
cinco años más antigua que la de Ha-
ward, la más antigua de Estados Uni-
dos. Ya el almirante Devey, el vencedor 
sobre la escuadra española, comunicó 
oficialmente a su Gobierno que Filipi-
nas estaba capacitada para gobernar-
se, más aún que la misma Cuba. 
Sin embargo, ahora, todas nuestras 
fuerzas deben concertarse en la apro-
ximación del "bilí", que es algo prác-
tico. Tenemos que ponernos a tono 
con las realidades. SI el "bilí" no nos 
satisface, significa un avance no des-
preciable. 
Por cierto que en el mismo "bilí" se 
reconoce que la fórmula no satisface 
las aspiraciones filipinas. 
El "bilí" Horres-CUttihé 
He aquí las conclusiones íntegras del 
"bilí", del que ya publicamos noticias 
cablegráficas: 
1. La Legisladura Filipina dispondrá 
la elección de delegados a una asam-
blea Constituyente, con el fin de re-
dactar una Constitución para un Go-
bierno libre e independiente. 
2. La Constitución así formulada pro-
veerá a la formación de un Gobierno 
de forma republicana y adecuado para [¿"27" domingo 
mantener la estab:lidad, el orden y la 
libertad. 
3. Una vez adoptada por la Asam-
blea, la Constitución será sometida al 
pueblo de las Islas Filipinas en una elec 
nuestras noticias, que no podía atender 
este requerimiento por carecer de ma-
terial suficiente, y ahora ha acordado 
la Comisión conminar a la Compañ a a 
que adquiera los coches que hagan fal-
ta para tener atendidas las necesidades 
de la población. 
Finalmente, examinó una instancia de 
la Sociedad "La Huerta", en la que ésta 
solicitaba que no se autorizase la venta 
de melones en la vía pública. Se acor-
dó informar a la Alcaldía en el sentido 
de que no procede establecer más res-
tricciones que las requeridas por el or-
nato y la salubridad, ai bien no procede 
autorizar la venta más que a aquellas 
horas en que están abiertos los estable-
cimientos fijos, y advertir a los vende-
dores que no tienen que pagar más tri-
butos que aquéllos que determinan las 
Ordenanzas de presupuestos. 
Hoy y mañana, sesiones 
de la Permanente 
La Comisión permanente celebrará 
hoy, a las once, sesión extraordinaria 
para ocuparse del Consorcio de la Pa-
nadería. Hay una ponencia del señor 
García Cortés, adoptada por la Comi-
sión de Abastos, en la que se propone 
la disolución del Consorcio y la declara-
ción de industria libre, y un voto par-
ticular del señor Regúlez en el que éste 
pide el manten miento de aquel organis-
mo hasta que, por sí. haya operado la 
transformación de la industria. 
Mañana tarab'én se reunirá la Perma-
nente, en sesión ordinaria Entre los 
asuntos que en el orden del día figuran 
están el d ctamen relacionado con los 
automóviles taxímetros y los presupues-
tos ordinar os del Interior y del Ensan-
che para 1931. 
En cuanto a los próximos Plenos, el 
que había de celebrarse el día 24, ha 
sido aplazado hasta el 28. La causa no 
es otra que la de evitar interrupciones 
en el orden de las sesiones, supuesto 
que el 25. día de Santiago, es festivo, y 
La Delegación dal Tráfico 
E l concejal delegado del Tráfico, 
marqués de Fontalba, ha dado comien-
ción en que votará directamente acep-¡zo ^ veraneo, que se propone prolon-
tando o rechazando dicha Constitución. I&ñr hasta fines de septiembre. Durante 
4. L a Constitución así aprobada por|su ausencia, despachará personalmente 
el pueblo filipino será somet.da al Con- 103 asuntos de esta sección el propio 
greso de los Estados Unidos para su¡alca1de presidente. 
aprobación o desaprobación. —E1 teniente de alcalde de Palacio. 
5. SI la Constitución es aprobada por!86^1" Sánchez Baytón, fué visitado por 
el Congreso, el presidente de los Esta- una Com sión de industriales y ferian-
dos Unidos certificará este hecho al go-jtes, que insistieron en su petición de 
bernador general de los Islas, quien k^e la verbena de Santiago se celebre 
expedirá una proclama para la elección en la plaza de Orlente. Acerca de este 
de los funcionarios filipinos que han del extremo, y orientada en el mismo sen-
asumir y administrar el nuevo Go- tido, hay una nueva proposición, sus-
bierno. crita por el señor Pelegrín, que mañana 
6. Después de la formación de este | discutirá la Permanente. 
Gobierno, las relaciones comerciales en- B 
tre los Estados Unidas y las Islas FU;- íicando o rechazando la concesiótTde 
pinas se ajustarán, durante loa siguíen-ila 'ndepend^ncla. En caso de un voto 
tes emeo años, a las siguientes bases: jafirmativo, este hecho será certificado 
(a). Durante el primer año, las reía- al presidente de los Estados Unidos, 
ciones comerciales serán las mismas ¡quien expedirá un proclama retirando, 
que en la actualidad, (b). Durante el'al término del periodo de cinco años, 
segundo año, el veinticinco por ciento, j la soberanía de los Estados Unidos so-
será recaudado sobre todos los artícu- bre las Islas Filip ñas. 
los importados en los Estados Unidos. I 8. Antes de la retirada de la sobera-
procedentes de Filipinas, y sobre todos nía americana, en el caso de que el 
los artículos Importados en las Islas pro-'pueblo filinino votase en el plebiscito 
cedentes de los Estados Unidos, (c).la favor de la independencia, el Gobier-
Durante el tercer año, se recaudará clmo filipino proveerá a la adquisición, por 
cincuenta por ciento de tales derechos ¡compra o arrendamiento, por los Esta-
aduaneros. (d). Durante el cuarto año idos Unidos, de estac ones carboneras o 
se recaudará el setenta y cinco por cien- Abases navales en las Islas, y 
to de tales derechos, (e). Durante el 
quinto año, se recaudará sobre las im-
portaciones en los dos países los mis-
mos derechos aduaneros que se recauden 
sobre las importaciones procedentes de 
países extranjeros. 
7. Dentro de los primeros seis mesen 
del quinto año después de la adopción 
y aprobación de la Constitución, el pue-
blo filipino votará en un plebiscito rati-
9. E l Gobierno filipino proveerá me-
diante tratado o de otra manera, a la 
protección de los derechos de propiedad 
de los americanos y del Gobierno de los 
Estados Unidos en las Islas, y asimis-
mo proveerá, en términos aceptables, 
a los Estados Unidos, a la disposición 
de todas las cuestiones económicas y 
al arreglo de todas sus deudas y obli-
gaciones". 
Martes 8 de julio de 19" E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX.—>.úm. «^¿j 
P e n ú l t i m o d í a d e c a r r e r a s e n l a C a s t e l l a n a C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a de 
"Rubia", de la duquesa de Medinaceli , g a n ó ol premio Martorell . 
E s el mejor producto de dos anos. Un "handicap" con diez 
y seis participantes, un campo "record". 
b o x e o " a m a t e u r " 
Se celebró el domingo Ja penúltima 
reunión de Ja temporada madrileña, con 
un buen programa, de los que también 
Jos buenos aficionados podían abonarse 
T R I U N F A R O N T O D O S L O S R E P R E -
S E N T A N T E S C A T A L A N E S 
L a c a r r e r a e n c u e s t a E l ü j p e s l i , g a n ó l a C o p a | [ 
d e l a R a b a s s a d a 
L A S P R I M E R A ^ I N S C R I P C I O N E S 
B A R C E L O N A , 7.—Anoche, en la pía 
za mayor del Pueblo Español, se pro-¡':meetmg" ¿e Lasarte, sería la única 
L a clásica prueba de Penya Rh.n v 
que, si se confirmase la suspensión del 
d e l a s N a c i o n e s 
Racingistas y unionistas vencen 
al Athletic 
Se establecen varios "records" nacionales . C a t a l u ñ a triunfa por 
un o-ran maro-en de puntos. Badalona , el primero por equipos. 
arece seguro que habrá carreras tn 
iáan Sebastián, crn un programa "¡al 
c&,do de. año pasado económicamen- clamaron los nuevos campeones de E s - ^ g ia península que quedaría en el ca-i , , , 
te. Y habrá ocho o nueve jornadas, fc- ¡paña "amateurs". E l resultado de los|iendario internacional de la A. L A. C.i concurso por 1*¿,°P*™:*™ "'¡ Saltos de altura 
Los húngaros vencen a los chocos 
GINEBRA. 7.—Se ha celebrado la fi-
B A R C E L O N A . 7.—El domingo conti-
nuaron las pruebas de atletismo corres-
pondientes al campeonato nacional. 
Resultados: 
Como plato fuerte estaba el premininos mal, porque entre las dos témpora- combates fué el siguiente: 
Martorell. qne representa en cierto mo ldas madrileñas (aquí habrá con toda se-' Pesos moscas.—JIMENE 
do el "criterlum" final de la actúa !&nn<lad en otoño) hay un lapso de tiern-1luña, venció a Burgos, de Castilla, a 
. "Iclones entre el "Uipesti", campeón de 
SM . n . . - . Í M E N E Z . 4 . 0 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ' » ^ " cl * K, 
campaña. Y a en pleno mes de julio se 
alargó Ja distancia 100 metros más de 
Jo habitual. Sin contar con "Viperus" 
que hubiera desempeñado buen papel, a 
juzgar por Jos que estuvieron en la lle-
gada, fué de lamentar alguna ausencia 
por ejemplo algún representante de la 
cuadra regia y del marqués de Gra-
mosa. L a presencia de "Rubia" podía 
imponer un poco, pero de todas formas, 
esta prueba era muy interesante para 
los propietarios, para aquilatar debida-
mente el valor de stis representantes. 
L a dotación de 10.000 pesetas es 
aceptable, si hemos de tener en cuenta 
po bastante largo. los puntos. 
He aquí un punto interesante para les Pesos extraligeros.—ARIAS, de Cata-
propietarios y todo el personal hipod'ó-jluña, venció a Pérez, de Castilla, por 
mico: el fijar de un moda definitivo el puntos. 
programa del año. San Sebastián, que i Pesos plumas.—LLIBRE. de Catalu-
ha contribuido mucho al actual espíen-i ña, a Guerreiro, de Castilla, por pun-
dor del hipismo español, no debiera va- tos. 
cilar nunca; por el mismo interés lo-jal Pesos ligeros.—RICH, de Cataluña, a 
le conviene anticipar con seis mese? I Arandílet, Vizcaya, por puntos, 
por lo menos todo su programa depor- I Pesos welter.—MACIA, Cataluña, a 
interés, sí no superiores, a !os de lar 
s.ete que le han precedido. 
Checoeslovaquia. 
E l partido ha resultado interesante.! 
menos duro que el jugado entre checos Y deseo de todos debe ser que estos- > uulu T ."hih ,t.-mi«r™a M tZ4*~Z~ y austríacos. Los húngaros han exhib.-opt.mismos se confirmen por cuanto: oo mejor juego y el encuentro terminó ¡ Penya Rhin atenta a mantener el pres-.:„.„ . . ^ con el siauiente tanteo: tigio de su organización, que es tam- IHBWW* UWVOT. 
bién el prestigio de nuestro motorismo i U J P E S T I 3 tantos-
en general, ha solicitado de la A. t Ajs iav ia 0 " 
C. R. por el reglamentario conducto del| - « , 
Real Automóvil Club de España que 
la carrera de la Rabassada quede irj-
tivo, pues, al no hacerlo así. los inte- Alvarez, Castilla, Por_puntos. _ ^ _ ¡cluída para los años sucesivos entre las'6 
E l partido entre el "First Vienna" y 
'Serveth" terminó con la victoria de 
resados pueden formar otro plan y per-1 Pesos medios.—TORRES, de Catalu-i pruebag "¿"i "cam^onr^ de" Europa dellos Primeros P01" 5'1-
der entonces su participación. I ña, a López, de Castilla, por descalifi- ia Montaña, a cuyo efecto cabria ari.'1 i'artidos Internacionales ya concertados 
^ación de .éste e11 el 8e8:mid0 asalt0 Por indicar a la prueba de Penya Rhin. eJ La Federación Internacional de Pool-
Désele luego, de cV.eb-ar carreras. La fü^0' A1(av,rnrnn vnrint5 pnmhfl 'títUl0 de camPeonaío España de dl-loall Assocíación anuncia los s guientes 
e! conjunto de los premios del progra- sarta no inaugurará hasta el mes delf L'^pues se ceieorarcm v^ios Lomoa- jcjjg especial dad. partidos oficialmente concertados p-i 
rna madrileño. ¡agosto. No está mal, porque este ha «e *-! MAS INSCRIPCIONES !ias Federaciones de las naciones TÍO se 
Se inscribieron siete caballos y afo- ser el tiempo suficiente para que ^ f ^ ^ ™ * * 6 P01 PUNT0S A SANT0S' P10 | A las inscripciones que ya hemos :ndicaa: 
tunadamente todos cumplieron su H g ^ ^ f e r ..amateUr^ venció por pun- publicado se £n a ñ a d í 1 ¿ siguie^ ^ j f * 
Pomo era de esperar la prueba fué rir nuevos elementos. ^ a Martínez de los Ríos profesional, ^s . 
para la excetntT "Rubia" de la Actualmente están en pleno furor .as SANTACANA. venció a Roca, por In- MOTOCICLETAS 
quesa de Medinaceli. fe^^ ^ S ^ l L ^ ¿ S a S i T t ó i * ^ combates fueron muy v i ^ 0 ? ^ * ^ ^ 
(odas sus part.cipaciones demostró serimenza.á la sene de las ansacc ones ^ A. R,bau ("Motobecane"). 
la mejor. No hay que olvidar que en jen CWírl. Este ammeía rara ; 
varias carreras no fué la ganadora efec-i buena venta de caballos en ent 
tivn nnrnnp pqtaha delante "Fair" de miento procedentes de las cuadras 
f ^ i S ^ m ^ S ^ a S ^ Mtembach, Frank Cárter. De- S ^ S L ^ ñ ^ ^ í ? ^ 
los vlE-
ó"";; ¡tosos. E l público los siguió con gran in-i ~- "'Uit" ^ -^ococean 
^ ' V l e r é s . especialmente en el do '.l cfc y |CaÍc^ría d,e 2?0 c- c-
J 1 Arandilet. E l juego estuvo tan nivelado f g ! ^ * ^ (.^une t > 
Día 4 de agosto, en Riga: Lituania 
l'iniandia. 
Día 7 de septiembre, en Copenhague: 
Liinama rea-Alemania. 
1, LACOMBA (Valencia), 1,727. 
2, Olivella (Cataluña), 1,67. 
3, Bombardó (Cataluña), 1.60. 
4, Cardús (Cataluña). 1.60. 
5, Rodríguez (Murcia). 1.60 
6, Carsi (Galicia), 1,55. 
K)0 metros (vallas) 
1, ROCA (Cataluña). 59 1/5. 
2, Sastro (Castilla). 
3, Angol (Cataluña). 
4, Carsi (Galicia). 
5, Matou (Cataluña). 
Í00 metros (semifinal) 
Primera semlflnal 
1, A R E V A L O (Cataluña), 24 1/5. 
2, Junqueras (Cataluña). 
3, García (Valencia) . 
4, España (Valencia) 
5, Gómez (Murcia). 
Segunda semlflnal 
1. Oliver (Cataluña), 24 1/5. 
2. Hernández Coronado (Castilla). 
3. Rey (Galicia). 
4. Paco Luis (Galicia). 
5. Aparicio (Va'encia). 
de ser muy exacto, es completamente 
merecido. He aquí una nueva prueba 
mrís de que la sangre no miente; la 
nayen etc i opinión del público de la de los jueces 
¡Buena ocasión para nuestros prople-'y.se ori?:nó una &ran bronca Por estH 
tarios! Para intervenir en la próx'ma mar Sran Parte del Pubilco Q1^ debía i 
riPncia de la e lección no es una cien-1 lucha Valderas-Cimera-San Javier. Con- ser Proclamado campeón el vizcaíno. 
S f e : L t l ^ é ^ ^ c h o en que el marqués del :. ^ s campeones "amateurs- de Espa-1 
cnanto a Jos resultados, la teoría da Llano se acordará de nuestras pistas v n a ^ ^ ' 
en la práctica un 90 por 100, aproxima- |ba de enviar aquí siquiera parte de su 
dameníe. Lo que es un notable porcen-1 contingente para dar mayor esplendor a 
ta je. Salvando el producto que nace en I las carreras españolas 
Ja propia yeguada, del que naturalmen 
te se suelen tener simpatías, si se hu-
bieran reunido todos los productos de 
dos años en actual entrenamiento antes 
de que se supiera su valor en la pista, 
no hay duda alguna de que todos los 
criadores optarían por esta "Rubia". No 
es, precisamente, por la conformación 
exterior, porque en este aspecto hay 
varios mejores, pero sí por la sangre, 
que. dicho sea de paso, es de las me-
jores que tenemos ahora. Es posible que 
insistamos sobre este prrticular; hoy no 
¡ iemos hacerlo, puesto que nos jxten-
dcriamos más de lo debido. 
L a carrera fué normal en su recorri-
do. Ahora bien, dos participantes pro-
porcionaron una gran decepción, y son 
"Ontaneda" y "Veloz", que no se colo-
caron, y lo más grave es que no figura-
ron, con lo que no es posible invocar 
si la distancia es más o menos larga. 
En cambio, " L a Cachucha" ha reaJiza 
do una excelente carrera, 
"Lydia" y "Pipo" merecen unas 11-
noas aparte. Los dos se baten mutua-
rnente y aquí el nuevo aficionado verá 
caramente la poderosa influencia del 
peso y, por ende, la ventaja de ser 'na-
cional". Y a hemos dicho repetidas VÜ 
ees que los cuatro kilos van pesando 
mucho. Y, a propósito, ¡figúrense que 
"Játiva", por ejemplo, hubiera ..acido 
en Alcorcón o en Extremadura, donde 
su propietario tiene la yeguada! Con 
cuatro kilos "menos" en todas las ca-
rreras, ya hacía falta galopar para ba-
tirle. 
Sin tener en cuenta el sexo, cuatro 
libras son más que suficientes para in-
vertir la claaificac'ón entre "Pipo" y 
"Lydia" de 800 a 1.200 metros. 
Peso mosca, Jiménez. 
Peso gallo. Arias. 
Peso pluma, Llibre. 
Peso ligero, Rich. 
Peso welter, Mac:'. 
Peso medio, Torres. 
Peso semipesado, Monllort. 
Peso fuerte, Giralt. 
Mocoroa vence a Cerdán 
¿Y del hipódromo de Valencia, qué? 
Aunque no sabemos nada respecto a 
la opinión de los aficionados valencia-
nos, aquí entre los asiduos de la Casíe-! 
llana se habla mucho de él. 
Realmente no nos explicamos cómo .roce, „ 
una población de la importancia de laL f U E N ? S f t I í r , E S ' J — ^ T V " ^ 
capital valenciana no tenga su hípói-o- 'bró u* matcllf. entJe Jul10 Mocoroa, 
mo. máxime teniendo una gran afición ^ ^ ^ J argentino de pesos ligeros y 
las cuestiones hípicas, como lo prueba el' ^ J f ^ i ^ 6 m,Sma Cate8:ona Vl 
hecho de "correr la joya" aún en estos 
tiempos, afición que parece haberse he 
L a primera carrera de obstáculos y 
un "handicap" entre el elemento militar 
íuc fácü para " L a Cebadilla", contri-
buyendo en esto la r?.'-1̂  de "Vendeix" 
en la ultima valla. Una de las man is 
quedó en estado lamentable y hubo na 
ceoidad de rematarlo allí mismo. En es-
te sentido llevamos una mala racha. 
redado de los árabes. Además, si Se-
villa tiene su temporada clásica, ¿ por 
qué no ha de tenerla Valencia? 
Contando con el Ayuntamiento y lái.< 
dos entidades más potentes, el "Tiro do 
Pichón" y la "Agrícola", no es nada di-
fícil semejante empresa. 
Los valencianos podrían tener su 
"meeting" en febrero y marzo y cor.-er 
el día de San José, por ejemplo, su 
Gran Premio. 
Celebraremos que los proyec+os se 
conviertan en una realidad. ¡Querer es 
poder! 
Detalles: 
Premio Adolfo Botín (militar, valla? 
"handicap"), una Copa del infante don 
Fernando y 2.250 pesetas; 3.000 metros.— 
1, LA C E B A D I L L A ("Larrikin"-"La Glo-
rieuse"), 68 ($Moreno), del marqués de 
Casa Arizón, y 2, "Soba", 60 (SLuzatti), 
de don Juan Ponce de León y Freyre. 
No colocados: 3, "Mandarina", 69 ($Gar-
cía Ciudad); 0, "YamiJe I I I " , 80 ($mar-
qués de la Vega de Boecillo), y 0, "Ven-
deix", 86 ($Talavera). 
Tiempo: 3 m. 49 s. 4/5. 
Ventajas: dos y medio cuerpos, lejos. 
Apuestas: gamador, 21 pesetas; coloca-
cente Cerdán 
E l encuentro estaba concertado a do-
ce "rounds", concediéndose la victoria a! 
argentino por puntos.—Associated Pres. 
C a r r e r a s d e g a l g o s e n 
e l S t á d i u m 
E l domingo, a las 10 y 45, inaugura-
ción nocturna.—U. 
J . Baliarda ("Dunelt"). 
J . Riera ("Motosacoche"). 
ait gorta de 350 c. c. 
"Henry" sobre "Royal Enfield". 
J . Carrasco ("Royal Enfield"). 
R. Canudas ("B. S. A.") 
R. Piñana ("Norton"). 
J . Vilaplana (X. X. ) . 
J . Cit (X. X . ) . 
MOTOCICLETAS CON S I D E C A R 
Categoría de 300 c. c. 
J . Buxade ("B. S. A."). 
Categoría de 600 c. c. 
"Pmton" ("Naton"). 
Coches "sport" 1.100 c. c. 
"Panaché" ("Renault"). 
Coches "sport" 1.500 c. c 
i. P. ("Steyr"). 
Rimar ("Amílcar"). 
Coches "sporl" 5.000 c c. 
X. X. ("Delage"). 
P. Roig ("Graham-Paige"). 
Savan ("Graham-Page"). 
Coches de carrera; 3.0UÜ c. c. 
X. X. sobre "Alfa Romeo". 
X. X. ("Bugatti"). 
Coches de "sport" de 750 c. c. 
F . Castelló (X. X.)'. 
Día 21, en Oslo: Noruega-Dinamarca. | Lan7amjento del peso 
A u t o s A M B V J R N y C O R D - V u i z o u z m 
1, T U G U E S (Cataluña), 10.995. 
2. García D. (Castilla). 10.92. 
«, González íGalicia). 10.505. 
4, Agosti (Castilla), 10,085. 
5, F . Tugues (Cataluña). 10.03 
6, Soriol (Cataluña), 9.955. 
Lanzamiento del disco 
1, GONZALEZ (Galicia), 32,88. 
2 García D (Castilla), 32,87. 
3. Agosti (Castilla), 30,63. 
4. Pou (Cataluña). 30.06. 
5, Tugas (Cataluña), 29,77. 
6, Casellas (Cataluña), 27,48. 
Dia 21, en Amberes: Belgica-Chaco-
es.ovaquia. 
Dia 28. en Estocolmo: Suecia-polonia. 
Día 28, en Lieja: Bélgica-Suecia. 
Dia 28, en Dresden: Alemanía-Hun 
g tía. 
Día 28, en Helsingfors: Finlandia-oue-
j:a. 
Día 26 de octubre en Budapest: Heñ-
iría (profesionales) - Checoeeslovaquia 
< profesionales). 
Día 26, en Praga: Checoeslovaquia 
i amateur)-Polonia. 
Día 2 de noviembre: Suiza-Holanda. 
Dia 2. en Breslau: Alemania-Noruega , . 
Día 14 de junio de 1931. en Copenha- *a"0f ^ j ^ J 1 ^ 
^ue: Dinamarca-Holanda. 
Además, la Federación Francesa ha 
joncertado estos matchs: 
Día 25 de enero, en Italia; el 15 ó el 
22 de febrero, contra España, en París: 
el 15 de marzo, en París, contra Ale 
manía, y el 14 de mayo contra Ingla-
terra, en París también. 
Kacingistas y unionistas vencen al 
Athletic 
E l partido a beneficio de Gil, guarda-
meta del "Athletic", ha terminado con 
la victoria de la selección "Racing-
Unión" por 3—1. 
M a u r e l g a n ó e l G r a n P r e m i o d e l a E x p o s i c i ó n 
L a quinta y sexta etapas de la Vuelta a F r a n c i a . Son 
ganadas por Leducq y Pelissier, respectivamente. Los 
franceses en el primer puesto por equipos. 
BARCELONA, 7.—Se ha celebrado elirredares españoles en la sexta etapa de 
J A E N , 7. 
• OLIMPICA-Primitiva Amistad 
de Sevilla 3—0 
• * » 
H U E L V A , 7. 
• R. C. RECREATTVO-Sporting 
de Córdoba 5—2 
• • *. 
GIJON, 7. 
C L U B GIJON-D. Turón 6—2 
i Los partidos de campeonato se jue-
: gan todos con balones de la Casa Me-
1 lilla. Barquillo, 6 duplicado.—V. 
O t r o s d e p o r t e s 
AEROSTACION 
L a Copa Gordon Bennett 
MOUSTON (Texas), 7.—El 
William"-"Satin Cap"), 58 (Méndez), del 
duque de Alburquerque, y 2, "Nurem 
berg", 54 (Sánchez), de la Yeguada Mi-
litar. N. C : 3, "Siena", 52 (Jiménez); 4, 
"Beaune". 56 (Perelli), y "Alpinista", 54 
(Belmonte). 
Tiempo: 1 m. 48 s. 4/5. 
Ventajas: un cuerpo y medio, un cuer 
po y medio, cuatro cuerpos. 
Apuestas: ganador. 36,50; colocados, 17 
puesto que se han inutilizado, mclusojy 53 pesetas, respectivamente. 
IOR "hmlíPn finram" P-s-HiisivfliYiMif P rpr-, Premio Alcañices, una Copa de la In-
d0prJmioyJ,5Lnrcy^^^ 1.600!'egU^d0.Grf-_P.5^ CÍClÍSta a Francia' cubierta Year \ 'único de los globos que partici-|110 metros (vallas) 
metros.—1, E L TIO CAMUÑAS ("Moúnt 
1, LACOMBA (Valencia), 6,35. 
2, Aparicio (Cataluña), 6,26. 
3, Roca (Cataluña), 6,08. 
4, Consogal (Cataluña), 5,90. 
5, Carsi (Galicia), 5,79. 
6, Rodríguez (Murcia), 5,37. 
Las pruebas de la tardv 
B A R C E L O N A , 7. — Por la tarue se 
han celebrado las últimas pruebas con 
los siguientes resultados: 
100 metros Usos 
1, MUNTANER (Cataluña), 50 4/5. 
2, Sastre (Castilla). 
3, Colomer (Cataluña). 
4, Echegaray (Galicia). 
Salto con pértiga 
1, C U L I (Cataluña), 3,60 metros. 
2, Concegal (Cataluña), 3.30. 
3, Utiel (Cataluña). 
4, López (Murcia). 
800 metros Usos 
1, V I V E S (Cataluña). 2 m. 2 s. 4/5 
2, Blanco (Castilla), 2 m. 6 s. 3/5. 
3, González, (Cataluña). 
4, Fernández (Galicia). 
5, Muntaner (Cataluña). 
6, Trabazo (Galicia). 
Lanzamiento de la jabalina 
1, B R U (Cataluña), 47,15. 
2, Casellas (Cataluña), 45,83. 
3, Olivé (Cataluña). 
4, González Galicia). 
5, Agosti (Castilla). 
6, Hernández Coronado (Castilla). 
L a semlflnal de 400 m. vallas. 
Primero. Willy Koch. de la Real <? 
ciedad, en 1 m. 11 s. 2/5. 0" 
Segundo, D. V. Dura, del E.speran2 
Segunda semlflnal, 400 m. valla» 
Primero, Amunarriz de la R Q 
I til. 9 & ' en 
Segundo. Iguarán, dei. Tolosa. 
Primera srnilflnal, 100 m. Usos. 
Primero, V. Dura, del Esperanza Cn 
I I s. 8/10. R. Ordóñez, de la Real s j . 
ciedad. Cuñado, dei R. U. R. Dura 
Uranga, del Esperanza. 
Segunda semlflnal, 100 metros lisos. 
Pr.mero. Tell. de' R. U., en 12 
g-undos. Sagúes, de la R. S. RogeMo" 
del R. U. I, Sánchez, del Esperanza, y 
Arruabarrena, de' Talov Mendi. 
Final de lanzamiento de pvso. 
Aizpltarte. del R. U. 10.62 m. i g^ . 
rán, del Tolosa. 10.13; Azpillcueta, dol 
Tolosa. 10,05. Pérez y Berasaluce clei 
R. U . y V. Dura, del Esperanza. 
Final de 1.500 metros lisos 
Ruiz, de la R. S., 4 m. 17 B l/¿ 
Castillejos, de la P. S., 4 m. 1!) p., ú 
Cilleruelo, de la R. Si, 4 m. 25 s. l/tf 
y Galludo del R. U., 4 m. 27 s. 
Primera eliin'nuíorla, 200 m. Vsos 
Rogelio, del R. U 25 s. 1/5. I. San-
chez, ddl Esperanza, y Koch. de la 
Real Soc:edad. 
Segunda eliminaforta, 200 m. Usos. 
V. Dura, del Esperanza, 25 s. CuSa-
Ido del R. U.. y Uranga. del Esperan-
Iza. 
I Torcera eílniJnatorta, 300 m, lisns. 
Tell. del R. U., 25 s 6 10. R. < : •„. 
Iñez. de la R. S., y Dura (R.). de1 KZ. 
I pe ranza. 
Final de lanzamiento de disco. 
Aizpitarte. del R. U , 32.60. V. Dura, 
d"! Esperanza, 30,32 ftzpUicUeta, d̂ i 
'«•'vsa. Arruabarena. del Taiaymend:; 
W. Koch, de la R. S. RogeJio y Pérez, 
del R. U. XX., de la R. S., y Berasa-
luce. del R. U. 
Primera semifinal, 400 m. lisos. 
Ruiz, de la R. S., 54 a. 3/5; Te'.!, 
del R. U., 56 s. 1/5. Berasaluce. del 
R. U. 
Segunda semifinal, 400 m. lisos. 
V. Dura, del Esperanza, 53 s. 4/5. 
Iguarán. del Tolcsi. Ca.?í:llejos, de la 
R. S., y Jáuregu:. del Tolosa. 
Puntuación de la prmera jornada: 
Real Sociedad, 6 puntos; Real Unión,, 
6 puntos; Tolosa, 4, y Esperanza. 2. 
B U R G O S 
H o t e l I n f a n t a I s a b e l 
DP primer orden.—Rcsttiurunt.—r.üraf . 
u n o m a a e c o n c u r s o 
h í p i c o e n B a r c e l o n a 
" R E V I S T A D A " GAMO LA PRUEBA 
D E P O T E N C I A 
B A R C E L O N A , 7.—Ayer, en el Real 
Polo Jockey Club, se celebró la prueba 
"Despedida". Se habían matriculado 
cuarenta y siete caballos y se otorga-
ron diez y ocho premios en la serie A, 
y trece en la serie B. 
Los resultados fueron los siguientes: 
1. ANTONIO LOPEZ TURRIOH, con 
la yegua "Testa", sin ninguna falta, 52 
a. 0/ J . 
los broke  down  exclusi amente, cer-
ca de la decena. Y casi todos . uenos 
elementos. "Pierrete" no participó en 
esta carrera. 
L a segunda carrera se había reserva-
do para Jos no ganadores. Además cíe 
esta condición, dió la coincidencia de 
que se habían reunido Jos más media-
nos, es decir, una carrera de esas en 
qun cuaJquiera podía ganar por la me-
nor circunstancia. " E l Tío Camuñas" 
parece que suele andar mal de los ri-
n «le*. Pero, a pesar de esto, salió triun-
fante. 
Le montó Méndez. Y citamos la mon-
ta, puesto que es el que se destacó en-
tro sus compañeros, conduciendo a dos 
adores en la reunión. 
• • « 
L a prueba de los "nacionales" la ga-
nó "QEdipe Roí", contribuyendo induda-
fanta Isabel y 5.0CO pesetas; 2.200 me-
tros.—1. O E D I P E ROI ("Cholx de Roi"-
"Antígone"), 62 (Leforestier), de don 
Paulino Peña, y 2, "Conté Biancamano", 
del conde de la Cimera. N. C : 3, "So-
rrento", 54 (Méndez); 4, "Pomposa", 52 
(Romera) y "Monrovia", 62 (Lewis). 
Tiempo: 2 m. 28 s. 4/5. 
Ventajas: dos cuerpos y medio, un 
cuerpo y medio. 
Apuestas: ganador, 12 pesetas; coloca-
dos, 8 y 7 pesetas. 
Premio Martorell, 10.000 pesetas; 1.100 
metros.-l, RUBIA ("Arch-Gift"-"Chloe") 
54 (Méndez), de la duquesa de Medina-
celi, y 2, "La Cachucha", 50 y medio (Ro-
mera), del marqués de San Damián. No 
en el que han participado los mejores 
corredores regionales y vario¿ naciona-
les. 
He aquí los detalles de la clasifica-
ción: • 
1. Marcel Maurel, 1 h. 48' 15". 
Vicente Albiñana, 1 h. 48' 15" 1/5 
Pierre Sauri, 1 h. 48' 15" 2/5 
José María Sans, 1 h. 50' 05". 
Vicente Cebrián, 1 h. 50' 05" 1/5 
José Catalán, 1 h. 50' 05" 2/5 
José Sola, 1 h. 51' 15" 
Santiago Mostajo, 1 h. 52' 05" 
José Farró, 1 h. 53' 55" 










Î a quinta etapa de la Vuelta a Francia 











pan en la Copa Gordon Bennett, del 
1. Riera. Cepeda.. Tubau y v Truo- que no se tenia noticias, ha sido visto 
ba; todos en igual tiempo que el gana- (.ei.ca de Ca¡ro (IHÍDOÍS), en dirección 
dor de la etapa. nordeste. 
53. Cardona, 9 h. 47 m. 8 s. p r r 4 T A « x TA VITI A 
63. J . Trueba, 9 h, 49 m. 18 s: R E G A T A S A LA V E L A 
Clasificación por naciones después de ^ Copa del Abra 
la sexta etapa: BILBAO, 7.—Hoy se ha celebrado la 
l . Francia, en 130 h. 45 m. 8 s 
2. Italia, 130 h. 46 m. 44 s: 
3. Alemania. 130 h. 46 m. 44 3. 
4. Bélgica, 130 h. 51 m. 52 3. 
6. España, 131 h. 25 m. 51 s. 
Se anuncia que, como los corredores ye 
no han alcanzado en la carrera de ho-
la velocidad media que se había seña 
regata para disputarse la copa del Abra 
La clasificación ha sido la s guíente; 
1, "CORMORAN". 15 puntos; 2, "Fró-Uuña. 
in sta", 8; 3, "Fruslería", 6; 4, "Ayzu", 5;i 2. Junquera (Cataluña), a un metro 
ó. "Trltonazo", 4; 6, "Asti". 3; 7, "Me-¡del anterior; 3. Oliver, a un pecho del 
3; 8, "Lau", 2; 9. "Chova". 1. anterior; 4, Hernández Coronado (Cas-
L A W N TENNIS ¡tilla); y 5,. Rey (Galicia); 6, González 
L a final de dobles en Wimbledon 
2. Don Gabriel Fuentes, con "Acicate"', 
1, SEGURADO (Castilla), 16 según-1 sin falta. 54 segundos, 
dos 1/5, batió el "record" de Es- | 3. Señor Turrioh, con "Liso", sin fal-
paña. ta, 55 1/5. 
2, Roca (Cataluña), 17 3/5. 4. Don Francisco Salazar. con MVar-
3, Concegal (Cataluña). sovia". sin falta, 56. 
5, López (Murcia). 5. Don Joaquín de Soto, con "Jalea", 
300 metros Usos s;n falta' 57-
t AX}WAir\ **im*¿a~d \ 00 • prueba de "Potencia" se celebró 
minu-! a última hora y en ella tomaron pM.-e 
cinco caballos. Venció "Revistada", mon-
A R E V A L O (Cataluña), 23 minu-
tos, ha igualado el "record" de Cata-1 
colocados: 3, "Lydia", 50 (Jiménez); 4, a Francia ciclista, quinta etapa ^Van 
'Pipo", 56 (Leforestier); 5, "Ontaneda" 
50 (Perelli); 6, "Veloz", 52 (Sánchez), y 
"Aasa", 54 (Belmonte). 
Tiempo: 1 m. 10 s. 1/5. 
nes-Les Sables d'Olonne, 204 kilóme-
tros). 
Primero, Leducq; segundo, Poll.-sie.i--
tercero, Binda; cuarto, Jeaa Aerta, con 
blemente una monta acertada, pues, en | 8,50 y 25,50 pesetas 
un^cuerpo3' ^ CUerP0 y medÍ0, CabeZa'!¡ÍTual tiempo: 6 h. 35 ra. y ^ a. 
Apuestas: ganador, 9,50; colocados,! Quinto, Berton; sexto. Cardona, con 
¡igual tiempo que Riera y Mateu. 
vez de tomar decididamente la delan-' Premio Mussolinl ("handicap"), 4.0001 Los demás corredores españoles se 
v luchar prematuramente, llevó el P ^ ^ , , ^ ^ ^ 8 ^ F o R í l ^ ? 1 ! ^ h a n clasifica<í0 afí: ^Peda, 60; Vicen-
tren al Drincinio nara estar a la ««- i sftaukt. " Bri,3,ba"e " • 62 (Sánchez) ,te Trueba. 61; J . Trueba, 71. y Tu-
rren ai principio para estar a 1a x-1 fle jog senoreg Monte-Lasheras; 2. "Port lhnn 00 
pectatíva en el segundo tercio del re 
corrido y volver a tomar la cabeza en 
la recta. "Conté Biancamano" se le 
montó posiblemente con mucho nervio-
eiamo; en frente marchaba a latigazo 
limpio. 
"Monrovia" estuvo estorbada un mo-
mento. Y de los otros, nada. 
• • • 
ES "handicap" final fué un "record" 
de campo, nada menos que 16 caballos, 
todos los inscritos. 
B:en por el juez de salida, que acerti 
la largada en magníficas condiciones 
"Casanova" y los pesos ligeros lleva 
ron primeramente la carrera. Y come 
cosa curiosa, todos los pesos bajos des-
aparecieron ya en la mitad del recorrí-,,. 
do, circunscnb.éndose la lucha entre losj Fcb ^anó el premio del presidente 
altos y medios. "Casanova", "Ma Reí- de ,a Repuo1"» 
ne" y "Alfanje", sobre todo el primero I SAINT CLOUD, 6.—El premio del 
hnb.an resistido bastante, hasta que presidente de la República ha sido ga-
"Manchette" y "Port au Prince" pudie-inado hoy por el caballo "Feb", perte-
ron salir del grupo compacto y lucha 1 necíente al argentino Simón Guth 
contra "Brisemont", que ganó bien y 
h¿i obtenido una especie de consolación 
por su buen recorrido del Gran Pre-
mio. Los dos colocados han hecho bue-
na carrera, en especial "Port au Prin-
ce", que. en frente estuvo tapado y to-
mó ab.ertamente la curva de Chamar-
ün. 
«i-au Prince", 52 (Perelli), del marqués d e ; ^ ' 83. Valderas. y 3. "Manchette". 52 (Lefores- ^ dasíncacion general es .a 
tler), del marqués de Amboage. N. C : 4 Iguitme: 
'Casanova". 59 (Romera); 5. "Androme-1 Primero, Guerra, 0011 33 U. 48. m. y 
da", 51 ($Sánchez); 6, "Ma Reine", 54,19 s. 
(Méndez); 7, "Nez de Furet", 60 (•Ollo-j Segundo, Pelissier, con 33 h., 48 m.. quiegui); 8, "Alfanje", 51 (•J. Méndez); 
9, "Whatcotnbe", 55 (Belmonte); 10, 
"Hersée", 61 (Lewis); 11, "My Honey", 
53 (Jiménez); 12, "LittJe Horns", 45 (Ar-
cos); 13, "Miss Quality". 48 (Alonso); 14, 
"Albeisa", 50 (De la Fuente); 15. "Bo-
rracho", 50 y medio (Nóñez), y "Ro-
chers Rouges". 45 (De Oro). 
Tiempo: 1 m. 57 s. 4/5. 
Ventajas: un cuerpo, medio cuerpo, 
medio cuerpo. 
Apuestas: ganador, 60 pesetas; coloca 
dos, 22,50, 10,50 y 13 pesetas, respecti-
vamente. 
"Fcb' 
Los apestadores no se quejarán por 
los dividendos, que hubo buenos hasta 
en los colocados. 
Muchos espectadores en los dos re-^., 
cintos, a pesar de que se ha iniciado yaií'es'd 
31 s. 
Tercero, Binda, con 33 h., 48 tu., 31 a. 
Loa corredores españoles edtan clasi-
ficados así: 
29, Cardona, con 33 h., 53 m.. 35 s. 
55, Mateu. con 34 h., 12 m., 25 3. 
62 Trueba (V.). con 34 h., 41. m 
66. Cepeda; 74. J . Trueba; 79. Tubau. 
L a clasificación internacional, por 
equipos es ésta: 
Primero, Francia, con 101 h.. 28 m., 
5 s.; segundo. Italia, con 101 h., 28 m.. 
57 s.; tercero, Alemania, con 101 h.; 29 
m., 21 s.; cuarto, Bélgica con 101 h.. 
33 m.. 49 s.. y quinto, fS¡8p-*% con 102 
h.. 4 m., 28 3. 
L a sexta etapa 
BURDEOS, 7.—Vuelta ciclista a Fran-
cia.—Primeros resultados de la sexta 
etapa, de Les Sables d'Olonne a Bur-
deos (285 kilómetros). 
1, C H A R L E S P E L I S S I E R , 9 horas 45 
minutos y 41 segundos; 2, Aerst; 3, 
lado, se dará la salida para la de maña- Triple salto 
na independientemente. Los ases empe- WIMBLEDON, 7.—En el final de do- T . ^ r ™ . tiT , . , 
zarán a salir a las nueve de la mañana ^ de caballeros, la pareja Allison-1 1- LACOMBA (Valencia), 13'o9 me-
y los routiers a las nueve y diez. Van Ryn ha derrotado a sus compa-j"^- • 
Por falta de conveniente organización ^otas los norteamericanos Doeg y ^ottI f- ^ O ; 3 O 1-
del servicio de orden público, r3 han P** 6 -3 ' ^ ^ 6-2- c S ^ Otero (Gah-
producido lamentables incidentes a la J ^ ^ & ¿ ' * 6' ^ 
llegada de los cicl.stas al sitio en que 5 I r A 
estaba la meta. L a multitud se agolpa- i En las Boleras Sport del Norte 0-000 metros Usos 
ba en la calzada y varios corredores ca-l E l domingo se celebraron en las Bo-j 1 S E R R A (Cataluña), 16'24. 
yeron o se vieron imposibilitado^ para leras Sport del Norte interesantísimos 2' BoJoit, 16'2<); 3, Farré (Cataluña), 
desarrollar su máximo esfuerzo en el jpitidos de juego de bolos, 
sprint. E l corredor belga Tateme waiirtó Destacó sobre todo el partido de de-
una caída y se vió obligado a entrar en ¡ 3af o a pasabolo entre don Epifanio 
la meta cargado ?on su bicicleta. UD<? ¿ o m l l a y don Martin Galaz, por la ca-
de cuyas ruedas ;|uedc rota. 
Aerts, en primer lugar 
17'17. 
idad de los jugadores, considerados allí Lanzamiento del martillo 
16'35; 4, Blanco (Castilla), 16'40; 5, Na 
varro (Valencia), 16'41; 6, Corpa (Cas-
tilla), 17'16; y 7, Bellver (Valencia), 
como los mejores. E l desafío a tres par-
tidos resultó reñido y fué ganado por 
BURDEOS, 8.—El corredor italiano|el señor Zorrilla. 
Binda ha presentado ante los comisa-: DespUés se jugó otro entre el equi-
r-ios de carrera una reclamación con-
tra el corredor Pelissier por la conduc-
¡ n d u s t r i a s G u i l l é n , S . A . 
Fallado el Concurso do Carteles Que| Binda; 4,'Leducq. En igual tiempo los 
abrió esta casa para anunciar sus ins"itres 
"CASACCIOK Y SANEAMIENTO I 0 ^ * * * * * y 8CTto' Geor-
" ^ i ^ C ^ ^ ^ ^ » ^ Í , 5 ! l 2 S ^ general de.pués de 1. 
2* Al lema "VERONES". !sexta etapa: 
Accésits a los lemas "BUENA VIDA" i 1. Guerra, italiano, en 43 h. 34 m. 
y "POSTER". Los originales elegidos 2. Pelissier, francés, 43 h. 34 m. 12 s. 
continúan expuestos en nuestros loca- 3 Binda italiano, 43 h. 34 m. 12 s. 
desfile del veraneo. -e8 tlc . D / ^ I I ^ O l ' laslficaclón general de loa españoles 
Y después de esto, ¿adónde Iremos?' B A R Q U I L L O , 2 1 I BURDEOS, 7.—Clasificación de :os co-
ta ilegal observada por éste a la lie 
gada a la meta. Después de escuchada 
y comprobada la reclamación del corre-
dor italiano, la clasificación de la etapa 
ha sido modificada de la siguiente 
forma: 
1, Aerts; 2, Binda, y 3, Pelissier. 
L a prueba del C . C. España 
po Martín GaJaz, Ambrosio Ortlz, Ju-
lián Ruiz y Alvaro Cuesta contra Emi-
R«levos, 4 X 100 
Primero, CATALUÑA ha batido el 
"record" de España, 44 s. 3/5. E l equi-
IX) estaba compuesto por Serrahana, 
lio Cano, Epifanío Zorrilla, Ramón Ló 
pez. José Villaranti. Ganaron los prime-
ros. 
A palma jugaron el primer partido 
Toribio Puente, José Martínez, Miguel 
Sánchez contra Jesús Fernández, Eduar-
do Queralt y Pedro Fernández. Triun-
faron los primeros. 
E l segundo parüdo lo jugaron Cris-
E l Club ciclista España celehró el óbal Feraáadez Ramiro Martínez, Fer-
dommgo una carrera "handicap" para ¡ nan(lo Ruiz Jesüs Serrano pedro ^ 
corredores de tercera categona y prin-jaález contra RuderiIldo pa3Cua) josá 
cip.antes. , I Fernández, Hermenegildo Fernández, 
Tomaron parte 18 ciclistas. He aquí Federico villegag y Teodomiro Fernáli- Maña 
dez. Ganaron los últimos. Clasificación por regiones 
1. S. T U G A S (Cataluña), 39'70 me-
tros. 
2. García (Castilla), 19;43: 3, Martí-
nez (Cataluña); 4, J . Tugas (Catalu-
ña); 5, Couza (Galicia); 6. González 
(Galicia). 
tada por d n Julio Garcia Fernández, 
que también ganó el año pasado la mis-
ma prueba. Saltó con mucha limp eza 
los siguientes obstáculos: 
Oxer de 1'20 x 1'50 x 2,20 metros; 
muro, 1'80 metros; y pía, 4'75. 
Los restantes se clasificaron por este 
orden: "Jam", montado por don Ma-
nuel Silió; la yegua "Arleaienne", por 
don José Cavanillas; "Revocable", por 
don Joaquín de Soto; y "Paleage". por 
don Lu:s Abellán. Este último fué pre-
miado solamente con un lazo. 
A L T O J U G A R 
O S A L V E Z 
( VINO BI.ANCO ) 
Despjuho: HI KRTAS. 70. 
Teléfono 19831. 
SAN SEBASTIAN, 7.—Se celebró 
ayer tarde en Pasajes el homenaje a los 
Oliver. Arévalo v Junau^ra f«5« nñ+TIT remeros de Pasajes de San Pedro, ho-
enuei1-i mena je rendido por el Ayuntamiento de 
San Sebastián por haber obtenido el pre 
U n h o m e n a j e a l o s 
r e m e r o s d e P a s a j e s 
de "record" nacional por equipos de Fe 
deraciones). 
Seg-undo, Castilla, 46 1/5; Segurado 
Sastre, Agosti y Hernández Coronado' 
Tercero, GaJicia, Otero. Echegarav 
Rey y Paco Luís. J ' 
Cuarto. Valencia, Lacomba, García y 
1, DAVID P E R E Z . Tiempo: 3 horas 
9 minutos. 
2, Rufino Marín, 3 h. 12 s. 
3, García, 3 h. 12 s. 0 s. 1/5. 
4, Chacón; 5, F . Aguilar; 6, M. Fer-
nández; 7, M. Cózar; 8, G. Torres; 9, 
F . Rodríguez, y 10, J . Fernández. 
G R A N H O T E L D E V A 
Frente al mar 
Restaurant • Garaje Baños 
DEVA (Guipúzcoa).—Teléfono r 
Primero, CATALUÑA, con 258 nun-
tos. ^ 
Segundo. Castilla, con 64. 
Tercero, Galicia, con 64. 
Cuarto, Valencia, 39. 
Clasificación por Clubs 
Primero, F O O T B A L L C L U B DE BA-Una prueba cn Pasajes 
SAN SEBASTIAN. 7.-organi2ada; OPOSICIONES CONVOCADAS A AUXILIA-; 
z £ « i o y r c e S r r a £ 'cns bes taouigrafos-meganografos del 
r e ^ t e ^ a T ^ S ' ^ ^ o r ^ AYUNTAMIENTO DE MADRID, POR F U N - L 0 ^ ' F o o t M ' 
de 52 kilómetros, tomando parte 17 co-
rredores. 
Llegó el primero VaJderrey, del Real Se admiten señoritas.—Edad, 16 a 35 
Unión, que invirtió en el recorrido una años.—Contestaciones propias de la Aca-
J 3 6 ^ ^ Real C1Ub ^ P ^ v o Espa. 
I   I ,  UN-L 38 
CIONARIOS DE LA CORPORACION lflaQ^to 
AUértica Madrile-
hora, 41 minutos, 03 segundos, y ^anó 
una copa y 60 pesetas. 
En seguido lugar entró Tellería, del 
Fortuna, en una hora, 43 minutos, 05 
segundos. 
Llegaron después J-ianes. Azunnendi 
y Basendi. 
demia, que regala a sus alumnos.—25 
máquinas de escribir nuevas, de los mo-
delos exigidos en la convocatoria. 
Sexto, Gimnástico de Pontevedra, 28. 
Lo* campeonatos guipurcoanos 
TOLOSA, 7.—En el camno rt*. R 
En las oposiciones a Escribientes inJzubi, de esta localidad, y o r ^ j i i r L o ^ ' 
terventores de Arbitrios obtuvo esta Acá- la Federación AUética r W v T ^ 
demia los números 1. 2. 5. 7. 10, etc has- celebró RVAF uca ^ P ^ c o a n a . se 
ta el 50 por 100 de las plazas anunciad ¿ . c a n a t o s SJSTZ 30rnad 
Ventura de la Vega, 2. 2.. 1 í , . ! . . ^ 1 ^ de Guip lsiendo su resultado el siguiente 
jornada de 
úzcoa. 
mió de honor en las regatas de traine-
ras celebradas los años 1927, 1928 y 
1929. 
Por la mañana se celebraron diver-
sos festejos, y por la tarde se trasladó 
a dicho puerto la Comisión de Fomen-
to del Municipio donostiarra, presidida 
por el teniente de alcalde seflor Martí-
nez Iriberri. 
En Pasajes de San Pedro fué recibi-
da la Comisión por el Ayuntamiento de 
aquella villa, la banda de música y la 
ir pulación homenajeada y todo el pue-
blo. 
La comitiva se trasladó a las escue-
las, donde se pronunciaron discursos 
por representantes de los dos Ayunta-
mientos, y seguidamente se procedió a 
la imposición de la corbata en la ban-
dera ganada el año 1929. 
Después se sirvió un lunch. Por la 
oche continuaron los festejos. 
La tripulación homenajeada está for-
mada por los remeros siguientes: Pa-
trón, Manuel Arrillaga. 
Remeros: Manuel Arrillaga, Dionisio 
Arrillaga, Antonio Arrillaga (los tres 
mjos del patrón); Saturnino, Paulino 
y Miguel Arrillaga (sobrinos del pa-
trón); Vicente Echevarría, Santiago 
Corta. PeMpe Otazo, Gablno Otazo, Car-
los Mendizábal. Gabriel Inda y Fran-
cisco Sagar. 
«.513 
s a b e l 
( 7 ) Martes 8 de julio de 1930 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
101; 
(101.10). 
TTVTERIOR 4 POR 100. — Serle F 
f í S K n S o ; E (71.60). 71.50: D (71.60) 
íi1^ C m ) . 72; B (72). 72; A (72). 72 
O v H (72). 72; fln de mes (72). 72. 
F X T E K I O R 4 POR 100. — Serle E 
(83 25), 83; D (83.30). 83.30; B (84.75) 
84 65 A (85.15). 85. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle ^ 
a e T S y C (76), 76; B (76), 76; A (76 . 76 
AMORTIZARLE 6 POR lOO.-Sede E 
(9̂ 1 92- D (92). 92.20; C (92). 92.20; B 
(92)! 92.20; A (92). 94.25. 
o POR 100, 1917.—Serie D (89). 88,75. 
C (89), 88.75; B (89). 88.76. 
5 POR 100, 1926.—Serie E (101). 
C (101). 101; B (101.10). 101; A 
105 POR 100. 1927 I J H R E . - S e r l e F 
noi25) 101 25; E (101.25). 101.25; D 
S í S : 1 0 l á ; C (101.25) 101.25; B 
(10125). 101.25; A (101.25). 101,J5. 
6 POR 100, CON IMPUESTOS.—Serle 
85.80), ÍMOi B (85.80), 85.90; D (85 80), 
85 90- C (85.80), 85,95; B (85,80) 85,9o; 
A (85.80). 85,95. 
3 POR 100, 1928.—Serle F (70,2 J) 
7175; E (70.25). 71.75; C (70.25). 72; B 
(71). 72; A 72.25. v> wr*. r 
4 POR 100, 1928.—Serle F . 88.75; C 
(88 75) 89; B (88.75). 89; A. 89.25. 
4*50 POR 100, 1928.-Serie E (92,50) 
92 25; D (9250). 92.25; C (92.50). 92.25; 
B* (92.50). 92,50; A, 92.50. 
5 POR 100, 1929.-Serle F . 100,80; E 
100.80; D. 101; C, 101.25; B. 101.25; A, 
10BONOS ORO.—Series A y B, 153. 
F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. -Serle A 
(im 100; B UOO) 100; C (100) 100. 
25,06; florines, 12.09 3/8; liras, 92,87; mar-
cos, 20,406; coronas suecas, 18,10; ídem 
danesas, 18,16; ídem noruegas, 18.16; 
chelines' austríacos, 34 43; coronas che-
cas, 164; marcos finlandeses, 193; PSCU-
dos portugueses, 108.25; dracmas, 376; 
loi, 818; milreis. 6 7/16; pesos argenti-
nos, 40 3/8; Bombay. 1 chelín 5 7/8 pe-
niques; Changal. 1 chelín 5,75 peniques; 
Hongkong, 1 chelín 3 peniques; Yoko-
hama, 2 chelines 0 13/32 peniques. 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Eelíu. 
Mayor. 4. Madrid. Telefono 95254) 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 7 
Pesetas, 49,26; dólares, 4,193; Mbras, 
20,398; francos franceses. 16,485; ídem 
suizos, 81,39; coronas checas, 12,44; che-
lines austríacos. 59,24; liras, 21,96; peso 
argentino, 1,50; milreis, 0,465; Deutsche 
und Dlsconto, 130; Dresdner, 131; Dra-
natbank, 200; Commerzbank, 138; Reichs 
bank, 254,75; Nordlloyd, 98,50; Hapag, 
98; A. E . G., 149; Slemenshalske, 207; 
Schuckert, 164,50; Chade, 319,50; Bem-
berg, 94,87; Glanzstoff. 120; Aku, 94; Ig-
farben, 157,37; Polyphon, 222; Svenska. 
309; Hamburgaued, 156,50. 
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 7 
Pesetas, 224,53; francos, 75.11; libras, 
92.89; marcos, 4.55; francos suizos, 370,81; | Dlcjembre 
dólares, 19.09; peso argentino, 15,66; mil-j 
reís, 226; Renta. 3,50 por 100, 66,70; Con- C A F E 
solidado, 5 por 100, 80.65; Banco de Ita-| EI Havre 
lia, 1.800; ídem Comercial i-404: ídenM «ieT)tiembre 
de Crédito Italiano. 800; Lloyd Sabaudo.^P^mo « 
253; Snla, 48,25; Fiat. 314,75; Marconl," 
El^otricas Roma 


























4 ^1 POR 100, E M 1929.—Serie A (90,25) 
25^ B (90,25), 90.25; C (90.25). 90.26. 
" MUNICIPAL—Madrid 1868. DEUDA 
GARANTIZADO POR E L ESTADO.— 
Confederación Ebro, 6 por 100 (103). 103; 
Emisión 15-11-25, 94. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipo-
tecario, 4 por 100 (92,75), 93; 5 por 100 
(100 30), 101; Crédito Local, 6 por 100 
(99). 99.25; 5 por 100 (86,15). 86,15; Ex-
posición, 99,50. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito argentino (102), 102; 
ídem Marruecos (92.25). 92,25. 
ACCIONES.—Banco de España (585), 
585; Hipotecario (439). 437,50; Central. 
130; Español de Crédito (430), 430; 
Hispano-Americano (245), 245; Previso-
res (111), 111; Electra, A, 154; ídem 
B, 151; Lecrín (138), 138 50; Chade. 
ABC (657), 651; ídem, fin mes. 652; 
Albenche, ordinarias (104), 104; U. E . 
Madrileña (15550), 155,50; Telefónica, 
preferentes (107,75), 108; ídem, ordina-
rias (124), 124; Minas del Rif, nomina 
tivas (520), 525; ícem, portador, fln de 
mes, 564; Felguera (9125), 92; Centeni 
lio (210). 210; Petróleos (127), 127; U. 
Fénix (456). 456; "Metro" (178). 178; 
Alicantes, contado (510>, 512; ídem, fln 
corriente, 512 50; Norte, fin corriente, 
544; Madrileña d<= Tranvías (122,50). 
121,50; Alcoholera, 136; Azucarera Es-
pañola, ordinarias (70.75), 71; Explosi-
vos, contado (1.017), 1.035; ídem, fln co-
rriente, 1.041; en alza, 1.045; Petronilos 
(49), 49. 
OBLIGACIONES.— Chade (105), 105; 
F. Mieres (96). 96,50; Trasatlántica, 1922 
(99,50). 100.25; Norte, 3 por 100, tercera 
(70,50), 70; ídem ídem, quinta (70,75), 
70,85; Alsasua, 97,25; Canfrac, 84,65; 
Prioridad Barcelona, 74.85; Alicantes 
(326). 326; Arlzas. serle J (97), 96,15; 
Andaluces, segunda, "flju (56,15), 56,15 
Central de Aragón, 4 por 100 (80,50), 
80,70; Metropolitano, A (92,50), 92,75; 
Peñarroya y Puertollano (101,75), 101.75; 
M. Tranvías. 6 por 100 (105,25), 105,25; 
Pavimentos Asfálticos (100,75), 100,75: 
Asturiana, 1929, 102; Peñarroya, 6 por 
100, 101,75. 
MONEDAS Precedente 
4^0 POR lOO.-Serie A (90.25), 90.25: 745: Metalúrgicas, 165; Edlroo, 687,50; j New-York 
(90.25), 90,25;_C (90,25), 90,25.̂  Montecatini, 209.25: Chat'llón. 248,50; Fe- Septiembre 
rrocarril Mediterráneo, 675; Pirelli, 200. 
BOLSA D E ZURICH 
3 wr\o6'ilÓO)~100; Deudas y Obras. 4,50.' Francos. 20,2625; libras, 25,36; pesetas, 
sin cupón 92,50; Empréstito 1918. 6 por,60.25; marcos. 122,72. 
100 (88.50). 88.50; Ayuntamiento de Se- BOLSA D E NUEVA Y O R K 
villa (94,60), 94,50. Cotizaciones del cl^re del dia 7 
Pesetas, 11.79; libras, cheque, 4.86 7/16; 
libras, cable, 4,86 9/16; chelines austria^ ALOUUUÍN 














coranas checas, 2,96 7/8; ídem danesas, JU1J0 
26,79 1/4; marcos finlandeses, 2,52; fran- Qctubre 
eos franceses, 3,93 1/4; marcos, 23,85; Enero < 
dracmas, 1,29 5/8; florines, 40,22 1/2; pen-|Marzo tt 
go, 17,50 1/8; liras, 5,24 1/16; coronas 
norueg-as, 26,89 1/4; led, 0,59 5/8; coro-
nas suecas, 26,88; francos suizos, 19,41; 
diñar, 1,77 1/2; Anaconda Cooper, 49; 
American Smelting, 60; Woolworth Bull-
ding, 55 1/2. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la Bolsa comienzan a sentirse los 
efectos del verano, y la concurrencia es 
menor que en los días anteriores. 
Los Fondos públicos están mantenidos 
Las series grandes del Interior, 4 por 
100, ceden 10 céntimos, y el 3 por 100, ga-
na un entero y queda a 72. 
En ferrocarriles, se hacen los Alican 
tes a 512, para contado, con ventaja de 
dos puntos, y a fln corriente, a 513 y 
512,50. E n mineras, las del Rlf. nomina-
tivas se negocian a 525, frente a 520. 
En Explosivos, hay animación. Comien-
zan a ofrecerse a 1.035, y se hacen nego-




































































E l r é g i m e n t r a n s i t o r i o d e l 
P . d e T u r i s m o 
La nueva Junta e s t u d i a r á la reor-
ganizac ión futura para ele-
varla al Gobierno 
P r o p o n d r á en breve plazo el presu-
puesto para el segundo semes-
tre del a ñ o 
U N A B U E N A C O R R I D A E N B A R C E L O N A 
En la extraordinaria de Madrid no hubo nada extraordinario* 
Revertito re su l tó cogido. E n C a s t e l l ó n fueron a la enfer-
m e r í a Manolete y R o d r í g u e z . 
LA DIPUTIICION DE SEVILLA, 
mmm DE ÍÜEID DE 
L A S c o m u c i E S 
Debe estudiar la o r g a n i z a c i ó n de 
escuelas de turismo y estimular el 
orogreso de la industria h o t J j r a 
Por real decreto aparecido el domin-
go en la "Gaceta" se autoriza a la Pre-
sidencia del Consejo para reorganizar 
el Patronato de Turismo, pues las en-
señanzas de la práctica aconsejan una 
reforma. 
El presidente y el vicepresidente y 
cinco vocales que se designen por real 
orden estudiarán y someterán al Gobier-
no la nueva organización. 
Por otros decretos se admiten las di-
misiones del conde de GUell, presidente 
del Patronato, al que sustituirá el con-
de de la Cibera, y de los vicepresiden-
tes, marqués de Hoyos y don Joaquín 
Santos Suárez. 
También se publica una real orden 
estableciendo el régimen transitorio. 
El Patronato Nacional del Turismo 
dependerá directamente de la Presiden-
cia, y actuará por medio de una Junta 
U n a c o r r i d a e x t r a . . . 
p e r o o r d i n a r i a 
» 
En la ñesta canicular de toros cele-
brada el domingo en la plaza de Madrid, 
hubo de todo. Véase el muestrario; cua 
tro toros de extremeños y otros cuatro 
salamanquinos; un espada de Madrid, 
otro de Valencia, otro de Córdoba y 
otro de Sevilla; lances valientes y capota-
zos miedosos, suertes de arte y detalle» 
de supina torpeza; sangre brava y man 
sedumbre con caperuza, nervio y suavi 
dad, toros y becerros... En suma, todo 
un saldo que arrojaba al final de la Jor-
nada un "total" de aburrimiento espan-
toso para los aficionados. 
De los cuatro cornúpetos corridos en 
la primera mitad de la fiesta, con divisa 
de Soler, del camp* le Extremadura, 
cumplió sin exceso el primero, siendo 
él segundo y el cuarto condenados a 
infamante lazo negro, que sustituye en 
los mansos a las banderillas de fuego 
Como compensación salió un toro terce-
ro, bravísimo, codicioso, de estampa y 
trapío de corrida grande. A buen seguro 
que rebañó en la vacada la bravura de 
sus hermanitos "fogueados". ¡Vaya toro1 
El lote de Clairac fué más parejo en lo 
relativo a su dulzura salmai-tina, no asi 
en lo que atañe al tipo, pues si los bure 
les quinto y séptimo fueron cabales, loe 
toretes sexto y octavo tuvieron escaal 
sima representación. 
traordlnarla más circunstancia que la ce- « i * j 
rernonial de salir cuatro alguacilillos en C o m e n z a r á 3 CObraHaS Cl I 06 0C-
tubre, si tiene organizado 
el servicio 
Corro CASTAÑARES 
L A H E R I D A D E R E V E R T I T O 
la tldla La "Gaceta" de ayer publica un real 
decreto, firmado por el Rey en la Om-
Parte facultativo.—Durante 
del octavo toro Ingresó en la enfermería 
el espada Manuel García (Revertito).L, 
ôn una herida por asta de toro situada 1.^ de Londres, por el que se MCO-
•m el tercio superior del muslo .ierecho ¡mienda a la Diputación de Sevilla, con 
cara anterointerna, de 16 centímetr'^j sujeción a las normas del artículo 30 
de profundidad, que interesa el pectl- del Estatuto de 18 de d'clembre de 1^28, 
neo, pasa por debajo del arco crural y la recaudación en la provincia de las 
e impuestos del Estado, lega a la pared abdominal anterior Pronóstico menos grave.—Doctor Sego-
via. 
E N Í E T U A N 
ontrlbuclones 
cuya exacción se verifique por medio do 
ec bo-talonar'o. de los demás os a 
favor del mismo y de todos los recar-
gos legales y recursos de cualquier d a -
se de cuya cobranza estén encargados 
los recaudadores de la Hacienda. 
Percib ré en Coni lio de 
El domingo no hubo más de media en-
trada. Y ea que la gente, escarmenladn; 
ae los últimos dias, vió, con ese instinto i 
natural y certero que no engaña, una bus 
vada mka en el cartel, que, si tenia al-¡cobranza el 2,50 por 100, abonable por 
íjun aliciente por los espadas, no tenin las sumas que recaude en periodo va-
ninguna por lo que al ganado respecta luntario. 
Los novillos de Torrea, de Colmenar, por ia acc'ón clecuthra perc'blr* los 
fueron unoa aolemnea bueyea. Menos «"¡recargoS y las dietas y remuneraciones 
cuarto, que no paaó do aceptable, loa rea Ug,ablecidag lag diSp03lcloneB yj . 
vantea fueron manaoa; y ai alguno, de sa ! t 
iida, apuntó alguna cosita, en aeguida so!^"1^3 
le fué, y desde luego a la muleta llega 
ron todos mansos, huidos, broncos y din .gestión la fianza que aJ efecto tl^no 
•üeg. [constituida, debiendo, sin embargo, reo 
Perete estuvo regular en el primero, al tlflcar su importe cuando proceda, con 
que pasaportó de dos pinchazos medlane-iarreg]0 a ias normas de los artículos 
jos y media contraria perpendicular y de-j4Q „ 41 del Estatuto de Recaudación, 
iantera, luego de una faena vulgar y pe-1 
Sf rvir,< cowo base de garantía de BU 
que Mtará compuesU de un presidente, mer espada' y director de lid̂ ^̂ ^ 
2* vicepresidente y elnco voea,es uom-, dujo a V A euentae de e s t a ^ o r r l d a l ^ U» ^ b ^ ^ J ^ ¿ ^ L » S S & ^ j S Í S S K , ^ tanfo. 
MHlM IM <M P r i n j r o . P o r n g d ^ e . | a t ^ i n ^ a un excelente •rectal ¡ ^ ' Z ^ L Z l ^ m V ' ^ o s a s y J ^ l u ^ o en primero de octubre d, 
to y los restantes por real orden. 
Anejo a la Junta funcionará un Con 
0,i Comenzarán las funcionej recaudato-
trabajo de Fausto Barajas, p r i - J ^ h - ^ i ^ ^ ^ i ^ ^ T t o ^.mo0¿prove''rias de la Diputación en el trimestre 
animal y c u y o dia primero tenga organizado 
afec-
¡go por chlcuelinas muy vistosas y alegres, tuario en primero de octubre del a^o 
Eso fué todo. Rompió plaza una res Con la bayeta ejecutó cerca, muy cerca.¡actual, si para entonces tuviera nom-
, terciada y manejable a & que el ma-Y valiente, muy valiente, unafaona tore-:bradog l03 recaud^- - fegun conr- -
sejo general de Turismo, compuesto por. drileño ' 0 con la y me-¡ra de verdad, con pa-ses de todas las mar- 9og coíutíciones sean prevlamen-
los siete individuos que Integran la Jun- nos con ]a m u W qu,e flameó ?lempre|cns, deade el clásico natural al AUgraue ^ aprobad!ls por la D'recclón genernl 
ta de Patronato^el director general de i por la cara dol toro artes de rendirle i último nufto. levantando una tempes ^ Teg<)ro 
Servicios, el secretario general y veinte| de un balonazo. Pero con ios palos hi-ltad de palman y olés. Terminó do un l'1"- <tt 
vocales, a saber: Izo alarde'de facilidad, sui.iendo de pun-lchazo y media defectuosilln, pero entran- ^ • . 1 
E l director genera, de AeroMut.c* .1 * ^ g ^ o ^ u n ^ ^ n T u f í S f e M P e n ' l ^ ^ a 5 6 0 8 1 8 1 1 1 1 6 0 ^ 0 6 P H g O S 
puiesto, brioso, que si salió suelto de la conslguiento vuelta al ruedo y aalidai 
lo al tercio. Y. al final, fué paseado y saca-l • 
de Navegación, el de Obraa públicas, el 
de Ferrocarriles y Transportes, el de que 
las varas entró slempne de largo. . 
Bellas Artes, representantes de los mi- m ^ o ai escuadrón de garroohistas'do en hombros. L a Dirección general oe la Deuda y 
nlsterlos de Hacienda, Gobernación y1 que a las invitaciones de Fausto con! Natalio SacristAn Fuentes, tan basto co- ]̂aaftg pasivas ha acordado que en los 
Economía Nacional, y de la Dirección los garapullos °n la mano. Así, ganóimo siempre; y adem&a, con tan mala f o r - . j ^ 7 al 12 del actual iw» entreguen por 
de Marruecos y Colonias, del Patronato! la cara Baraiitas cuatro veces al ©ne-^una, que fué constantemente protostado, la Caja de ia misma los valores con-
dPl Circuito Nacional de Firmes Esne-i miSO. de poder a poder, clavando do? por la reunión. Agnados en señalamientos anteriores y 
l í i . i ^ l ^ ^ ¿ ^ m ^ ^ d ? l L > ' m ^ o con éxito de ejecucióni Madrlleñlto, estuvo pesado con el esto-, udem48 los comprendidos en las factu-
o 1 L ™ a ^ r n « v n ? r ^ H ^ I aplaudió la plaza con entusiasmo, que. por querer dar mejor muerte que ra9 g e n t e s : 
Compañías de Ferrocarriles y otros aos pero en lo denlág anduvo el de Ma imeredan los dos bueyacos que le corres- Entrega de títulos de 1P Deuda amor-
representantes de las Compañías de Na- drid tan floj0 como e] primer0i torsan !pendieron, a los que tuvo que perseguir tizabie ai 5 p0r 100, emisión de 1929. 
vegación, que transporten mayor nüme- \G vov delante al bravo y suavísimolpor toda la plaza para poder entrar • por canje de carpetas, hasta la factura 
ro de viajeros; uno del Real Automóvil astado. ante= de vond'-ie a la seeundalherlr. Debió sentir menos escrúpulos > número 2.070. 
Club, representantes de la Industria de! estocada, muy caída. Y había toro. ¡atizarles de primeras y de cualquier for-, ídem id. id. id. id. ai 4 por 100, emi-
Tuvo la desgracia Manolo Martínez.¡ma el mal sartenazo que pedían. No se s¡ón de 1929. por can> de títulos de 





1 transportes por carretera, de la bótele 
ra, de la Asociación Nacional de la 
buey Propiedad Balnearia y las Agencias Na- -nadril^ños cU t^n^ar con un , . " \no<i!, te mala catadura. roMrdp ante los ca-clonales de Turismo y Viajes. 
un val r g ande, lo que el público le pre- número 1.068. 
mió con muchos aplausos. Pero con el ca-l iclem id. id. id. id. al 3 por 100, eml-
pote tuvo un triunfo. Hizo la estatua, se sión de 1928, por canje de carpetas, has-
Día 7 
Francos .•«• 34,10 






Escudos portug...... •0,3875 


















en alza, a 1.055, y en baja empiezan a 
1009, y terminan a 1.022. 
La libra se cotiza en Londres a 41.15 
pesetas, y poco después, a 41,20. E n Ma-
drid la moneda extranjera está nervio-
silla y se hacen pocas operaciones. Unica-
mente se negocian oficialmente 50.000 
francos a 33,20. Entre particulares ee 
hace la libra, al ̂ principió",' V 41.20 y r 
41,25; y después se ofrecen a 41.26, con 
dinero a 41,23. 
El dólar' se cotiza a 8,495 pesetas. 
, ballos y rebelde a la torería. 
berán presidente y secretarlo del Con- E n los tableros del cuatro comenzó i ajustó, mandó y templó tan a la manera ta la factura número 3.945. 
sejo general del Turismo los del Patro^a batirle el valenc;ano y como eligie-|caganchesca las veces que pudo, que le-| ídem id. id. id. id. al 5 por 100, emi-
nato. ra el manso animal, la puerta de loS|Vantó otras tantas explosiones de entu-jgj¿n de 1928, por cajije de titulos de 
El Consejo general se reunirá ordl-; chiqueros como refugio, allá fué Ma-jslasmo en el graderlo. ¡Lástima que tro-1 loa d€ la de 1927, hasta la factura nú-
al año, una del ^ o - V en tan OOmorom^do terreno lelpezara con tan pésimo género! Con me 1 mero 5.494. 
anrobár el DltH ?*^ P01" la8 a8x,Jas haciendo alarde Mor ganado, creemos que pueden vérsele' ídem di. id. id. id. al 5 por 100. emi-
faenas aún mejores y que puede triunfal, eúón de 1927, exenta de la contribución 
de Utllidad&s, hasta la factura núme-
ro 6.886. 
i* su facilidad de matador. 
, manda. Los Alicantes se ofrecieron a 515 i nanamente dos veces 
S n e / ^ ^ ^ Í0P41 Los Vascongados, a 820. Los Santande-1 ella3 en diciembre, para apro  
raciones a 1.028-29-30-31-33-35-36-40 y 1.041 620 ^ Roblas, a 670. con deman t d nrpqunuPstoS oue ha de elevar-, 
daa a 6t}o , yecto ae presupuestos que na ae elevar- E1 otro bich0 del die8tro de valencia plenamente. 
El grupo eléctrico, sostenido. Los Vies-ise^ la1Pr^esidifncl,a' . , . , « a terciadillo, sacando nervio bajo U 
gos y las Ibéricas, viejas, mejoraron 15 yl Por 10 demás. las fundones del Con-Uapa de Martínez, que no aguantó tot 
2,50 pesetas, respectivamente, quedando! sejo serán de carácter consultivo. Mancos preliminares, 
dinero pára los dos. Las Sevillanas y las! L a Junta de Patronato actuará me-l Sin duda por ello, se corrió Earana 
Cbades retrocedieron, en cambio, seis judiante una organización administrativa.!ei1 la3 varas, apagando el brío de la res 
46 enteros, quedando demandas. Las Ibé-' al frente de la cual existirá un director; Para la fae»a ,de muleta. Así vimos que 
Ruzafa L 
JJ. G. H. 
E N P R O V I N C I A S 
NA GRAN CORRIDA EN BARCELONA 
BARCELONA, 7.—Kn la Monumental M 
la ricaa, nuevas, confirmafón cambios, con'^'éQg^ de ]óg"6¿n,}C(^ el de z fa, barrió lo.̂  lomos|na ceiebrado ayer una corrida, quizás 
dinero al cierre. Las Españolas se soliel- |n<, ripuberafion*»» ri* la .lunfa v d^ir6. la .re9 con la quieta, pero le falto nlejor de toda ia temporada. Se lidiaron 
Liquidación: Explosivos, 1.041. 
trega de los saldos, el 9. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 108,65; Alicantes, 102,90; Anda-
luces, 50,85; Metro Transversal, 49,50: 
Minas de Rif, 113; "Hulleras, 124,25; Tran-
v í a s , ordinarias, 111,75; Explosivos, 
208,50; Banco de Cataluña, 103,75; Fel-
gueras, 93,75; Gas, 140; Banco Colonial, 
107,50; Filipinas, 433; Ford, 237; Islas 
Guadalquivir, 215.25; Chades, 653; Pe-
tróleos, 9,95; Montserrat, 39,25 . 
BARCELONA, 7. — Francos, 33,45; li-
bras, 41,32; dólares, 8,49; libras, 44,60; 
suiaos. 164.80; belfas, 118,65; argentinos, 
3; marcos oro, 2,025 
Nortes, 108; Alicantes, 102,30; Andalu-
ces, 51; Coloniales, 106,75; Montserrat, 
39,75; Buunco Cataluña, 104,50; Hulleras, 
125.50; Transversal 50.25; Minas Rif, 
103,50; Aguas, viejas, 214.75; Explosivos. 
210; Río Plata, 42,50; Ford, 228. 
Algodones—Liverpool. Disponible, 7,66; 
julio, 7,21; octubre, 6,98; enero, 6,99; mar-
zo, 7,07; mayo, 7,03. 
Nueva York. — Julio, 13,35; octubre, 
13,13; diciembre, 13,04. 
BOLSA D E B I L B A O 
A. Hornos, 176; Explosivos. 1.035; fln 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
5 por 100, sin impuestos, D, C y B, 
85,80, 85,90 y 85,85; Telefónica, preferen-
tes, 107,95 y 108; Explosivos, 1.025-30-35; 
Español de Crédito, fin corriente, 432 y 
432,50; Rif, fln corriente, 562 y 564; AJI 
cantes, fln comente, 513 y 512,50; Nor-
tes, fln corriente, 542, 542,50, 543, 543,50 
y 544; Explosivos, fln corriente, 1.028-29-
30-31-33-35-36-40 y 1.041; en baja, 1.009-
10-18-20 y 1.022. Obligaciones: Alicantes, 
J, 96,25 y 96,15. 
• • « 
Interior, 126.500; Exterior, 24.500 ; 4 por 
100, amortizable, 37.500; 5 por 100,105,500; 
1917, 400.000; 1926, 30.000; 1927, sin im-
puestos, 284.500; con impuestos, 882.000; 
3 por 100, 251.000; 4 por 100 ,1928, 52.000; 
4,50 por 100, 76.000; 1929, 442.000; Bonos 
oro, 55.000; Ferroviaria, 5 por 100, 55.000; 
4,50, 293.500; Ayuntamiento, 1868, 1.000; 
Deudas y Obras, 2.500; 1918, 8.000; Mejo-
ras Urbanas, 19.000; Ayuntamiento de 
Sevilla, 8.000; Ebro. 6 por 100, 17.000; 
Trasatlántica, 1925, 2.000;; Hipotecario, 
4 por 100, 5.500; 5 por 100, 27.000 ; 6 por 
100, 85.500; Crédito LocaJ, 6 por 100, 
6.500; Interprovincial, 5 por 100, 16.500; 
. en las deliberaciones de la Junta y del , ln„ innpp.i omnotán nnrnñp on P1 inm 
tafon a 214. Las Uniones Eléctricas Viz-Ir, , ^ . 'Z- • r VT Iances emoción, porque en ei loro 
ceinas a 900 y los Dueros a 250 v^oiegio, pero sm voio. nabia poco gas y en el torero poco co-
Sosténidas "las mineras. Las Setolazar i Esta organización administrativa se | raje para ajustarse al toro. E l resulta 
nominativas, y las Meneras, ganaron me-dividirá en Central y Provincial. do de todo fué que el bicho se refrescó 
La en-!dio y dur0' respectivamente, sobrando | L a organización Central tendrá los si-j al no ser castigado y comenzó a gaza 
| ofertas. Las Calaa perdieron medio pun-j guientes servicios: 
to, con dinero. Las Setolazar, al portador. A) Secretaría general, que compren-
repitieron cambios, quedando papel. Selderá: Correspondencia general, Perso-
ofrecieron Rif. al portador, a 570 c o n ^ Estadística. Registro, Archivo y Bi-
Mraw. a 1.100. Ponfel•racla3• a ^ y blioteca. B) Sección de Contabilidad. C) i sazón de la suerte. Más tarde en el to-
En el departamento naviero, los Ner- Alojamientos. D) Vías de comunicación, ro séptimo arrancó Manolo en un bra-
viones perdieron 10 duros, 'quedandoiy deportes. E ) Propaganda y Publica-j visimo quite los aplausos que no cose-
ofertas. Las Cantábricas de Navegación clones. F ) Información, Agencias en erchó en SU8 faenas. Dió la nota brava 
oros de Angoso, que estuvieron bien pre-
entados, pero de escasa bravura, por 
;hicuelo, Márquez, Oitanillo de Trlana y 
ranolo Bienvenida. Todos rivalizaron r 
arte, y Chlcuelo, que estuvo bien en sus 
la pear, y por ello el espada, precipitado i D03 tor0gf fué el úniC0 que no cortó 
acudió al arbitrio de entrar con el es | oreja, 
toque a toro desigualado, agarrando, sin/ Márquez fué cogido 
embargo, los altos a la tercera por su 
facilidad con el estoque, mas no por la 
bravos y los restantes mansos, pero todos 
do poder. Valencia I I , muy mal en sus 
dos toros. Márquez, infame en el primero 
y bien en el segundo. Bejarano, superior 
en los dos. Fué ovacionado. „ 
Maftana toma la aternativa Torón. 
Novilladas 
EN A L B A C E T E 
ALBACETE, 7.—Novillos de Camilo To-
I rres, que fueron mansos. Antoñete Igle-
a la salida de uncías mató tree, cortando laa orejas y el 
repitieron cambios, con dinero al cierre.1 extranjero y Reclamaciones. G) Aseso 
Las Sotas se ofrecen a 1.062. Las Unió- ría Jurídica. 
nes, a 225. Las Vascongadas, a 370. Las! E1 secretarlo general del Patronato lo 
Amayas, a 255. Las Vlzcayas. a 50. Lasigerá también de la junta y del 
Guipuzcoanas, a 110. Las Mundacas, a . # 
100, con dinero, a 95. Las Vasco-Cantá-1 J 
la 
faena con la flámula sobre la derecha 
Uubo derroche de serenidad, aguantan 
do al toro. Porque se trataba de un to-
ro hecho y derecho, bravo como an ja-
bato y con un empuje y un brío para 
achicar a cualquiera. Como que en un 
molinete iniciado en la cara salió Pal 
meño empitonado y dando volteretas... 
Claro es que tan bravo toro merecía 
unos pasea naturales que el mozo inten 
de la corrida en su primer toro el es-
pada Palmoño, apretándose con la capa 
y con la muleta de un modo sorprenden-
te. Sí; porque ya va sorprendiendo en 
las plazas eso de que un torero se arri-
me. No fueron las verónicas templadas priíñero 
bricas, a 95. Las Euzkeras, a 80. Las Bil-1 ^ a organización provincial se acomo-1 pero fueron ceñ.díslmas. Un quite, co-
baos, a 88, y las Generales de Navega-! dará a la situación turística de las re-1'"izando de rodillas, y seguido por fa-
ción,'a 105. (giones y provincias, actuando el Patro-¡^ole^ causó verdadero estupor, y en 
En el sector de Seguros se tratan las nato, bien directamente, bien por medio 
Auroras con mejora do duro y mid o. | de los Sindicatos de Iniciativa, Asocia-
quedando sostenidas. También se mués 1 clones para la Atracción de Forasteros 
traa firmes las s^erúrgicas. los ^ * \ ComlBlones de Monumentos u otras en-
Hornos y los Ta'.leres de Deusto vep)ten f. . . . ^ „ , . . , "T , 
cambio/con dinero. Los Mediterráneos, V ^ 6 8 0 P e o n a s que, a juicio de la 
se solicitan a 108, las Babcock Wilcox selJunta> 86 consideren capacitadas para 
demandan a 123 con ofertas a 125. Î as desempeñar esta misión. 
Felgueras se demandan a 92.50 ex cupón 1 L a Junta de Patronato gozará de JR 
con papel a 93. Las Navales, serle b'nn- más amplia autonomía para su fundo- . 
ca, a 110.50, con ofertas a 112. y las Ce-^amiento, dictará libremente los Regla- ^ y no Pudo- 0 no (lu'so instrumentar 
rrajeras de Mondragón a 1.065. 'mentes v nombrará a todo el nersona^ er?' se™res ve&n ustedes quién ha to 
En el grupo industrial, los Explosivos ^ J pnfrLa?n 
mejoraii 10 pesetas, quedando demandas., o ,rl;Imu:• . , . 
Las Telefónicas pierden un cuartillo, lael s,aran funciones de la Junta: 
par, puesto a su primero, que le romplojrabo de BU segundo. Amadeo Serrano, mal 
la taleguilla. Le hizo una gran l aena, y i en el único que mató, oyendo avisos. Pa-
mató de un pinchazo y una estocada | tó a la enfermería con magullamiento ge-
Terminó con un descabelló. Ovación y ore- neral y un puntazo que resbaló en el 
Ja. A su segundo, al que estropeó el pica ! vientre. Manuel Jiménez, pésimo en el 
dor Atienza, por haber dejado enhebrada; primero. Oyó doa avisos, 
la puya, se limitó, después de habérsele UNA OREJA A REBUJINA 
puesto sólo un par al toro por estar ago-j CADIZ, 7.—Se ha celebrado una corrida 
tado, a aliñar para una estocada que bas- nocturna con novillos de Darnaude, man-
tó. (Aplausos). l80a y difíciles. Balderas quedó regular en 
Oitanillo toreó valiente y artista a sujsus dos toros, al segundo de los cuales 
El bicho era manso. Dió pases j pinchó numerosas veces. (Pitos). Rebuji-
do pitón a pitón, y mató de un pinchazo na hizo al primero una faena colosal con 
y media estocada. Petición de oreja. A fu | naturales y paaes de todas las marcas, a 
segundo, que brindó al público en el cen-idos dedos de los pintones; mató de una 
tro del ruedo, le hizo una gran íaena con!buena estocada. (Ovación y oreja). En el 
la izquierda, siendo cocido apftr:»ror,am?n-, 9egundo actuó artista y valiente. (Ova-
te, lanzaao al aire, vuelto a coger, y cor Ufón y vuelta). Solorzano, artista y torero, 
neado, dando la sensación de que habla I banderilleó admirablemente e hizo buenas 
sido una cogida grave. Se levantó rabioso j faenas en sus dos toros. Fué cogido sin 
s a la ropa, se fué al toro y i consecuencias. Leopoldo Blanco, superior 
con la capa, hizo faenas temerarias ova-
pañol de Crédito, 25.000; ídem fin co-
rriente, 25.000 y 31.250; Hispano Ameri 
cano, 20.500; Prevlso<res, 500; Electra, A, 
7.500; B, 1.000; Lecrín, 8.000; Chade, A, 
B y C, 7.500; ídem fin corriente, 2.500; 
Alberche, ordinarias, 22.500; Unión Eléc-
trica, 37.000; Telefónica, preferentes, 
113.500; ordinarias, 7.500; Rif, portador, 
fln corriente, 125 acciones; nominativas, 
55 acciones; Felguera, 26.000; Oentenillo, 
5.000; Petróleos, B, 77,500; Unión y Fé-
nix, 6.000; Alicantes, 95 acciones; fin 
corriente, 1.032,50; Resíñeras.'35; Pape-|corrlente' 300 Y ' 1̂ 5 acciones; Metro, 
lera, 191; F . C. Norte 543; Banco Vlzca-15 500; Norte, fln corriente, 400 acciones; 
ya, B, 445; Nervlón,' 700; Ibérica, 765; 'Tranvías, 2.000; Adra, primera y oegun-
9^XmniCi0n, 40 000'' EinPréstito argentino, pape]eraSi Alambres de Cadagua y | Divulgar en todos sus espatos el co-
* 1 _ I repiten cambios. Se solicitan Reainens .noclme.nto de España, fomentando la -
w ^ n t ^ r ' ^ 0 ^^^nn24 '5 -?1 36 y Leopoldos a 710, con ofertas a 720.1publicación de guias, catá'o-o.s, anun- «1 ^ón y mató a la cuarta estocada, no ía ¿mh* d L m L ^ 
? r T e n 0 ¿ l S : ^ ' ^ i , S i l ^ t l J ^ J Z * * ™ ™ * * 'ios. itinerarios, dentro y fuera de E s - 1 - J j - ^ ^ ^ ^ ^ V . ^ J - n t e ^ n V c " ^ ot 
to-
reado este año por naturales en Ma 
drid... A ver, a ver, vamos a recordar... 
Pues: el niño de Bienvenida. ¡Sólo uno' 
En fin, que el torerito de Palma del 
Río estuvo valiente, hasta que se acabó 
clonadas continuamente, 
estocadas. (Ovación). 
Dió dos buenas 
EXITO DE YERBEUITO 
CARTAGENA, 7.—Los novillos de Leto-
ayer, fueron grandes y difí-
estuvo muy trabajador. 
Chade, 652. 
BOLSA D E P A R I S 
Cotizaciones del cierre del dia 7 
Pesetas, 299,625; libras, 123,735; dólar 
res, 25,43; marcos, 606.50; belgas, 355.25; 
florines, 1.023; liras, 133,20; coronas che-
cas, 75.60; ídem suecas, 683.50; ley. 
15,12 1/2; francos suizos, 494; diñar, 
45,20; chelines austríacos, 358,50. 
da, 25.000; Azucareras, ordinarias, 12.000; 
Petronilos, 150 acciones; ídem fin co-
rriente, 400 y 750 acciones; Explosivos. 
12.700; ídem fln corriente, 175.000 y 85.000; 
Río de la Plata, 27 acciones. 
Obligaciones.—Chade, 51.000; Sevillana, 
novena, 9.000; Unión Eléctrica, 6 por 100, 
4.000; Mieres, 7.000; NavaJ, 1921, 1.500; 
Trasatlántica, 1922, 11.000; Norte, terce-
ra, 21.500; quinta, 1.000; Barcelona y 
se cotizan a 33,40, las libras a 41,35 y lo? 
dólares a 8,50. 
E l comercio exterior j a p o n é s 
TOKIO, 5.—Las estadísticas del co-
mercio exterior del Japón, excluyendo a 
Corea y Formosa, durante el primer se 
paña, ya directamente 
el servicio, 
iniciativas tiendan a mejorar el turia 
mo. 
Estimular el desarrollo de la indus-
tria hotelera, otorgando auxilios «n los 
m V s t r e ' d d ^ a ñ o I . i t ü ^ T r V o j l n ^ r d f V a ^ 0 3 en que interese especialmente al 
de 729.724.000 do yens para las expor ' urismo- j u d i a r os medios para, con 
taclones y de 947.593.000 para las Impor-: a cooperación de elementos que se pres-
'ten desinteresadamente, implantar Es 
conr«•atando 1 Men03 decidido en el otro, Palmeflo se 
—^ descaró con la capa, pero con la muleta 
Provocar y apoyar cuantas1 trasteó por la cara y metió el estoque 
siete veces, siendo avisado por la presi-
dencia. 
También Revertito, como Martínez, tu-
vo enemigo manso con caperuza, pero 
de menos cuidado que el del valenciano. 
Pero el descendiente del gran Reverte, 
abrevió los trámites toreros toreando por 
'e atizó una estocada haata la bola, que 
tiró al bicho patas arlba. Ovación, oreja 
rabo y el delirio. 
Bienvenida triunfó plenamente en sus 
dos toros. Estuvo artista y valiente er 
todos los tercios. A su primero, con la mu 
leta, le dió cinco pasea naturales sin en na, lidiados 
mendarse, seguidos del de pecho, y luea-i Iclles. Delmontc 
otra serie de tres. Terminó con una esto- Sufrió un paiotazo en una mano. Kavilo 
cada, que tiró al toro patas arriba. Ova , II, se adornó con la capa y mató regular-
oreja, rabo y apoteosis. AI último mente. Yerberito toreó temerariamente. 
torear superior-'Corló orejas y rabo, y fué sacado en hom-
apa y poner tres eranrlet I broe. 
pares de banderillas, dió cinco naturalwl 
en dos tiempos. E l toro le cogió poi 191 COOIDAS DE MANOLETE Y 
reglón glútea, y le rompió la taleguilla 
No se amilanó por eso, y agarró una gran 
estocada que hizo rodar al bicho. Ova-ilón 
oreja y salida en hombros. 
;ARNICERITO. MÑO DE LA PALM 
Y MEUIDA 
con seis de 
la cara al de Soler antes de tirarle' tres v ÁnHrrCarnlCerlt0' N,ño de 
taclones. Comparando estas cifras con;^" ' ^ P ^ ' ' ^ ^-1 linternazos delante™, v H^O^ .1 l^aima y . 
las de Iguales meses del año anterior se!cuelas de Turismo que facíhten perso-j miento sin duda 
nhsprvn un AtHwvn™ da 2n ñor ion nal t!tulado. con dominio de los idlo-! Pero esta ocasión no pueae aecirse que , 
^ n L ^ n l V t l * o R l / ? í n 1 0 0 , e n i r a a s y C011 ^ debida cultura artística i f ^ r a mejor, pues aunque su segundo t o - l ^ t f 63 0fdaa- En ^ segundo mulete 
as exportaciones y de 26 por 100 en las * . d j promover y apo-i r°- á* la serle, era una rata me- Z ^ í • t0r0 "U*^*" Mat6 de una A1 banderillear el último fué cogido apa-
importaciones. !var la n r o n a ^ L ^1 t u r i s ^ L V ^ J cánica, borrego con resortes, o novillo estocada traHera 
La crisis económica mundial 
para mejor o c a s i ó n . ! : ^ T, * . T V -oamiceruo t 
no puede decirse que "ada J ^ ^ 5 ° cuatro pinchazos 
BODKIOUBI 
CASTELLON DE LA PLANA. 7.—Los 
novillo» de Alipio resultaron buenos, y el 
primero y último inmejorables. Amoróa 
tuvo que matar cuatro cornúpetos por la.s 
cogidas de sus compañeros. Mató superior-
mente y cortó la oreja en el primero y en 
's el sexto. Había colocado magníficos pa-
Merlda se entendieror ^a, y fué ovacionado al muletear. Salló do 
Rincón. C rnl it  no hizo la plaza en hombros. Rodríguez estuvo 
dór superiormente en todos los tercios de su 
primer enemigo, del que cortó la oreja. 
,a W P opaganda del urismo en el ex- ^ c f ; 
_ — t ^ ^ ^ . v . » — se deja;f. . ' or * i/ando r:GI1t.m<, .]p infnr movido por la electricidad, se traía den-
sentir vivamente en el Japón y el nú- tran^ro. orgam/anao Centroa Je iníor- tr0 de au cuerp0 diminuto una mijita 
mero de obreros sin trab^o Lmenta nación y ^ a j e s ; fundar Centros o Agen- de nervio para hacer bailar a quien no 
rápidamente. Sólo en ef ramo de conB- -e!ffde Turismo en España, donde no tenga dotes de mando con la muleta. Por 
trucción se hace ascender este número existan' y cual(3uier otra )abor «^e con-( eso en tablas del 9, excesivamente ce-
n se nace ascender este numero¡trib a g^^j. el prestigio de E s . rrado con el bicho, le ganó el animal el Parado de la v 
or el muslo dere- B1 Niño fué ( 
jAlsásua, 87.500; Canfrac, 5.000; Priori-
i dad Barcelona, 2.500; Alicantes, primera, 
(De nuestro corresponsal) leo obligaciones; ídem J , 25.000; Andaüu-
PARIS, 7.—Fondos del Estado fran- oes, segunda, fijo, 2.500; Central de Ara-
cés: 3 por 100 perpetuo, 87,05; 3 por 100 gón, 5.000; Metro, B, 5.000; C. 7.000; Pe-
amortizable, 133,35; Valores al contado y ñarroya y Puertollano, 2.000; Tranvías, 
a plazo: Banco de Francia, 22.400; Cré- 2.500; Azucareras, primera, 22.000; se-
dit Lyonnais, 3.085; Société Genérale,Igunda, 37.500; Pavimentos Asflltlcos, 
1.748; París-Lyón-Mediterráneo, 1.580; Or-¡2.500; Asturiana, 15.000; Peñarroya, 17.500. 
leáns, 1.420; Electrícité del Sena Prlorl- T . C,T,C,,^^ . _ 
te, 910; Thompson Houston, 865; Minas I SESION E N B I L B A O 
Courrieres, 1.470; Peñarroya, 933; Kul- BILBAO. 7.—Nuestra Bolsa ee ha mos-
mann (establecimientos), 988; Caucho dej trado, después del descanso semanal. 
Indochina, 549; Pathe Cinema (capital),, más ñrme que en dias anteriores. Las 
293; Fondos extranjeros: Russe consoll-; Deudas del Estado mejoraron en el In-
dado al 4 por 100 primera serle y según- terior, y perdieron en el Exterior y en 
da serle, 6,60; Banco Nacional de Méjl- las Amortlzablea, excepto la de 1929, sin 
co, 559; Valores extranjeros: Wagón I impuestoe. En los demás valores de fon-
Llts, 529; Ríotinto, 4.310; Lautaro Nitra Idos públicos, las Hldrográücaa del Ebro, 
to, 415; Petroclna (Compañía Petróleos).;se negociaron en baja E n los demás va-
565; Royalt Dutch. 4.130; Minas Tharsis,| lores de renta fija, hubo pequeñas fluc-
514; Fénix (vida), 1.300; Minas de me- tuaciones. Las Priorités ganaron 0,15. 
Las Alicantes 0.20. y las Tudelas. especia-
les, bajaron, en cambio, un cuartillo. 
En acciones bancarias, sólo se trata-
ron los Vizcayas, serie B, que confirma-
ron cambios, quedando solicitadas. Los 
España* se pidieron a 584. Los Bilbaos. 
a 2.035. L03 Vizcayas, serie A, a 1.800. 
Los Urquijos, a 275, y loa Hispanos, 
a 248. 
En el grupo de ferrocarriles, loa Nor-
tes perdieron una peseta, quedando de-
a más de 300.000 obr ros. 
L imi tac ión de la p r o d u c c i ó n 
de caucho 
a afirmar el , 
Ipaña entre los que vienen a visitarla: I v.la;|e _emPitonandole Por 
'nformar sobre todos oho. Pundonoroso el matador, n  quiso
|o o por cualquier otro Departa-; mer'espadaz^ComoTen'u^ un'mViÍnetV"yT¡rioT rodllírzós 
Junta del Patronato adinmis-I todo en esta corrida, que no tuvo de ex-jTermlnó con dos pinchazos hondos y des 
cabelló. En el que cerró 
los asuntos oue la ^ """"""i "au ei 
8ean sometidos por ,a do^ ^ ^ . ^ " 6 ^ 0 e? 8 
Consejo " 
LONDRES, 7.—Telegrafían de Singa- mentó 
poore a la Agencia Reuter que la Aso-'trará libremente, sin otras limitaciones 
elación de plantadores de caucho de Manque las de la ley de Administración y 
lacea ha aprobado el proyecto de liml-'Contabilidad, todos los recursos del Pa-
tación de la producción y ha pedido1 tronato. 
que el Gobierno le autorice para Intro-j Se considerarán fondos del Patronato 
ducir una reducción temporal de los sa- Nacional del Turismo: 
lari03. Los que rinda el Seguro ferroviario, 
M ¿ l a s subvenciones que evoatualmente 
(División de opiniones) patosamente y sufre heridas leves. Mano-
. f t ^ S S ? , o ova^on^o en un capot.. veroniqueó admirablemente; al dar el 
n * i L , v £ ™ ! lnteli^nte ent.-'primer pase fué cogido y resu tó con un 
SS^v ft l'u de ln Pincha20' unfl varetazo en el pecho, 
estocada y descabello. (Palmas, salida a f 
los medios). E l quinto cornúpeto era re- liKCKUKADA BKNKriCA 
ista y no embestía franco CUENCA, 7.-Se ha celebrado una bo-
ovaclonado al muletear d̂  cerrada a benellcio de los huérfanos de 
cerca. Mató regularmente. (Palmas). funcionarlos de Hacienda. Dirigió la lidia 
fcn el tercer toro Mérida fué ovaciona- Fortuna y se lucieron varios funcionarios 
lo al torear por verónicas. En su faen;. aficionados. 
del 
tales: Aguilas, 255; Eatman, 2.820; Piri-
tas de Huelva, 2.915; Minas de Segre, 
180; Trasatlántica, 217. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 41,23; dólares, 4,8652; norue-
gas. 18,16; chilenos. 39,90. 
m m m 
(Cierre) 
'Pedptaw, 41,15; francos, 123.73; dólares, 
4,86 17/32; bclgus, 31,82; francos suizos, 
rán la conformidad del interventor 
Estada 
Así se formulará el pedido de fondos 
a la Dirección del Tesoro. 
El Patronato Nacional del Turismo 
rendirá cuenta de su gestión anualmen-
te ante el Tribunal de Cuentas del 
puedan concederle el Estado, Provincia Reino. 
L.a S o c i e d a d C o o p e r a t i v a o Municipios; las rentas o intereses de Las actuales organizac'onea de Turls-
jlos bienes que posea o usufructúe; elMo segrulrán funcionando con rarácter 
producto de la venta de sus publicacio- interino; en tanto que por la Junta no 
jiies; los donativos, herencias o .«gados; ¡se tomen las medidas. 
Icualesqulera otros Ingresos legalmente 
aprobados. 
Los fondos del Patronato estarán de-
positados en el ministerio de Hacien-
da, en cuenta de Tesorería. Loa pagos 
Administración en 30 de junio último,¡so preverán mediante distribuciones tri-
acordó éste llevar a efecto la adjudica- mes trajes de fondos, aprobadas por la 
ción reglamentaria, por vaJor de pese-¡Junta de Patronato, 
tas 82.000, a favor de los socios y tltu- r ., cmámt, „ ,íim ,i . . . 
los que se detallarán en la circular que.! L a ordenac:ón de P a p » se realizará 
según costumbre, ha de enviar a todosiP01" noUl aprobada en las reuniones d» ¡Ministerio todos ¡os objetos que el fa -
los participes do la Entidad.—El direc-la Junta de Patronato, e irAj autoriza- tronato tiene en depóíito nertcneoicnt^s 
tor-gerente, Benatu Saftudo, idas con la firma del prea'dcnte y l!e"a-iai Teatro Real. 
D E 
F o m e n t o d e R i q u e z a 
(SO. OO. F O . R I . ) 
Comunica a sus socios, en cumplimiento 
de lo que dispone su Estatuto social, que 
en la sesión celebrada por su Consejo de 
Para el segundo semestre del ejerci-
cio económico la Junta, dentro del pla-
zo más breve posible, someterá a la 
aprobación de la Prea'.dencia un proj t e-
to de presupuestos. 
El ministerio de Instrucción publica 
se hará cargo de las funciones que com-
petían a la antigua Comisarla Regia 
del Teatro Real, pasando al referido 
COGIDA I1E OROPESA 
la plaza volvió; SEVILLA, 7.—Con media entrada se ce-
a ser aplaudido en quites. Muleteó con ebró la quince de abono en la plaza de 
precauciones y mató de tres pinchazos: la Maestranza, Se lidiaron seis novillos 
lescabelló al segundo golpe. jde los señores Infante de Cámara (an-
UNA B U E X \ rORRIUA ;e9 CamP08 Várela), muy bien presentados. 
* aunque uno lució la caperuza. Antonio 
PALMA DE MALLORCA. 7.-A benefl Romero, en su primero, regular; con el 
cío de la Asociación de la Prensa se ce pincho, breve. En su segundo puso cua-
lebró una corrida de toros con ganado de'tro superiores pares de banderillas, que le 
Coqullla, que fué superior. E l público, a, valieron ovación y música, hizo una fae-
ser arrastrado el quinto toro, hizo que el na de muleta mediana y mató bien. E l 
mayoral de la ganadería diese la vuelta ultimo lo mató en sustitución de Orope-
al ruedo. Marcial Lalanda hizo faenas m. y estuvo bien. 
enormes con pases de todas las marcas ! Pajarero, valentón, pero muy Ignoran-
Con el estoque estuvo bien y corló la*jte: en su primero escuchó un aviso. A 
orejas y loa rabos de ambos toros. Barre 
ra, superior con la muleta y con la capa 
f̂ ortó también la oreja y el rabo iel nuíi. 
to toro. Enrique Torres, bien con la ca 
pa y regular con el estoque. E l oú'-du-
üló satisfechísimo de la corrida. Mar. l.> 
y Barrera brindaron toros al general Wey-
1er, que estaba en el palco de la presi-
dencia y que fué acogido con una gran 
ovación. 
TOROS ENT PAMPLONA 
PAMPLONA, 7. '̂ on casi un lleno 
celebró la primera 
ganado do Manuel 
HU segundo se le quitó de enmedio como 
pudo. 
Oropeea, en su primero, muy pesado; 
escuchando un aviso. En su segundo, fué 
ogido al hacer un quite y tuvo que pa-
<ar a la enfermería. 
casi un 
corrida de feria con refíular en el 
Blanco. Tres fueion['>oldo Blanco. 
EN PUERTO DE SANTA MARIA 
CADIZ, 7.—Novillos de Vlllaraarta en 
.v.erto de Santa María. 
Aldeano, muy bien en sus dos enemi-
gos, a los que toreó con valentía. Cama-
se rA cortó la oreja de su primero y estuvo 
otro. Rebujina, bien. Lto-
cortó una oreja. 
Martes 8 de Jallo de 1930 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XX:—Nftrn. 6-545 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Fiesta benéfica 
E l domingo por la noche, en el Stó-
dium, se celebró la verbena organiza-
da por la Asociación católica "España 
Femenina", que estuvo concurridísima. 
Había puestos de churros, gorros de 
papel, tómbola y otros atractivos ver-
beneros, y la gente joven se divirtió, 
hasta las primeras horas de la madru-
gada, no obstante lo desapacible del 
tiempo. 
L a Junta directiva que forman las 
señoritas María Valle Mantilla de los 
Ríos, como presienta; Dorita Sedaño, 
vicepresidenta; María Fernández de 
Córdoba secretaria; Sofía de Fuertes, 
tesorera y Amparo Sandoval, María 
Calvo Acacio y Carmen Villahermosa, 
vocales, recibieron muchas felicitaciones 
por el resultado de la verbena, así co-
mo por sus trabajos en favor de la 
mujer de la clase media en España. 
Bodas 
Ayer por la tarde se celebró la boda 
de la encantadora señorita Adela de la 
Pezuela y Griñán, hermana del conde 
de Cheste, con don Roberto Jiménez 
Ortells. 
Fueron apadrinados por la madre de 
la novia doña Edelmira Griñán, viuda 
de Pezuela y por el conde de Salva-
tierra, y firmaron el acta por ella, su 
hermano el conde de Cheste, el marqués 
de Cervera, el conde de Fuentenueva 
y el vizconde de Barrante y por el no-
vio, don Manuel Benito, don Carlos 
Kobbe y don Jorge y don José de la 
Cueva. 
Los asistentes a la ceremonia fueron 
espléndidamente obsequiados, y los no-
vios han salido en largo viaje de bo-
das para el extranjero. 
— E n el oratorio de la residencia de 
don Valentín Gorbeña, en Las Arenas 
(Vizcaya), revestido de damascos ro-
jos, el párroco de los Jerónimos, de Ma-
drid, don Antonio Calvo, ha bendecido 
la boda de la bellísima señorita María 
de Ibarra Gorbeña con don Juan Anto-
nio Aznar. 
Fueron padrinos la madre de la no-
v i a doña María Gorbeña de Ibarra y 
don José Luis Aznar, hermano del con-
trayente, y firmaron el acta matrimo-
nial el abuelo de ella don José Antonio 
de Ibarra, don Diego Patiño, don Juan 
López Dóriga, don José María Gonzá-
lez Ibarra, don Valentín Gorbeña, don 
Juan de Zabala, el conde de Macuriges. 
don Ramón de la Sota y don Ignacio 
y don Javier de Aznar. 
Los invitados se reunieron luego a al-
tnorzar, y los novios salieron en auto-1 
móvil para París, Londres, Bélgica, 
Suiza e ItaMa, de donde volverán para 
fijar su residencia en un "chalet" de 
Algorta. 
— E n la parroquia de Santa Bárbara 
se celebró ayer, a las seis y media de 
la tarde, la boda de la bellfslana seño-
rita María Teresa Serrallo Pab'o, con 
el teniente de Art;lleria y observador 
de Aviación don Manuel Roiz Ruiz. L a 
novia realzaba su belleza con elegante 
vestido blanco de "crepé satín", el no-
vio vestía el uniforme de gala de Ar-
tillería. L a iglesia, adornada de flores 
blancas, estaba espléndidamente ilumi-
nada. 
Bendijo la unión el párroco don Ma-
nuel Monte jo, y fueron padrinos el co-
ronel de Artillería don César Serrano, 
padre de la novia, y madrina doña Mi-
lagros Ruiz, madre del novio. Llevó la 
representación del juez, don José Fer-
nández Cuevas y firmaron el acta como 
testigos por parte de la novia don Ma-
nuel Casanova, director general de In-
dustria, don Luis Martín ds VidaJs, in-
geniero de Cam;no3, don Leandro L a -
madrid, cónsul de Artillería; Emilio 
Corbella, don Emilio Serrano, cónsul de 
Caballería y el doctor José Torifés, y 
por parte del novio, don Francisco Roiz, 
don Luciano Fernández Cuevas y seño-
res Bailly Balieri y Villota, y don Fer-
nando Marlia Coronel. 
Los numerosos invitados fueron obse-
quiados con un espléndido "lunch" en 
el Hotel Palace. 
Los novios salieron de viaje para 
diversas poblaciones. 
Diplomáticos 
Ayer salieron para San Sebastián el 
primer secretario de la Legac ón del 
Japón, con su señora e hijos, Ana Ma-
ría Shisa, Sachi y Guillermo. 
—También ha salido para Paria, de 
donde se trasladrá a San Sebastián, el 
encargado de Negocios do China, señor 
Lingoh Wang. 
L a hermana del general 
Gómez 
Han pasado irnos días en Madrid, don-
de han sido muy agasajados por el mi-
nistro de Venezuela en España y la se-
ñora de Urbaneja y diversas personas 
de nuestra sociedad, la distinguida se-
ñorita Regina Gómez, hermana del ex 
presidente de aquella república, general 
don Juan Vicente Gómez y el general 
Colmenares Pacheco, ex gobernador mi-
litar de Caracas. 
Funeral 
E n sufragio de don Sergio Ochoa de 
Retana y Lazcano, que falleció el día 
3 del actual, se celebrará mañana, a las 
once, en la parroquia de la Concepción 
un funeral. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el dozavo aniversario 
de la muerte de don Antonio Pérez y 
Pérez, de grata memoria. 
A los familiares de los finados reno-
vamos nuestro pésame. 
— E l día 10 hace dos años del falleci-
miento de la señora doña María de los 
Dolores de Santos Cía de Abella. Por 
su eterno descanso se dirán misas en 
varias iglesias de esta corte; en la Ba-
sílica del Pilar, Monasterio de Guada-
lupe y parroquias de Ablitas. Los Po-
zuelos de Calatrava y Valdunciel. 
A su distinguida familia renovamos 
nuestro pésame. 
Viajeros 
De Pizarra a Jerez, los condes de 
Puerto Hermoso. 
—De Bilbao a Estella, la marquesa 
viuda de Fer ia 
—De Barcelona a Comillas, los mar-
queses de Monteflorido. 
— E n breve saldrán para Málaga los 
barones de Champourcin y su hija E r -
nestina, inspirada poetisa. 
Llegaron 
De Pizarra (Málaga), el conde de los 
Andes. 
—De Málaga los marqueses de Larios 
y la condesa de Berlanga de Duero. 
—De Santander, en automóvil, don Ma-
rio Garcia-Kohly, hijo del embajador de 
Cuba en España. 
—De Barcelona, el barón de Segur. 
Han salido 
Para Pamplona, los condes de Guen-
dulain. 
—Para Málaga, el conde de los Gai-
tanes. 
—Para Colindres, los duques de Rivas. 
—Para Barcelona, el conde de Orgaz. 
el marqués de la Argentera y la señori-
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 8.—Martes—Santos Isabel, reina 
de Portugal; Adrián I I I . Eugenio I I I , 
Papas; Quiliano, Obispo; Colomano, pres-
bítero; Procopio, Aquilao, Priscila, már-
tires; Auspicio, Obispo—La misa y ofi-
cio divino son de Santa Isabel, con rito 
semidoble y color blanco. 
A Nocturna.—S. José. 
Ave María—11, misa, rosario y comi-
da a 72 mujeres pobres, costeada por la 
Congregación. 
40 Horas.—Parroquia de Stos. Justo y 
Pástor. 
Corte de María.—Concepción, en su pa-
rroquia (P.); S. Antonio de la Florida 
(P.), S. José, S. Marcos, S. Millán. San-
tiago (P.), Stos. Justo y Pástor y Santa 
Cruz y Calatravas, Capuchinas. Jesús, 
5. Pedro (O. P.), S. C , S. Francisco de 
Borja y primer Monasterio de Salesas 
(P.); Medalla Milagrosa, en S. Ginés 
(P.); Escapulario azul celeste, en S. Pas-
cual. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de Stos. Justo y Pástor (40 
Horas). 8, Exposición; 10. nrsa solemne; 
6, estación, rosario y reserva. 
NOVENAS A N. S R A D E L C A R M E N 
Parroquias. — Angeles: 7 t., ejercicio, 
sermón, señor Gallego, y salve. S. Anto-
nio de la Florida: 6 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón, señor Bravo, 
ta Pilar Barriera, hija de los marqueses 
de Barbará. 
—Para San Sebastián, los condes de 
Peñaflorida y Casa Valiente. 
—Para E l Escorial, la marquesa viu-
da de Albaserrada 
Para Oviedo, los marqueses de Aledo. 
—Para Mancha Real, el conde de Ar-
gillo. 
ejerciólo y salve. Carmen: 6,30 t . Expo-
sición, rosarlo, sermón, señor Tortosa, 
ejercicio y reserva. Concepción: 7 t., ex-
posición, estación, ejercicio, sermón se-
ñor Benedicto, reserva y salve. Covadon-
da- 7 t„ Exposición, estación, rosario, 
sermón, señor Benedicto, reserva y salve. 
S. Jerónimo: 9, misa solemne con Expo-
sición y reserva; 6 t. Exposición, esta-
ción rosario, ejercicio, sermón, señor 
Vázquez Camarasa, bendición, reserva y 
salve. S. Ramón (P. de Vallecas):_ 7,15 t.. 
Exposición, ejercicio, sermón, señor Be-
nedicto, letanía y salve. S. Millán: 10. mi-
sa mavor con Exposición; 7,30 t. mani-
fiesto,'sermón, señor Suárez Faura, ejer-
cicio, reserva, letanía y salve. Sta. Cruz: 
10, misa cantada; 6 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Ocaña, ejer-
cicio, reserva y salve. Salvador: 10, mi-
sa cantada; 7 t.. Exposición, estación, 
rosario, ejercicio, sermón, señor Sanz de 
Diego, letanía y salve. S. José: 10. misa 
cantada con Exposición; 7 t.. manifiesto, 
rosario, ejercicio, sermón, señor Yunta, 
reserva y salve. S. Andrés: 10, misa so-
lemne con Exposición; 6,30 t. Exposición, 
estación, rosario, sermón, P. Villarrín, 
F . M., reserva, letanía y salve. 
Iglesias.—Calatravas: 10,30, mis-a solem-
ne con Exposición; 11,30, ejercicio; 7 t. 
Exposición, ejercicio, sermón, señor Tor-
tosa, letanía, reserva y salve. Cristo de 
la Salud: 8, rosario y ejercicio; 11, misa 
solemne con Exposición, trisagio, ejerci-
cio y bendición; 7 t. Exposición, esta-
ción,, sermón, señor Valcarce. reserva y 
salve. S. Pascual: 6 t., rosario, sermón, 
P. Palanca, ejercicio, reserva, letanía y 
salve. Carmelitas Descalzas de Sta. Ana 
(Torrijos, 63): 6,30 t. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, P. Panadés, C. M., 
ejercicio y reserva. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica). 
R A D I O T E L E F O N U 
Programas para el día 8! 
MADRID, Unión Radio (E. MAUKlií, unión ivacuo (¡s. A J 7 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario % ^ 
nómlco. Santoral. Recetas culinarlaT*1^ 
Campanadas. Intermedio musical 
do trabajo.—12,15. Señales horatia» ^ 
Campanadas. Señales horarias. Coriü l<" 
Boletín meteorológico. Información ^ 
tral. Revista cinematográñea.—15 25 
Campanadas. Bolsa. Ê l̂','0' 
-22. Campanadas. Señales 
¡elección de "Tristan A T!0̂  
ticias.—19, 
para niños.—20, Música 
Noticias, 
rías. Bolsa. Sel 
Noticias.—0,30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 
17 a 19, Concierto. Recital de canto, r"' 
Pre; 
^ b a l i t a 
"ietro 
—to, p 
zaciones de Bolsa. Noticias de 0tl. Música. Cierre. 
UN DISCURSO TRANSMITIDO D ^ j , 
UN T R E N E N MARCHA 
TORONTO, 7—Un discurso transn,, 
r t jj* 
cha. 
millas 
j. urt^iN j- w, 1 .—.wBwwey irán 
tido desde una estación de T. S. H iB' 
ta,lada en un tren expreso, que ma'r  
ba a una velocidad de sesenta millas & Por UCX (X UtACb • —— •« Wi 
hora, ha sido oído perfectamente 
distancia de cien millas. 
Esta prueba, una de las más liiter. 
sanies de la ciencia moderna, fué 
zada con motivo de un Congreso £ 
Instituto americano de Ingenieros l 
Electricidad. 
E l discurso fué emitido por la ^ 
de radio de un tren de la CoxnZ 
Janadiense Nacional y recib 
rante un banquete del Instituto AmerI 
ión de radio de un tren de la Conip. 
ñía Canadiense Nacional y recibido ^ 
rante un banquete del Instituto An 
cano de Ingenieros de Electricidad. 
E l discurso fué oído por todos los asij, 
tentes al banquete con perfecta claridy 
Después varios de los asistentes pronm, 
ciaron también elocuentes discursi 
fueron oídos desde el tren que continúl 
os qu, 
     i u¿ 
ba su marcha hacia el Oeste a toda 
locidad. 
L a prueba satisfizo a todos los Ing,. 
nieros que habían asistido al Congres,, 
de Toronto. 
L I M O N A D A P U R G A N T E (Nombre registrado 
ipvjr» A | del Dr. Campoy. Unico purgante que no produce molestias ni estreñimiento. Eñcaz 
) lUSLALi y agradabilísimo para adultos y niños. No sabe a medicina^ Venta en íarmacias. 
c o m E R c m i 
(Tlaterial eléctr ico. 
Exclusiva de las céle-
bres lámparas PA-\. 
Aparatos anunciadores 
de frases desfilantes 
para escaparates. 
Sfln B E R O A R D O / I ? 
T€L€f 11116 
(inmfDiflTOflGRfinvifi) 
I A R T E S G R A F I C A S I 
X • 
IMPRESOS P A R A TODA C L A S E D E IN- % 
H D C S T R I A S , O F I C I N A S Y COMERCIOS. S 
$ R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E £ 
p4 LUJO, CATALOGOS, E T C E T E R A , E T C . £ 
I A L B Ü R P R P , M L E F O N O 30438 I 
í k 
Se ofrece la explotación de 
la patente número 101.927, 
expedida a favor de Mr. 
Jean Laforet, por Perfec-
cionamientos üitroducídos 
en ios mecanismos de cam-
bio automático de canillas 
por almacenes cargadores 
oscilantes . para telares. 
Para detalles dirigirse a 
don Alfonso Ungría. plaza 
de la Encarnación, núme-
ro 2, Madrid. 





TODOS LOS APAR/TOS 







O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A C A S A ORGÍÍLZ. 13. 
Nombre E L D E B A T E al din 
glrse a sus anunciantes 
P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
C o m p a ñ í a G e n e r a l E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
A L H E R N I A D O 
E X P E R I M E N T A D O que no quiera afrontar la ope-
ración ni le satisfagan las peligrosas eventualidades 
a que está sujeto con el braguero que usa, dedicamos 
el siguiente testimonio: 
MADRID, 10 de abril, 1930. Sr. D. C . A. B O E R , Pe-
layo, 60, Barcelona.—Muy Sr. mío: Tengo la satisfac-
ción de mandarle esta carta para comunicarle que es-
toy completamente curado de la hernia que venía pa-
deciendo desde hace bastante tiempo, k. cual se me 
había reproducido a los cuatro meses de operada. 
Agradecidísdmo por lo que ha hecho conmigo, le doy 
las gracias y le autorizo la publicación de esta carta 
en los periódicos. Me ofrezco de usted atto. s. s., J . Tro-
bat, c. Marcelo Usera, 25, MADRID. 
f - Í F R N I A D O * Si quiere usted recobrar su sa-
i*-»*^1 "''"a-'-'V/» ]Uci con ¡os Aparatos especiales 
del Método C . A B O E R , acuda usted ai reputado or-
topédico en: 
M A D R I D , miércoles 9 y jueves 10 julio, H O T E L 
I N G L E S , calle Echegaray, 8 v 10. 
BURGO OSMA, viernes 11, Fonda Vda, Pinilla. 
ARANDA DUERO, sábado 12, Hotel Ibarra. 
L E R M A , domingo 13 julio. Fonda Riojano. 
BURGOS, lunes 14, Hotel Norte-Landres. 
ASTORGA, martes 15 julio, Hotel Moderno. 
SAN SEBASTIAN, 16 y 17 julio. Hotel Europa. 
BILBAO, viernes 18 julio. Hotel Inglaterra. 
SANTANDER, sábado 19 julio. Hotel Europa 
C . A. B O E R , Especialista Hemiario. Pelayo, 60. 
B A R C E L O N A 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Precios baratísimos. Talleres v Exposición 
F E R N A N D E Z D E LA HOZ, 15. Gallar. Teléfono S161S 
A g u a r d a m o s c a r t a d e V d . 
Como V d . sabe, son m á s en t o d o el m u n d o los que c o r r e n sobre 
n e u m á t i c o s Goodyear que sobre los de cua lqu i e r o t r a marca . 
Y p o r q u é — p o d r í a p r e g u n t a r n o s V d . — no son todos los auto-
movi l i s tas del m u n d o ? S i V d . es u n o de los que no usan G o o d -
year es que d e b e r á tener a l g u n a r a z ó n de peso pa ra e l lo . L e 
preguntamos, pues, s ince ramente , puede V d . e sc r ib i rnos y de-
c;,.: , 7 ' "zones que V d . t i ene para no m o n t a r Goodyear? 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de N e u m á -
ticos y Caucho GOODYEAR 
N u ñ e z de Balboa, 50 MADRIT) 
• 
XII A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D o n A n t o n i o P é r e z y P é r e z 
Del comercio de libros de e s ta Corte 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 8 d e 
j u l i o d e 1 9 1 8 
E N L A CIUDAD L I N E A L ( M A D R I D ) 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . I . P . 
Su viuda, doña Felipa Dorado; hijos 
y demás familia 
R U E G A N a sun amigos se 
sirvan encomendarle a Dios 
Nuestro Señor y tenerle presen-
te en sus oraciones. 
( 5 ) ^ 
t 
E L S E Ñ O R 
D O N S E R G I O O C H O A D E R E T A N A 
Y L A Z C A N O 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 3 d e j u l i o d e 1 9 3 0 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su esposa, d o ñ a Ina Mar ía Penazzi; hijos, don Sergio, Ina Mar ía ; hermano, 
don Antonio; hermanos políticos, d o ñ a Felisa Echever r ía , don Andrés y Nora 
Penazzi; madre política, doña Margari ta Penazzi; sobrinos y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendar su a l m a 
a Dios y asist ir al funeral que por su eterno descanso se 
c e l e b r a r á en la parroquia de Nuestra S e ñ o r a de la C o n -
c e p c i ó n , m a ñ a n a m i é r c o l e s 9 , a las once de la m a ñ a n a . 
B a l n e a r i o d e 
B o ñ a r ( L e ó n ) 
Las mejores aguas de 
España para las afeo-
dones crónicas del 
aparato respiratorio, 
convalecencia y artrl-
tlsruo. Clima seco, de 
1.000 metros de altu-
ra. 80 de Junio a 80 
de septiembre. 
Cía. ESPiOLII OE HEWTICOS 
If CflUCflO GOOOÍEfiB, S. A. 
Núñez de Balboa, 30 . M A D R I I 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los n ú -
meros 7 1 5 0 0 , 71501 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
B a l n e a r i o d e L e d e s m a £ran ^otel 
. . M Y Reumatismo 
en todas sus formas, ciática, paráte'-. histerismo, piel 
escrofullsmo, herpetlsmo, catarros y bronquios. Co-
che a todos Toa trenes, en la estactón dp Salamanca 
A l i m e n t o A L G A ! ? vece8 más nutri-
T-» Ovo Que la carne. 
S ^ f ^ 0 3 y ? a i ^ « ^ " n o s - Madrid: Arenal. 8; Alca-nU?}' ^qvéa*?.6 Cubaa. 8- Barcelona: Laarla, 62 
Gratis catalogo Alimento* vegetarlnnoc para onf^nnos. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R , , 
r «*H™,eflc«a7Up.arR Protección de edificios 
L . RAMIREZ.—3. Coloraros. 8, MACRID.—1 eléf. 10115 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u n i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n . 
| B A L N E A R I O D E L A M U E R A i 
O R D U 3 A = 
= Agua» clorurado «ódlcaa. sulfatado cálclcaa. ferruginosas, lltlnlcas. bromurado S 
= arsenlcales. premiadas con medalla- de oro y diplomad de I^nor L^í más = 
= feP^atlvas reconstituyente,, curan todas las enfermedades que procedan de = 
= Impureza» y debilidad de la sangre, siendo espedalíslmas en l is enfermedad = 
— dea de la mujer, — 
= í?'1?* delicioso ds verano. baJnearlo espléndidamente montado G R A N HO- =H 
= T E L . extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla pública. E 
- teléfono, una hora de BU bao, once trenes de ida y vuelta en el día. = 
"Mnii i immmmimnmii i i i imminmmimnni i imnn 
Construya usted su casa en 
C i u d a d L i n e a l 
Nunca le pesará. Informes. 
Apartado 411. Madrid. 
P L A Z O S 
Muebles económicos. 
Sección de lujo. 
Infantas. 34. MONGE. 
Se ofrece la explotación de 
la patente número 99 031 
expedida a favor de Sociét¿ 
Pressoirs Mabile, por Per-
fe c c í o n a mientes en las 
prensas continuas. Para 
detalles dirigirse a don Al-
fonso Ungría. Plaza de la 
Encarnación, número 2 
Madril. 
F á b r i c a d e p a s t a s 
a l i m e n t i c i a s 
Necesita representan es p»" 
ra la capital y pueolos 
mítrofes. Dirl^iráe 
KOLDOS.TIROLIÍSES, S. A. 
Paseo de Pereda, 28. 
SANTAMíEU 
g l I I l l l l M I M 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
D O « e c o 
^! iirrrniFMi 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A S O ? 
T O M E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pnflro d» 
Maclmrnudo, viñedo el más rsnom-
brado de la región. 
^ Ü Ü Ü ! P E D I ' 0 D<""*o Y c u . „ . F n ) n . , r . 
T ««TR.ML,!.A^AN S n S U F R I M I E N T O S 
V E H T * EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
íffl. '".!. '! '!1™ / ' ^ T O f l M c S e r a K PPÍIHH i 






E L u t - B A T i 
Hasta iO palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS 
g j 11JIIJ! 11111 MI I IllliM 11IM "MI 11111: nU 11111,111M 1,1,1! 1' 
1111111 n i i i iMiii 11 ii ii n u n i m i m u i m i m i i i m m m m i n m 
Estos anuncloi «e reciben 
en I» Administración de E L 
D E B A T E , Colegrlata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo. Y E N TOÜA> 
I.AS A G E N C I A S D E P L 
B L I C I D A D 
A L M O N E D A ^ 
C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana. Bü; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, lliO 
pesetas; aparadores, 60 , 
trinchero, 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos. 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; maletas, 3; hama-
cas', 10. Constantino Rodrí-
guez, 36; tercer trozo Gran 
Vía. 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio. 100; despacho español, 
100; Jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 1.100, con lu- \a, 
600; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos An-
.cha. (12) 
C O M E D O R compuesto apa-
rador, trinchero, seis sillas, 
mesa ovalada, 475. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
CAMA dorada matrimonio, 
somier acero, 155. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
D E S P A C H O renacimiento 
gran relieve, 475. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
S O L O este mes: liquidación 
mitad precio, 20.000 dur03 
«obrantes de existencias en 
muebles. Luchana, 33. (6) 
A I X O B A : armario gr .ndo 
dos lunas, bronces; tocaúor 
marco, bronces; cama con 
bronces, dos mesillas, dor> 
calzadoras tapizadas, 690; 
con armarlo, tres cuerpos, 
875. Comedor con aparador, 
trinchero, lunas, bronces, 
mesa ovalada, seis si ¡las 
muelles, calidad garantJzi-
da, antes 650, ahora 6'JC1. 
Luchana, 33. (6) 
D E S P A C H O S estilo esrañol 
y jacobino, en roble o -o-
gal, 1.5Ü0. Alcobas U s 
cuerpos, caoba o Di gal. 
1.650. Comedores: enorme 
surtido Jacobino y chlpon-
dall, de roble, nogal y cao-
ba, desde 1.100. Camas do-
radas precios baratísimos. 
Luchana, 33. (8) 
A L M O N E DA, autopiano, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, m á s muebles. 
Madrazo, 16. (3) 
P O R grandes reformas finca 
la Casa Losmozos liquida 
1.400.000 pesetas en muebles 
de todas clases y camas do-
radas. Vean precios: arma-
rlos haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
ñol, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarios 
luna primera, barnizados, 
con bronces, 100. Unicamen-
te Losmozos, Santa Engra-
cia. 65. (6) 
A L todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. (3) 
CAMAS doradas matrimonio 
con somier acero, 160 pese-
tas. Desengaño, 20. (5) 
A L Q U I L E R E S 
A Z O T E A con lavidero y 
grandes vistas, 25 pesetas. 
Barcelona, 13. (T) 
H E K M O S O S extc-iores ~ . 
leados, 3 balconea, 8 habi-
taciones, 20 duros. La^as-
ca, 128. (1) 
D E S A L Q U I L A D O , piso 8a-' 
nlsimo en hotel nuevo. Oli-
vos, 2. Parque Metropoli-
tano. ( T ) 
CASA L a s Rozas, 500 pese-
tas temporada, amueblada, 
750. Guardesa dementa. (3) 
T I E N D A , 80; COD vivienda^ 
150; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
N U E V O S amplios Interlo-
res, 60; exteriores, 90; G a -
rage, 125. Embajadores, 98. 
(3) 
C E B C E D I L L A . Alquilo ho-
tel, garage, plena sierra, to-
dos servicios. Barquillo, 21, 
segundo derecha. (T) 
A L Q U I L O confortable capa 
campo en pleno monte, ca-
za, 25 kilómetros Madrid, 
carretera del Escor ia l I n -
formes: Señor PinlUa. C a -
lle Sevilla, 16; de 2 a S. (1) 
C U A R T O exterior, baño, as-
censor, calefacción, 35 du-
ros. General Arranio, 2-1, 
esquina Zurbano. (12) 
G A R A G E independiente al" 
quilase. Rio, 26. (3) 
P I S O económico, r lquüase. 
Rio, 26. f8) 
D E V A (Guipúzcoa). Casa 
amueblada, 10 camas. Ma-
ría Zabala. Lersundl. 37. 
(T) 
E X T E R I O R moderno, cale-
facción central, gas, baño, 
teléfono, 325; otro, 375. Igual 
interior. 175. Vel&zquez, 65. 
(3) 
A M P L I O S exteriores, alqui-
leres rebajados. Modesto I^a-
fuente, 18. (3) 
V E R A N E O Santander, al-
quilo piso amueblado en ho-
tel, en el Sardinero. Razón: 
Anuncios "Ecos". Fuencarral 
119- (12) 
E N Cuatro Caminos, alqul-
lo amplio hotel, agua, jar-
din, corral, gallinero, sa-
neado. Alberto Aguilera. 62. 
Bicicletas. (12) 
T A B E R N A bar. gran vtvlen 
da, alquiler 45 pesetas, cedo 
valor enseres. Uceda. 11, 
(Puente Vallecas. (10) 
D A R E piso exterior, céntrl- ¡ 
co, amueblado, casi gratis, 
a familia estable acredite 
honradez personalidad. R a -
y.ón: Carmen. 18. (3) 
N A V A S Marqués, alquílase 
o vende amplio hotel, doce 
«amas, agua. luz. jardín, ga-
rage. Razón: Torrijos. 13. 
(1) 
M O D E B N I S I M O exterior, 
calefacción central, gas, ba-
ño, teléfono, 325. Velázquez. 
65. O) 
P R I N C I P A L 10 habitaciones 
38 duros. Espejo, 10. (T) 
C E D O tienda aceites, le-
gumbres. Razón: Travesía 
San Mateo, 18 duplicado, 
primero derecha. (T) 
E X T E R I O R siete habitacio-
nes, ascensor, baño, termo-
sifón, gas, 150 pesetas. Alon-
so Cano, 33 (junto Abas-
cal). (3) 
S E alquila hotellto, calefac-
ción, cuarto de baño, 40 du-
ros. Naciones, 7. (1) 
A L Q U I L O grandes locales, 
garages, tiendas, almacenes. 
Vendo leña. Acacias, 2. (11) 
D A R E piso exterior, céntri-
co, amueblado, casi gratis, 
a familia estable acredite 
honradez personalidad. R a -
zón: Carmen, 18. (3) 
B U E N cuarto reformado, '<S 
duros. Pelayo, 63. (T) 
É S P A C r ó s o cuarto, 45 du-
ros. Barbieri, 1 duplicado. 
(T) 
BONITOS pisos 11, 15 du-
ros. Francisco Navacerrada, 
33. (T) 
HSllMOSO piso 65 duros. 
Morato, 5: (T) 
CASA veraneo en finca, SO 
kilómetros Madrid, fresquí-
simo. Comunicaciones bue-
nas, amueblada. Camas, 7; 
meses, 3; pesetas, 760. R a -
zón: Sra. Armiñ&n. Fuenca-
rral, 113; 5 a 7. (T) 
C U A R T O S con garage. L i s -
ta, 78. (T) 
E S C O R I A L . Frente a la es-
tación, alquilo piso con 8 
espaciosas habitaciones, 6 
camas, cocina y despensa. 
Razón: Preciados, 4. Comes-
tibles. (51) 
M A R T I N Heros, 41. Se al-
quilan exteriores e interio-
res. (T) 
A U T O M O V I L E S 
, j A U T O M O V I L I S T A S ! ! L U 
quldo neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 10. 
Envíos provincias. (51) 
V E N D E S E taxi muy nuevo, 
barato. Citroen. Razón: Al -
calá, 159, portería. (T) 
A L Q U I L O automóviles con-
ducciones veraneo, pieo'os 
económicos. Pardiflas, ?4. 
Teléfono 53089. (T) 
E N S E Ñ ANZA conducción 
mecánica automóviles , la 
más acreditada y económi-
ca. Real Escuela Automovi-
listas. Alfonso X I I , 56. (27) 
G A R A G E particular, 2 co-
ches. 125 pesetas. Martín de 
Vargas. 15. (3) 
"ES'CÜEIA chofera. L a His-
pano, práct icas conducción 
mecánica. Hispano. Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. (12) 
¡ ¡ E L Neumát ico de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova. 
16. Compra, venta, cambio. 
(3) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! ¡ ¡ A c c e -
sorios !! ¡ ¡ Imposible compe-
tir! 1 ¡ ¡ Vende horrores !! Ca-
sa Ardid. Génova. 4. E x -
portación provincias. (3) 
N E U M A T I C O S garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, t o d a s 
marcas. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. '51) 
R E C A M B I O S adaptables C l -
troen. Aceites, accesorios 
generales, automóvi les . K u -
rió. Alcalá, 109. «51) 
B E R L I E T . Camiones, auto-
buses y piezas de repues-
to. Representación exclusi-
va. Velázquez, 44. (57) 
B A A Y . Mayor, 4, Teléfono 
14501; tiene todo lo recesa-
rlo para vuestro automóvil; 
piezas de recambio, neumá-
ticos, aceites. acceeorl>>£>. 
material de limpieza, etc. 
Envíos provincias. (52) 
SANTOS Hermanos. Arena!, 
22, Bicicletas y accesorios 
de automóvil . (52j 
A C A D E M I A Americana. L a 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móvi les . General Jrardlñas. 
93- J 5 J ) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
raclohes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (61) 
C U B I E R T A S , cámaras de 
ocasión. Inmenso surtido, ex-
portación a provincias. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 
36237. (51) 
F R E N O S hidráulicos Multl-
bestos. Alonso Urculo y 
Compañía. Bárbara Bragan-
za, 22. Teléfono 33144. (1) 
c b N D U C C I O Ñ E 8 ~ C h r y s l e r . 
75 y Buick, 7 plazas, bara-
tís imos. Agencia Badals. 
Madrazo, 7. (52) 
¡AUTOMOVILISTAS! Pron-
to se inaugurará el edificio 
do la Sociedad "Beatrizisa". 
donde tendréis un magnífi-
co garage con Jaulas inde-
pendientes y nave-salón (la 
mayor de España) para la 
venta de vuestros automó-
viles usados. Este local tie-
ne servicios de bar. billar, 
baños, duchas, sala de lec-
tura, etc. Pronto se inaugu-
rará. "Beetrizlsa", S. A . 
Juan Bravo, 40 (Edificio 
propio). Madrid. (Amplia-
ción y traslado de la casa 
A. Moreno. Sagasta, 90. 
(52) 
B I C I C L E T A S 
i EN DO vanas bicicletas 
s a m 1 n u ovas procedente-
oambioa Casa Pulphl. 'o-
lón 19. (54 > 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan f a j u de 
joma. Relatores. 10. (53) 
C A L Z A D O S Puig para cam-
po y playa. Argensola, 1. 
(1) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante. 22. (53) 
SOLO Peláez ensancha ei 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia ambarazi 
das. económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (61) 
MÁRTÁ Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen. 41. (3f 
S E S O R A S : Para su alum-
bramiento avisad a María 
bencina, profesora puericul-
tura. Fernández de los Ríos. 
26. Teléfono 30736. (11) 
C O M P R A S 
s i quiere mueno dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra pa¿a más 
que nadie. Espoz y Mina, a, 
entresuelo. (51) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I C I N A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. ' (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1, Madrid. (52) 
bER.NA. Compra ainaja.i, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, mluinturds, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prlsmálloos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Bor-
taleza. 9 (rinconada). (1) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta-
Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). U ) 
COM P R A , venta, de flouas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall. 17. segundo dero-
cha. Teléfono 10169 151) 
C O M P R O casas, hj.elps. 
solares. Díaz. P l M a x e l l , 
18. segundo 6. (1) 
T e l é f o n o 
1 0 G 4 3 LA G A S A OE L O S F I L T R O S 
Brillo Achuri l íquido, ¡sin a g u a r r á s ! , para pisos, 3,50 l i-
tro. Fi l tros y C e r á m i c a Talavera . Plaza del Angel, 9. 
COMPRO Papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería, Te-
léfono 10706, (3) 
S E L L O S antiguos españo-
les oartas, encuéntranse , 
desvanes, s ó t a m s , buhardi-
llas. Pagarán insudo* -Lie-
mente. Mesonero R o m a-
nos, 18. (3) 
COMPllO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pia-
r a Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. (1) 
E L día 12 de julio actual, a 
las doce de su mañana, se 
celebrará ante el notario do 
esta Corte, don Camilo Avi-
la, subasta extrajudicial y 
voluntaria de la casa núme-
ros 18 y 20 de la calle del 
Príncipe de esta Corte, con 
arreglo a las condiciones y 
precio que en dicha Nota-
ría podrán examinarse. (5) 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
PAUO su valor buenos mue-
bles, alhajas, añtlgiledades. 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
ve-'T. Teléfono 17805. (SD 
H O T E L vendo próximo A l -
calá, inmediato " Metro ", 
18.061 pies, jardín, 2.125 edi-
ficados, sólida construcción, 
28 habitaciones. Razón: Bo-
cángel, 17. (1) 
-VEN DE~dueño hotel nuevo, 
Puente Berro, Junto colonia 
Itturbe, dando facilidades o 
A L V A B E Z Gutiérreí . Con .««ambiándole solar. Escribir: 
. « ^ ^ J C Q N & U L T A S 
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. (11) 
D E N T I S T A S 
M E D I C I N A General. Rayos 
X . Radiografías. Precios 
económicos. Puerta Sol, 14. 
(8) 
D E N T I S T A . Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14, 
(Junto Bar Flor) . (8) 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. ( T ) 
D E N X 1 8TA. Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; em-
p- 'es, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 2'i 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. (51) 
| C L I N I C A Dental. José Gar-
cia. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
F I N C A S en la provincia de 
Valladolld. Inversión mag-
nífica de capital en propie-
dad labor praderas, edifi-
cios, ribera, electricidad pro-
pia. Excepcional para explo-
tación moderna con sobran-
te fluido. Buenas comunica-
ciones. Producción, salud, 
recreo, finquita a poca dis-
tancia capital, hermosa ca-
sa, pinar, tierras regadío, 
huerta. Ventas rápidas. J . 
Herrán, Gamazo, 8. Valla-
dolld. (3) 
Fausto. Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94, Madrid. (52) 
C A P I T A L I S T A S : deseando 
colocar dinero, garantlzadl-
simo, finca urbana rústica. 
Interés papel. Estado dirí-
janse carta D E B A T E , 80.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarios. (T) 
E N Cercedilla vendo chalet 
tres plantas, agua, garage. 
Jardín. Razón: Sagasta, 7. 
duplicado. García. Rodrigo 
Nocedal, de once a una. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (SI) 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanüor, 4. 
Madrid. (52) 
V ENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta. 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, dudad de 
Burgos, facilidades pago. In-
terines: Sánchez. Avenida 
Pl y Margall. 14. I.» (T) 
F I N C A S , venta, compra 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias, Corral. 
Montera, 15. (51) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
T E L L J cor. praventa fincas. 
Detalles gratis, tres slotc 
tarde. Ayala, 62. Teléf IO 
52446. (14) 
SAN Sebastián, 8 kilómetros 
de la capital, vendo hermosa 
finca con huerta. Jardines, 
arbolado, magnifica y am-
plia casa todo confort. Pre-
cio, 24.000 duros. Escribid: 
Li. H . Apartado 9.081. Ma-
drid. (8) 
GÜSOROS CASA ROCA o l eogra f ía s copias Museo, Cris-
tos, recordatorios. Trabajos de Imprenta. Colegiata, 11. 
C O L E G I O de S. Antonio. 
Clases durante el veraneo 
para los exámenes de sep-
tiembre del Bachillerato ele-
mental y universitario y do 
la carrera del Magisterio. 
L.ocales amplios higiénicos, 
internado. Director sacerdo-
te. Plaza del Carmen. (51) 
x A D i L l D A D , T a q u i-
grafía, Mecanografía, Cálcu-
1 o s , Dibujo. Ortografía. 
Francés. Inglés . Ato-ha 
4 L a i > 
RÉMIXGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de G r a -
cia. 34 (esquina Peligro*). 
(62) 
I N S T B U C C I O N pública. 
Ambos sexos. Instancias sep-
tiembre. Academia Glmeno. 
Arenal. 8. (8) 
P R O F E S O R primera ense-
ñanza, da lecciones a domi-
cilio, veinte pesetas. San-
doval, 13. (3) 
V E N D O casa muy céntrica 
cinco minutos Sol, 6.691 pies. 
Renta 19.788 pesetas anua-
les. Libre cargas. Precio 
58.000 duros. Inútil corredo-
res. Escribid: Agencia, Her-
mosllia, 91. (3) 
C A M B I O solares 122.000 pies 
Bravo Murlllo. por casas hi-
potecadas Banco. Teléfono 
40616. (10) 
¿BUSCAIS buen maestro 
Taquigrafía? García Bote, 
taquígrafo Congreso. Lec -
ción postal. (53) 
MA < H 1 L L E R A T O , primaria 
párvulos, cultura general. 
Interno», permanente^. E s -
trella, 3. Colegio. (51) 
C A P I T A L I S T A S . Invertiréis 
bien vuestro dinero com-
prando fincas a Gascón, In-
formes gratuitos. Bordado-
res, 10; 5-7. (1) 
P R O X I M O tranvía y teatro 
Ciudad Lineal 6,000 pies Jar. 
din, 6.000 duros. Verlo tardes 
en el mismo. Calle Diego 
Ayllón, 8, verdadera ganga. 
(1) 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. | E l 
mejor fotógrafo I (62) 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 8. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo: 
pensión desde 7,5U cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas CSl) 
P E N S I O N Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
(51) 
V E R A N E O : Gredos - Lase-
rrota (Avila), económico, 
restaurant, meriendas, con-
ciertos domingos. Rodríguez. 
(T) 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
T e V o n o 13252. Baños . Pen-
s i l " 10 pesetas. (3) 
R E S T A U R A N T del Hotói 
Iberia. Arenal, 2. Cubierto, 
a cinco pesetas. t3) 
1.200 destinos vacantes, mu-
chos con siete pesetas. Guar-
dias, vigilantes, ordenanzas. 
Inspectores, alguaciles Juz-
gado, carteros, para licen-
ciados. Informes gratis. Cen_ 
tro Gestor, Carretas, 31. 
(6) 
H O T E L Mediodía, 300 ' ibi 
taclones desde cinco pese 
ta», ^staurant, brarscrlo. 
Instalación mod>.rr"i. U) 
C A S A c a t ó l i c a . Pensión 
Aranjucz. Atocha, 38, todas 
comodidades, estables desde 
6 pesetas. (T) 
P E N S I O N económica, aguas 
corrientes. Dato, 8, princi-
pal. Gran Vía. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (61) 
P A R T I C U L A R cede gablne-
te, alcoba, caballero esta-
ble. Marqués Urquljo, 32, 
p r - ' - a l . (T> 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
2 7, primero. Calefacción 
central, b a ñ o . Teléfono. 
Desde 8 pesetas. (T) 
P E N t i , .i Rodríguez. Espe 
ü a l m e n t e para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a 
leibv lón, b a ñ o . Avenida 
Co- '.i de Peñálver, 16. (T) 
S E S O R A honorabil ísima de-
sea otra vivir, gastos mi-
tad. R a z ó n : Prensa. Car-
men, 18. (3) 
N A D I E alquila habitaciones 
para dormir, sin comida tan 
baratas como el Hotel Ibe-
ria. Arenal, 2. (3) 
E C O N O M I C A habitación ex-
terior a señora, señorita, es-
quina Torrijos. Juan Bravo, 
66, primero izquierda. (3) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen, excelente trato, 
familias, sacerdotes, con-
fort. (8) 
P E N S I O N Petlt Nenén. Pi 
Margall, 11. (Gran Via ) . 
Pensión distinguida. (3) 
H A B I T A C I O N E S con mu-
chas camas de 15 a 40 du-
ros mensuales. Arenal, 2. 
Hotel Iberia. (3) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via. 8. (T) 
MAHi)lNAt> para coser, de 
ocasión. Singer. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa S a g a r r u y . Velarde. 
6. (55) 
M A Q U I N A S escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. (3) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
m á s surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, i , 
y Clavel. 13. Veguillas. (51) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. (T) 
MODISTA a domicilio, he-
chura sastre y fantasía. 
Reina, 5. Portería. (12) 
M U E B L E ^ 
NOVIAS» Al lado de " E l tm-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
G R A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza d<? 
Santa Ana, 1. (62) 
S E arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas metál icas , arreglos al 
dia desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (63) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
ou/vi'l&t, graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
G R A T I S graduación vista. 
técnico er->eciair;i.>ló. Féiix 
Rodríguez. Caballero Gra-
Ca. 9. (fc. 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e im-
pertinentes. Vara y López. 
Principe, 5. (1) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 56321. (62) 
H I P O T E C A S . Dispongo dl-
nero para primeras y segun-
das desde el 6 %. Gerardo 
Rueda. Fuencarral, 22; de 
seis a ocho. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. ( i ) 
L I C E N C I A D O S E J é r cito! 
Numerosís imas plazas todas 
profesiones, guardias carte-
r o s , T elégrafos, muchas, 
ocho pesetas fácil adquisi-
ción. Consultad gratis tar-
d e s Oficina Informativa. 
Plaza Nicolás Ealmcrón. 2. 
(1) 
C O C I N E R A S : ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por 30 céntimos una entre-
ga de " L a perfecta cocine-
ra" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. (3) 
Demandas 
O F R E C E S E Joven instruido 
auxiliar oficina, secretaría 
o Notarla, Excelentes infor-
mes. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (11) 
O F R E C E S E cocinera, chica 
para todo y doncella. Cen-
tro Cht6ilCO, Hortalcza, 94. 
(1) 
O F R E C E S E señora distin-
guida acompañar familia 
viaje, niñas, persona doli-
caua, etc. Aceptarla re^'l,* 
casa sei a. Dirigirse: VélÁi* 
que» 7?. Estanco. ( D 
SEÑORA cuidaría MiMT^w• 
te o señora sola. Sata cos-
tura, ^ y í - n . Sacramento, 
Convettó ÍT) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Un'.ca casa. Colón, 14. Lle -
v a proporclanadas 14.645. 
(11) 
A D M I N I S T R A D O R generaT 
particulares, s e c r e t a rio. 
Ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado. Correos 362. (3) 
G R A T I F I C A R I A con 3.000 
peseta.-i por destino tipo. 
Dirigirse por carta. Fer -
nando González. Carretas, 
3. Continental. (1) 
MATRIMONIO joven sin 
hijos, solicita portería. E s -
criban: Juan Vivas. Vi l la-
mil, 23. (T) 
S A C E R D O T E maestro ofré-
oese veraneo preceptor, ca-
pellán. Bachillerato. Bar-
quillo, 1. Portero. (1) 
SEÑORAS, quieren servi-
dumbre informada. Vayan 
10-1 Institución Católica. 
Zurbarán, 15. (52) 
P A R A cobrador administra- , 
ción, conserje, análogos . 
ofrécese persona serla, exce-
lentes referencias de firmas 
Indiscutibles, garantía, co-
rrespondencia N. R. M. Doc-
tor Mata. 1. Ortopedia. (T) 
O F R E C E S E profesor joven 
Bachillerato y Primera en-
señanza, especializado en 
francés. Garcilaso, 13, cuar-
to. (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O bar, calle co-
raorcial por valor enseres. 
Colcn, 14. (11) 
T R A S P A S O lechería muy 
bien decorada. Hav vivien-
da. Coión, 14. • (11) 
T R A S P A S O . Por retiramos 
del comercio, cedemos im-
portante negocio artículos 
religiosos. Imágenes, bron-
ces, en Madrid. L a casa mas 
antigua do España. Detallos 
Pedro G ard a . Francisco 
Abril, 3. (54) 
T R A S P A S O ultramarinos y 
vinos directamente propie-
tario finca. Colón, 14. (11) 
T R A S P A S O bodega-taberna, 
por valor enseres. Colón, 14. 
( U ) 
T R A S P A S O almacén nguar-
diemes, calle comercial. Co-
lón, 14. Informarán. (11) 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
¿anse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
yti:< PACHfl - tostadero de 
café, por no poder atender-
lo. Leganitos, 11. (T) 
V A R I O S 
J O K D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
A I . T A K E & , asculiuraa reli-
giosas. Vicente Tena. Ftea-
quet. 3. Valencia. Telétono 
Interurbano 12312. (T) 
AHOGADO, consulta, clnci 
pesetas. Testamentarías , a i 
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. (6) 
ABOGADO Consultas; trts 
seis, nueve, diez noche. Ca 
va Baja, 16. (13) 
P A R R O C O S : n i Inven-
to maravilloso de un reli-
gioso 111 Armonlum y pla-
no por números, aprendi-
zaje en pocas horas, sin mú-
sica ni solfeo. Benedicta. Do-
mínguez. Plaza Almelda. 4. 
Vlgo. (T) 
R U i A i J E S pulseras caballe-
ros, despertadoifs y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía serla. Is-" 
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín) . Descu.nto 10 por ii)0 
a s jorlp t ore. •esnten 
anuncio. (T) 
I \ SK( T I C I D A Virumbrales. 
Patente número 63.657. E s -
terllizunte y desinfectante 
para la conservación inde-
linida, en perfecto estado, 
de toda clase de legumbres, 
cereiileF. piensos, y cuanto 
sea suieptlble de picarse o 
apoli liarse. Pedidos a F . 
Virumbrales, Paseo Prado, 
18. Maarid. (1) 
| ( R E D I T O S diez meses mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
(55) 
P E R S I A N A S mitad proel'.. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos, 
26. (8) 
C A N A R I O S y canarias, car-
denalltos, pajaritos mosca, 
monos, t it ís y capuchinos, 
palomos ladrones y mallor-
quines. Preciosos cachorri-
tos policía. Conde Xlquena 
^ m 
P K R S I A N A S , l iquidación, 
limpieza alfombras. Santa 
Engracia. «1. (Entre Cham-
beri-Iglesla). (12) 
SAxVATORIO Valdelaslerra, 
magnifico clima, hermoso 
parque, rayos X , neumotó-
rax, frenicectomla. Pensio-
nes, 13-20. Cereceda, Gua-
darrama. Teléfono 2. (1) 
s u . u u t i h l t o s señora, caba-
llejo. Reformo, limpio. 'Jño. 
Valverde. 3. Teléfono IÍMI03. 
'52) 
HAGO, trabajos mecanogra-
fieos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. JusL 
(U) 
D E P I L A C I O N oléctr'fa ¿a"-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensi%'a, rápida, inlnlora. 
Doctor Subirachs. ini,te.*a, 
51, (6) 
I'.JLECTROMOTORES, 1 ITÜ-
pioza, conservación, i .para-
ción, compra, venta. M(' ) 
les. Cabestreros, % Teléfono 
71742. (51) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos", 
sierras, maderas, herramien 
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. (51) 
P I N T O R papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. 
Teléfono 13084. ( T ) 
C A B A L L E R O S , c 4 m l s as' 
calzoncilioa, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
O R N A M E N T O S para tgle-
sia. imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolld. 
(T) 
C A F E S tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-
lillo. Manuel Ortlz, Precia-
dos, 4. (51) 
M. Gastón Fromont, conce-
sionurio de la patente nú-
mero 97.696, por "Mejoras 
en lar placas de acumulado-
rea eléctricos", ofrece licen-
cias para la explotación do 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Aparta-
do 511. (1) 
T H E Ktirling Boiler Com-
pany Limited, concesionaria 
de la pntente número 98.328, 
por "Mejoras en los gene-
radores de vapor", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tarlo 511. (1) 
MK. Áubrey Fredorlc Burs-
tall y Synthetlc Ammonia 
& Nitrales Limited, conce-
sionarios de la patente nú-
mero 102.467, por "Perfec-
cionamientos introducidos en 
las válvulas", ofrece Ucen-
cias para la explotación do 
la misma. Oficina de Pro-
pidad Industrial. Apartado 
51L (1) 
MU. Mario Avanzi, concesio-
nario de la patente número 
102.514. por "Un procedi-
miento para la preparación 
y la conservación raciona-
l-ía del pescado y otros pro-
ductos animales o vegetales", 
ofrece lioencias para la ex-
plotaHór. de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
c T f D O de Gallina (Kub)', 
treinta céntimos. Manuel 
Ortlz, Preciados, 4. (51) 
V E N T A S 
PIANOS Oorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
G L A D K O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27 
(52) 
S E vende mueble antiguo. 
Ballesta, 18. segundo dere-
cha. (10) 
P E R S I A N A S , saldo, mitad 
precio. Llnoleum 6 pesetas 
m 2, tiras de limpiabarros 
j a r a autos y portales. Sali-
nas. Carranza, 5. Teléfono 
92X10. (52) 
CAMA dorada matrimonio, 
somier acero. 165. Benefi-
cencia. 4. (8.) 
D E S P A C H O Renacimiento, 
gran relieve. 475. Beneficen-
cia. 4. <8> 
C O M E D O R compuesto apa-
rador trinchero, seis sillas, 
mesa ovalada, 475. B-neli-
cencla, 4. ^ 
P E R S I A N A S corrientes fan-
tas ía . Precios incre íb les . 
Quesada. Magdalena, 15. Te-
léfono 95514. (57) 
v h.."s u o verdadera» gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 6. tienda. (51) 
B A R A T I S I M O Rifle nuevo. 
Somatenes, guarda, monte-
ría. Bárbara Braganza, 5. 
Embalador. (1) 
P A R E J A gazapos gigaruo 
español leonadb, Incluld'j 
embalaje portes. 20 pesetas. 
Pedidos acompañados im-
porto a Granja Avícola E x -
perimental. Goya, 6, Mad.'H 
(T) 
F A B R I C A camas doradas, 
baratísimas. Valverde, i. (8) 
(K AMON por derribo, d<:-
pósitr, calderas. Instalación, 
calefacción completa, gale-
ría cristales para pallo o 
estufa muy barato. Churru-
ca, 18. (3, 
COMEIÍOR gra"ñdi tegli, 
ocasión vendo muy urgen-
te 1S.00C pesetas, facilldu-
des pago. Castellana, 2;<. 
Ve<asco. (3) 
M A N T O N E S Manila, antl-
guos modernos. MantllhiR. 
Calatrava, 9. Preciados, 6M. 
Casa Jiménez. (541 
No queda una con fnaectlPlo» 
liquido E L R A Y O , Botes s 1.25, 
^ no v ^ n<»«5pffts Droguer ías y 
Hortnlorn. 24-
H I J O D E V I L L A S A N T E y C.a 
o m r o s . 
Pr ínc ipe , 10. M A D K I I ) 
Especial idad en el montaje 
de prescripciones o c u l í s t i c a s 
CHstalcB PIJNKTAL / K t S S 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i n ü r - . 
Compañías Francesas de Navegación 
HARGEÜRS REUNIS y SÜD-ATLANTíyüF 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, '¿2. Casa Corredera. 
(1> 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. (54) 
S E R V I C I O S B R A S I L - P L A T A 
P r ó x i m a s salidas 
Línea extra rráplda 
D E V I G O 
25 do julio " M A S S T L I A " 
22 de agosto " L U T E T I A " 
Línea rápida 
De Coruña De Vlgo 
— l'í de Julio "Mamalque' 
20 de julio "Eubeo" 
l A n t o n i o C o n d e , H i j o s ] 
C A L L E D E L U I S T A B O A D A , 4. V I G O 
E B I L B A O : Fél ix Iglesias & C.» Ribera, L 
5 C O R U J A : . Antonio Conde Hijos. P.0 de Orense, 2. 5 
E M A D R I D : C." Infnal. Cocbeft-CamM, Arenal. 3. = 
7 n n » n i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i » ! H f i i i i n i i i i m i i i i i i n n n i Í = 
V E N C E 
P O R S U 
S A S T R E R I A 
M A T I L L A , hechura traje, 
forros, 50 pesetas. Corte 
irreprochable. Farmacia, 8. 
(14) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
O B R E R O S , encontrar IJS 
b u e u í s 1 mas colocaclone{> 
aprendiendo conducir auu>-
móviles en Real Escuela htj-
tomovillstas, Alfonso X T l 
66. f27; 
F A L T A matrimonio .sin hl-
Jos para portero y cocine-
ra, hotel particular. Colón, 
(11) 
0 
C A L I D A D 
S I N O C O N O C E U S T E D 
E S T E N E U M A T I C O , 
P R E G U N T E A C U A L -
Q U I E R A D E L O S M U -
C H O S Q U E Y A L O 
U S A N 
D E S E A M O S N O M B R A R C O N C E S I O N A R I O S E X C L U S I -
V O S E N A L G U N O S P A R T I D O S J U D I C I A L E S A U N L I -
B R E S , A B A S E D E D E P O S I T O Y B U E N A S C O N D I C I O N E S 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a E s p a ñ a : 
C . D E S A L A M A N C A 
A P A R T A D O 9 3 5 M A D R I D 
M a d r i d - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 4 5 
M a r t e s 8 d e j u l i o d e 193( 
P o r l a r e f o r m a d e l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
Acabo d€ celebrar una larga interviú 
con una inteligente persolidad extran-
jera que, lápiz en mano, me interroga 
sobre la organización del bachillerato 
en España. Sus preguntas son certeras. 
Viene de un pa s donde los sistemas 
educativos se han perfeccionado. Y no 
ha podido menos de ser así. Una legis-
lación racional La tutelado, favorecién-
dolos, I03 movimientos espontáneos de 
los Padres de Familia, iniciadores y sos-
tenedores de los centros. Y los Padres 
de Familia están sa'-isfechos de un Es-
tado que respeta sus derechos a la edu-
cación de los hijos. 
Me pregunta mi interlocutor sobre 
España. ¿Y el bachillerato? ¿Qué mé-
todos se siguen en los colegios? Es im-
posible que no lea en mis ojos el fondo 
de tristeza que debe sentir el español 
al verse obligado a descubrir ante el 
extranjero una de las lacras más re-
pugnantes de nuestra legislación. Hay 
que reconocer que el Estado español 
ha legislado en segunda enseñanza, no 
para que se eduque a los niños y jó-
venes españoles, sino para que se les 
deseduque. 
Estamos aún bajo la presión de una 
ley que se dió hace setenta años, y la 
copiamos entonces de una ley extranje-
ra ya envejecida en aquella fecha, cual 
fué la Napoleónica de 1806. 
Me pregunta mi interlocutor. ¿Hay 
muchos niños en los colegios privados? 
Sí, la sociedad busca esos centros. Hay 
más de cincuenta mil, o sea más de 
las dos tcerceras partes del censo es-
colar secundario. Pero el Estado, en 
realidad los combate, como si al com-
batir esos centros no combatiera al 
mismo tiempo al niño, a la familia y a 
España. 
E l Estado español se ha hecho este 
argumento. Permitimos que se abran 
centros secundarios. Para abrirlos no 
ventadas a espaldas de ese artículo 12. 
de la Constitución está claro: "Cada 
cual es libre de escoger profesión y 
aprenderla como mejor le parezca." Por 
eso, ábranse colegios. Se ahorra Ins-
trucción pública más de veinticinco mi-
llones de pesetas anuales. Pero además 
de ese artículo 12 de la Constitución, 
está vigente, en parte, la ley Moyano, 
tan atrasada en su tiempo, y otra se-
rie de leyes inspiradas en aquélla e in-
ventadas a espaldas de ese artículuo 12. 
Tales leyes vienen a resumirse en es-
tas frases gráficas: "El Padre de Fami-
lia que quiera enviar a sus hijos a un 
centro privado, que después no se llame 
a engaño. Es libre para llevar su hijo 
al colegio que le agrade, pero una vez 
dentro ha de saber que el colegio no es 
libre para educar al hijo." El Estado ha 
puesto a los colegios una serie tal de 
exámenes que no se puede dar un paso 
sin su permiso. La obligación del Pa-
dre de Familia es pagar dos veces y so-
meterse. 
Ya lo hemos dicho en otras ocasiones: 
El examen del bachillerato universita-
rio ha sido un rayo de luz en medio 
de las horrendas tinieblas del antiguo 
reglamento de exámenes. Ese régimen 
anterior al año 26 será para siempre 
la página más negra en la Historia de 
la Pedagogía española. 
Por lo que toca al reglamento de exá-
menes del bachillerato elemental, super-
vivencia del antiguo sistema, creemos 
qaie es algo que debe de preocupar a la 
Real Academia de Medicina. La Higiene 
escolar no consiste sólo en cubicar bien 
los locales. Oom una cubicación esplén 
dida puede el niño perder la salud as 
fir. do entre las apreturas de media do 
cena de exámenes de Estado. 
Nos consta que el carácter formativo 
del bachillerato -es ya un postulado en-
tre los consejeros de Instrucción. Y sa-
bemos que están preocupados por re-
solver ese gravísimo problema. 
Lo que no sabemos es si el Gobier-
no convertirá en reales decretos estas 
'mentaciones de los consejeros. En otras 
palabras, no sabemos cómo contestará 
a esta pregunta que se hace de todos 
ios rincones de España, y cuya contes-
.ación tendrá quizás más repercusión 
le lo que se oree aun en el porvenir de 
os partidos políticos. ¿Permitiremos de 
una vez a los cincuenta mil niños de 
os colegios privados que se eduquen co-
mo desean sus padres o no? En otras 
•' -••s. ¿Vamos a segu:r imponiendo 
'.os exámenes anuales o, consecuentes 
con la orientación cíclica y de acuerdo 
con los sistemas de los países cultos, só-
lo al final de la serie de cursos el exa-
men de madurez? 
¿Permitiremos que los colegios rr 
vadlos que ofrezcan garantías, al igual 
que en otros países, den sus certifica-
dos de madurez o dejaremos que esa ma-
lo de hierro del Estado siga oprim . r 
do como hasta ahora a los niños? 
Si esta reforma que reclaman más de 
ios dos tercios de los alumnos de bachi-
Jerato y que por humanidad, por cul-
ura y por técnica escolar debe llevarse 
a cabo, no se estampa ahora en la "Ga-
ceta" preguntaremos. ¿Por qué no se 
hace? ¿Cuál es la mano oculta que pe-
sa sobre el Gobierno? 
Porque si no resuelve el problema bá-
sico de concluir con las leyes de opre-
sión del bachillerato, toda reforma es 
tiempo perdido. AI día siguiente de sa-
lir el decreto en la "Gaceta" cocmeinza-
ría otra vez la lucha con más rigor que 
hasta ahora, 
E . HERRERA ORIA 
L O S C L A S I C O S , p o r K - H i T O De Madrid a Londres 
en once horas 
—Ten "cudiao", Fede, que eso se da un aire a "Las Meninas". 
Te lo compran "obcecaos" y luego vienen los líos. 
L A T R A G E D I A D E M I C A L L E 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
tina sentimental (Madrid).—¡Oh, el 
amor a lo Bécquer!, como usted aice. 
Si, claro, muy interesante; pero, ¡vá-
yale usted con el pobre Bécquer ique, 
además, fué en amores casi tan infe-
liz como en el resto) a un futbolista o 
a un "castigador" de ahora! Y ¡Wful, 
entre nosotros, hay que reconocer que 
aquello era... muy cursi. Tremenda y 
definitivamente cursi, además de que 
tampoco era verdad, sino... "poesía", 
que dijo un personaje de saínete an-
daluz. 
Un suscritOT (Gandía, Valencia). — 
Respuestas: Primera. Más que temor 
suele ser falta de vocación para el ma-
trimonio. Desde luego, claro que es lí-
cito. Nada de "sermones" ni prol.jas 
disquisiciones moral.stas. Más bien, y 
puesto que ella es una muchacha cris-
tiana, hacerle ver la contradicción en 
que incurre, y lo lamentable desde el 
punto de vista incluso simplemente es-
tético, de la moda actual en el vestir..., 
cuando no se la interpreta con decoro 
y buen gusto. 
Susoritores (Villaconejos).—^Respues-
tas: Primera, Los "ex" conservan el 
tratamiento y, por lo tanto, quienes 
han sido alcaldes. Segunda. No, señor. 
Y además el que así procediera tncu-
rriria en responsabilidades que podrían 
exigirle legalmente (mediante querella, 
por ejemplo) los agraciados o perjudi-
cados. 
La« cinco (Gijón).—La linotipia con-
siste en un moderno aparato de im-
prenta, para "componer" con gran ra-
pidez y precisión. De ese anuncio no sa-
bemos nada. E l tratamiento que corres-
ponde a esa persona que citan ustedes 
lo ignoramos. Sí: hay que arrodillarse. 
M. R. (Madrid).—Su "Instantánea", 
escrita con soltura, revela, a nuestro 
humilde juicio, disposiciones que debe 
usted cultivar, leyendo mucho, formán-
dose literariamente y escribiendo y... 
rompiendo muchas cuartillas, a título 
de ensayos y entrenamiento. De todas 
maneras, con mucho gusto remitimos 
la "Instantánea" que nos envía a la 
superioridad. Nada de enviarla a "Ces-
tona": por nuestra parte al menos. 
Valencia (Valencia). — Respuestas: 
Primera. Que no Se enteren en un pue-
blo de "eso" y de todo es dificilísimo, 
ya que en los pueblos la vida privada 
apenas existe. Segunda. Con melena 
larguita. Tercera, Un arcano, un mis-
terio. Cuarta. AI chico tímido "darle 
cuerda" como a los relojes, a ver si 
"anda". Quinta. Si en su casa no quie-
ren va usted a pasar "lo suyo". Sexta. 
Nos parece que el tal chico la preocu-
pa a usted demasiado, y que es... un in-
feliz. # 
Dos madrileñas, etc., etc. (Madrid). 
¿Tampoco se "deciden" esos dos gala-
nes? ¿Y ustedes nos preguntan que 
de qué manera "empujarlos" a la de-
claración? Pues no vemos la manera; 
y además se nos antoja que cada día 
es más cierto lo de "el mundo al re-
vés". 
Columna Nubis (Zaragoza). — Res-
puestas: Primera. Lo ignoramos. Se-
gunda. Sí. Tercera. Siguiendo los "cur-
sos por correspondencia" en una aca-
demia de idiomas. Esto es lo más prác-
tico, no pudiendo asistir a las clases. 
Ramoncho (Avila).—Respuestas: Pri-
mera. Dudoso. Segunda. En general es 
como habrá usted oído decir "que se 
puede leer". Tercera. E l mismo caso 
del anterior. Hay en "ella" de todo... 
E l Amigo TEDDY 
Esta mañana ha venido a honrarme 
con su visita una Comisión municipal, 
en nombre del pueblo. Formábanla el 
alcalde, el secretario y dos concejales. 
El secretario asumió la voz del Munici-
pio y, en lugar de entregarme el ofi-
cio firmado por el alcalde, lo leyó con 
un tono conmovido y simpático que a 
mí me resultó sencillamente solemne. 
Hasta ahora no he comprendido la 
importancia que tiene el traslado de un 
acuerdo municipal en un oficio firmado 
por un alcalde: "El Ayuntamiento que 
tengo a honra el presidir, en sesión 
celebrada el primero de los corrientes, 
ha tomado el siguiente acuerdo, que 
traslado a usted para su satisfacción 
y efectos oportunas..." 
Cuando se enteraron los niños albo-
rotaron la casa con sus chillidos: 
—¡Papá tiene una calle! ¡Papá tie-
ne una calle! 
No sé por qué me imaginé que los 
pequeños habían dado un sentido ad-
quisitivo o de posesión material a lo 
que era simplemente un dominio hono-
rífico y gratuito. Así se lo expliqué con 
toda la abnegación de que yo era ca-
paz en aquellos momentos: 
—Mirad, hijos míos, no es eso que 
creéis. No es que me hayan regalado 
esa calle para nuestro uso familiar. Es 
que el Ayuntamiento ha tenido a bien 
honrarme dando mi nombre a esa ca-
lle. Es decir, que en vez de llamarse 
la calle de la Rana se va a llamar en 
adelante la calle de Rodríguez. 
Los pequeños se decepcionaron algo. 
Bien es verdad que a los se:s y ocho 
años no se comprende toda la trascen-
dencia que tiene el nombre de Rodri-
guez grabado en una plaquita azul 
puesta en la esquina de una casa de 
vecindad. 
Mi mujer, en cambio, sabe sacar de 
estas pequeñas sorpresas todo el jugo 
de la satisfacción. Me hace compren-
der cómo los carteros han de leer dia-
riamente mi nombre en la correspon-
dencia destinada al pueblo. "Don Fula-
no de Tal, calle de Rodríguez." E ima-
gina el efecto que producirá en los fo-
rasteros que lleguen a la población el 
relato de mis méritos cuando pregun-
ten: "¿Quién es este Rodríguez?" 
Porque mí mujer imagina que han 
de referir a los curiosos sólo hazañas 
heroicas y virtudes insignes de mi per-
sona, "¿Rodríguez? ¡¡Un hombre ilus-
tre!! ¡Ah, tiene mucho talento y se 
distinguió mucho! ¡Ya ve usted, le he-
mos dedicado una calle!" 
Pero esto precisamente es lo que me 
ha preocupado más, ¿Quién hace el re-
lato a los forasteros de mis mereci-
mientos? ¿Y si le toca responder al 
señor Ayuso? E l señor Ayuso es un 
hombre terrible y un día, en la inti-
midad, me vió los calcetines zurcidos. 
Desde entonces me siento cohibido de-
lante del señor Ayuso. Además, en otra 
ocasión, cuando dedicaron una calle al 
Ilustre diputado Alcuende, el señor 
Ayuso me dijo confidencial: 
—Esto es de una idiotez singular, 
¿Qué ha hecho el diputado Alcuende? 
Decir si o no en el Congreso y repar-
tir unas credenciales entre el estado 
llano cesante. Es una pelotilla del se-
cretario. ¡Ridículo! Además, el dipu-
tado Alcuende es un hombre que se 
peina el cabello con brillantina. 
He aquí que ahora me da por pensar 
en todas las calles, que han sustituido 
sus antiguos nombres por los de ilus-
tres símbolos y personalidades. Quitan-
do los de Progreso, Libertad y Consti-
tución, a los que no alcanza la lengua 
del señor Ayuso, es raro encontrar al-
guno que no tenga relación municipal 
con las simpatías personales del alcal-
de o del secretario, o esté incluido en la 
lista de las posibilidades políticas, Sán-
chez Blanco era senador; manas, padre 
político del senador; Blanco Sánchez, 
primo doble del senador. E l presidente 
del partido liberal, y el del ccniei v ôr 
y los respectivos ministros de uno y otro 
partido, de quienes dice el señor Ayu-
so que apuesta con la seguridad de ga-
nar a que ninguno sabe que existe este 
pueblo donde todos tienen calles y pla-
zas, 
¡Ay!, el señor Ayuso es terrible, ¿Por 
qué me perseguirá la imagen del señor 
Ayuso, viéndome un día ponerme unos 
calcetines zurcidos? 
Cuando estoy con estas preocupacio-
nes, se presenta el mayor de los niños, y 
me pregunta con un tono que ha sido 
para mí una revelación: 
—Papá, ¿y a ti también te machaca-
rán la lápida? 
Quedé al pronto aturdido. E l pequeño 
me mostraba un periódico, y en él se 
insertaba una relación de hechos que 
yo creía inverosímiles. En una ;iadad 
se había reunido el Ayuntamiento y ha-
bía acordado revocar el honor concedi-
do a figuras que tuvieron poco antes 
un destaque nacional pronunciado. En 
la sesión se habían dicho pestes de esos 
hombres que recibieron tantos homena-
jes, que se creían espontáneos. Yo me 
imaginaba a esos concejales gritando 
en la sesión, con el mismo gesto igre-
sivo del señor Ayuso: "¡Fuera eso! 
Han sido pelotillas del secretario! F;3>s 
hombres usaban calcetines zurcidos!" 
Por la noche, irnos desconocidos ma-
chacanm las lápidas que rotulaban las 
nuJles con los nombres de esos hombres 
que tuvieron h( ñores municipales. Que-
daron sólo les nombres de los diputados 
y scnadoi'-s que ganaron elecciones y 
pudieron contar en la localidad con un 
estado llano de nómina, un círculo de 
partido y jefes de ese partido, con oor 
te de muñidores y electoreros. 
Comprendí entonces de pronto lo efí-
mero de las vanidades del mundt. y la 
vanidad de un nombre grabado en una 
plaquita azul puesta en una casa de ve-
cindad. Aquellos hombres, a quienes se 
retiró el honor, habían dejado el poder 
y se esperaba que no volvieran numa 
a tenerlo, y los acuerdos municipales 
suelen ir ligados a una consideración de 
poder en relación con las posibilidad-̂ Ó 
de gratitud, prácticamente utilizables en 
el poder. 
En el caso mío, yo no podía ser dipu-
tado, ni senador, ni cacique, ni hacer la 
felicidad del pueblo ganando unas ílec 
clones. ¿Quién me respondía de mis ms-
ritos? ¿Quién me aseguraba que era 
yo un hombre ilustre transcurridos di3? 
años y cambiado el Ayuntamiento que 
me otorgó la merced? ¿Quién me ga-
rantizaba que yo no tenía enemigos que 
me llamaran idiota como a muchos otros 
que tenían calles? ¿Y el señor Ayuso7 
¿Podría el señor Ayuso, iconoclasta poi 
naturaleza desperdiciar la ocasión í?« 
sacar a relucir lo de mis calcetines zur-
cidos? ¿Valía la pena afrontar este ri-
dículo que eclipsa de un golpe toda la 
Un fin de semana en la ca-
pital inglesa 
Inauguración de un servicio por 
avión Madrid-Europa Central 
Se inauguraba la línea aérea Madrid-
Europa Central. A las siete y media sa-
limos del aeropuerto de Getafe. A bor-
do, seis pasajeros y dos pilotos. Aún 
quedaban asientos vacíos. Despidiéron-
nos los representantes en Madrid de 
la Compañía que ha inaugurado el ser-
vicio semanal y que espera llegar a po-
der hacerlo cotidiano. 
E l despegue fué admirable. Nuestro 
monoplano apenas corrió unas decenas 
de metros y se elevó. Una vuelta por 
el campo y una ascensión insensible 
hasta los 2.500 metros, que el paso de 
la divisoria del Tajo requiere. 
A aquella altura, bajo nuestros ojos, 
la tierra soriana parece una piel arru-
gada. Pasada la cordillera, los pilotos 
cierran el gas; el motor, naturalmen 
te, "ratea", y algún pasajero más ti-
morato que entendido anuncia catástro 
fe inminente... que gracias a Dios no 
llega. A poco una nueva subida de 1.500 
a cerca de 2.000 metros, y por el boque-
te del desfiladero que guarda—inerme— 
Pamplona, nos lanzamos en busca del 
mar que en la lejanía nos atrae con 
su azul. E l aeródromo de Biárritz—pre-
ocupación de pilotos por su pequeñez— 
nos recoge. Los directivos de la Com-
pañía obsequian a los viajeros con un 
tente en pie. Cambio de aparato por 
otro gemelo y vuelo sobre la tierra cui-
dada de Francia. Tras los bosques um-
brosos de las Laudas, la verdura pun-
teada que a la derecha del Charente 
pone sus viñas mejores—y que, sin em-
bargo, necesitan del vino, más hijo del 
sol, de las de España—. En Burdeos nos 
obsequian con \m almuerzo. A la una 
volvemos a salir, y volando por encima 
de los campos cuidados que riegan el 
Loira, llegamos a Le Bourget, puntual-
mente a las tres y cuarto. 
E l aeródromo parece un campo de 
maniobras aéreas. Incesantemente lle-
gan y salen aviones de Compañías fran-
cesas, inglesas, alemanas, holandesas y 
otras. Su edificio aduanero debe ser na 
castigo para los empleados. Apenas 
despacharon a un grupo de viajeros 
cuando ya espera que revisen sus equi-
pajes el siguiente. 
Los que seguimos a Londres subimos 
en uno de los biplanos trimotores ingle-
ses. Para esta adjudicación de nacio-
nalidad yo no he tenido que mirar la 
marca de los motores o la matricula 
del aeroplano. Me bastó ver su cama-
rero pulcro, que unas veces ponia al 
frente el letrero del pueblo sobre el que 
volábamos, otras nos entregaba un pa-
quetíto con goma de mascar, otras nos 
servía té a seis peniques la taza... y 
otras nos obsequiaba con un número 
del "Daily Telegraph". 
A las siete y cuarto llegamos a Croy-
don. Por la carretera de Brighton y la 
"High road" de Streatham nos lleva-
ron al "West Bnd" tranquilo de un sá-
bado londinés. 
Apenas lavados, acudimos al hogar 
del burgués español, que es el restau-
rante Martínez, donde la oficina de 
Turismo de Londres nos obsequó con 
una cena. 
Domingo.' Son las doce j» media. El 
Sol es un envío de Andalucía. Mis com-
pañeros vanse con Martínez y Bosch 
a curiosear Londres. Yo prefiero visi-
tar antiguos c amarad as. Con ellos me 
voy—¡una vez más!—a aquellos cam-
pos de esmeralda, donde los estudian-
tes de la Escuela de Economía tanto 
placer encontrábamos. 
Y ayer limes, a las siete y media, 
encend:do aún el rostro, a levantarme 
para tomar el "buss" e ir— a Madrid, 
donde, por el mismo itinerario que a la 
ida llegábamos a las siete de la tarde. 
Antonio BERMÜDEZ CAÑETE 
Ha muerto el autor de 
Sherlock-Holmes 
E L NOVELISTA INGLES ARTURO 
CONAN-DOYLE 
LONDRES, 7.—Hoy, a loa setenta 
años de edad, ha muerto el novelista 
Conan-Doyle. Era médico, y como tal, 
asistió a la guerra angloboer, pero pron-
to abandonó esta profesión para dedi-
carse primero a la literatura y ahora 
en los últimos años, a laa ciencias ocul-
tas, especialmente al espiritismo. 
Su primer éxito, y el que le hizo de-
jar la medicina, fué la novela "La Com-
pañía blanca". Después la serie de 
Sherlock-Holmes le hizo popular, no só-
lo en Inglaterra, sino en todo el mundo. 
Conan-Doyle, el escritor inglés que 
acaba de morir a los setenta y un años, 
había realizado en literatura una co-
sa muy difícil y que revela indudable 
calidad de artista en un autor: había 
creado un tipo. Un tipo conocido en sus 
condiciones físicas y morales mucho 
más que el mismo Conan-Doyle, y, des-
de luego, tan vivo, por lo menos, co-
Choques y disturbios ej 
las elecciones mejicanas 
Se dice que hay unos 12 muerta 
y de 15 a ^ O heridos 0s 
No se saho todavía el resul. 
lado final 
MEJICO, 7.—Ayer se han celebr-n 
las elecciones para el nuevo Congre 
—Señad» y Cámara de diputados-a 
ca de cuyos resultados no se tienen "d"!' 
tos aún. 
raicee que con motivo de estas eV 
ciones se han producido desórdenes v 
choques en diversos puntos, pero las J[ 
acias no concuerdan respeto ai nútm 
ro de víctimas de estos disturbios. 
muertos, según unos, son ocho, y, 5e 
gún otras noticias, pasan dte doce. ¿ 
número de heridos varía también "coa 
arreglo a estas noticias de quines 4 
treinta. 
E X PRESIDENTE FALLECIDO 
GUATEMALA, 7.—Ayer ha fallecid, 
el señor Carlos Herrera, ex president, 
de la república. E l Gobierno ha 
tado con este motivo un día de duelo 
nacional. 
TRANQUILIDAD EN BRASIL 
RIO DE JANEIRO, 6.—El período í, 
agitación que se registró con motivo d( 
la última campaña presidencial se coj. 
sidera terminado. 
Los partidos manifiestan tendencia j 
una aproximación, para consagrar lo. 
das sus actividades a la solución de 1̂  
problemas pendientes de carácter nady. 
nal. 
— E l senador Gilberto Amado, «mbar. 
cará el día 8 para Europa a bordo Q¿ 
paquebot© "Mendoza". 
SUBDITOS FRANCESES DETENIDOj 
RIO DE JANEIRO, 7.—Comunican d( 
Recife (Pernambuco) que la policía bra 
sileña ha detenido & bordo del vapoi 
"Italy" a dos súbdi ;o£ franceses. Se su 
pone que se trata de dos penados de lj 
Guayana que consiguieron huir e inter-
narse en el Brasil después de atravesa: 
la selva. 
personalidad de cualquier hombre serio 
por tener una calle Y 
• • » 
Y he respondido emocionado a los pe-
queños: 
-No h jos míos; a mí no me ma-
chacan la lápida como a esos hombres... 
porque no consiento que me la pon-
gan. Antes llevo al Municipio a los tri-
bunales. 
Y he aquí que corro al Ayuntamien-
to y renuncio al honor que en estos 
tiempos del señor Ayuso supone el lom-
bre de Rodríguez grabado en una pla-
quita azul, puesta en la esquina de una 
casa de vecindad... 
Antonio REYES HUERTAS 
mo él. Hablamos de Sherlock-Holmes. 
Y es indudable que si Conan-Doyle no 
hubiera existido, no poseeríamos hoy 
ese magnífico tipo; pero también es 
cierto que si Sherlock-Holmes no exis-
tiera, Conan-Doyle no viviría para la 
posteridad. Se habría muerto y no hu-
biéramos creído obligatorio este ar-
tículo. 
Conan-Doyle es, pues, y no puede ser 
otra cosa, el autor de Sherlock-Ho'.mes 
ante todo. Ya sabemos quién era Sher-
lock-Holmes. Un gran detective. E l 
príncipe y maestro de todos los detec-
tives. Alto, delgado, forzudo, sereno, 
perspicaz hasta lo indecible. Fumaba en 
pipa, gastaba monóculo, tocaba el vio-
lín y le deleitaba la química. 
Este es el tipo y no hay quien lo 
mueva. Tan fuerte es, que por mucho 
tiempo otros detectives espúreos, me-
ras caricaturas del gran policía, fuma-
ban todos en pipa y se ponían en la 
ventana de uno de los ojos ese cris.al 
absurdo que el -monóculo es. No sólo 
eso. Los aficionados a la lectura de crí-
menes, los observadores espontáneos, al-
gunos redactores de sucesos, todos ra-
maban en pipa. Un hombre con la pipi 
en la boca, parecía por este solo hecho 
tremendamente sagaz. Y todo por in-
fluencia de Sherlock-Holmes. 
Esto es algo. Indudablemente quien 
es capaz de afianzar en la imaginación 
del pueblo un tipo de ese modo, es un 
artista de verdad. Por lo demás, una 
vez que encontró a su hombre, Conan-
Doyle hizo con él unas cuantas novéis, 
todas iguales. Un crimen misterioso. La 
policía investiga, acusa, señala y dedu-
ce. En fin de cuentas, el error o el va-
cío. Entonces entra Sherlock-Holmes en 
escena. Bien por gusto—no olvidemos 
que es un policía "amateur"—bien por-
que, extendida su fama, acude a él una 
hija doliente, una esposa que llora, o 
una inocente víctima. Y en cuanto Sher-
lock-Holmes aparece ve un indicio, un 
algo que los demás no vieron. ¡Cómo 
intrigan los pasos del detective! Ettta, 
mira a todas partes, saca una cinta de 
medir y toma tres dimensiones. Otras 
veces se guarda un poco de ceniza de 
cigarro en un papel, o mira con lupa los 
ladrillos. Después a casa, a trabajar con 
el cerebro y en el laboratorio. Análisis 
de la ceniza o del polvo, ecuación con 
las medidas. Algún viaje. Alguna per-
secución dramática y al final el asesi-
no. jQuién se lo iba a figurar! Sherlock-
Holmes, y nadie más que él. 
Pues, en medio de esta trama inocen-
te, siempre igual a sí misma, Conan-
Doyle tiene todavía dos cosas de buen 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501.71509 y 72805 
novelista y de buen escritor: la inve& 
ción, siempre variada aunque el des-
arrollo sea luego parecido, y el humo-
rismo lleno de gracia y de agilidad k 
las deducciones que hace Sherlock-Hol-
mes al primer golpe de vista. Entn 
un desconocido. Y el detective, sin va-
cilación, con sólo una mirada, le rela-
ta una gran parte de su historia y li 
da detalles que parecen de brujo o df 
adivinador. E l visitante se admira I 
Sherlock-Holmes condesciende a expi-
carse. Todo ha sido observación pene-
trante y deducción rapidísima. Esta 
escenas que Conan-Doyle repite ta-
cho, acreditan su inventiva y su bi 
humor inglés. 
Las novelas de Sherlock-Holmes ha 
dado la vuelta al mundo. Por mudu 
¡tiempo deleitarán a la gente con razó: 
porque no suelen ser escabrosas, ni in-
I morales. Pueden encontrarse alguna 
páginas de lectura fuerte acá o allá 
mas, por lo común, aquellas historia! 
; policíacas son limpias, sin que se ad-
vierta en ellas por parte del autor ÍB-
¡tentó tendencioso o inmoral. 
Y aquí se acaba Conan-Doyle. No b 
¡dado más de sí. Sus novelas, fuera 4 
[su gran tipo, son endeb1es por lo gí-
'neral y menos recomendables por to 
:dos estilos. En el ocaso de su existet-
¡cía, Conan-Doyle dió en una manía cas 
¡más ridicula que peligrosa y que hacf 
sus últimos libros rechazables, tant 
por las ideas como por la forma: a 
hizo espiritista. Pero no espiritista pl* 
tónico, sino activo, de los que se tra-
tan familiarmente con fantasmas y has1 
ta les sacan fotografías para la Pret 
sa. Esto ha teñ do de comicidad w 
vejez que pudo haber sido respetablt 
Se le descubrieron al chiflado escrita' 
públicamente algunos trucos, y dejó 4 
ser tomado en serio. Es lástima par1 
todos, y sobre todo para él. Porque k 
que para el común de los lectores bi 
sido cómico, puede representar para 
nan-Doyle la mayor tragedia. Confr 
mos en q\ie los últimos momentos v 
la vida, en los que la infinita nüser. 
cordia de Dios se hace aún más pateí 
te con el hombre, habrán llevada 
alma la suficiente luz. Descanse en I*' 
el ilustre escritor inglés. 
Nicolás GONZALEZ RVTÍ 
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R. NI. GOORflüD D M C O Ü R T 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E t A 
(Versión espafiola de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
menos que una fortuna vallan los preciosos documen-
tos de que tan audaz y astutamente se había apodera-
do, pero desgraciadamente aquellos papeles no eran 
convertibles en moneda contante y sonante. 
Poco a poco la marea iba cubriendo la calzada que 
une al Continente la isla de Arón, sobre la que está 
edificada la ciudad de Saint-Malo. 
E l siciliano no sabía qué hacer ni qué partido to-
mar. Por un momento pensó dirigirse al lugar de la 
playa, donde se daban cita cada noche sus compañeros 
de secta, pero hubo de desistir después de refiexionar 
más seriamente; podía inspirar sospechas, dada la ho-
ra, pues los carbonarios esperaban a que cerrase la 
noche para celebrar sus asambleas. 
Por fin adoptó una determinación. Sabía que sus 
amigos estaban alojados en la fonda del "Viejo Cor-
sario", cerca de la puerta de San Vicente, y hacia allí 
encaminó sus pasos, para lo que tuvo que dar la vuelta 
al muelle. 
La fonda, con honores de hotel, o la hostería, con 
pretensiones de fonda, se hallaba completamente llena 
de marineros, que, formando grupos, hablaban anima-
damente, reían a carcajadas y trasegaban con presteza 
la sidra o el vino contenidos en las jarras de loza que 
mm 
prorrumpió en desesperados sollozos. 
les servían. Acababa de en-
trar en Saint-Malo el vapor 
de Jersey, y en el puerto 
aparecían anclados varios 
buques mercantes, sin con-
tar con un yate elegante y 
señorial, de líneas esbeltas 
y finas, que, desplegado el 
velamen, h a b í a arribado 
unas horas antes, yendo a 
fondear en la bahía; y es-
ta concurrencia de embar-
caciones en aguas de Saint-
Malo, bastaba para explicar 
por sí misma la numerosa 
clientela marinera que ha-
bía Invadido aquella noche 
la gran sala del piso bajo 
de "El Viejo Corsario". 
Charlot se aproximó al 
mostrador, y, 11 a m a n d o 
aparte a uno de los mozos 
de la posada, le preguntó: 
—Dime, buena pieza, ¿se 
aloja aquí Ranflou? 
— ¿Ranflou... Ranflou? 
—repitió el criado como si 
tratara de recordar—. ¡Ah, 
ya! Se refiere a usted a un 
joven alto, muy moVeno, 
¿verdad?... que habla con 
un acento... 
— E l mismo, exactamen-
te—le interrumpió Charlot, 
sin dejarle acabar—. ¿Pue-
des decirme dónde está? 
—Lo ignoro. Ayer, sin ir 
más lejos, se marchó, y 
aunque supusimos que vol-
vería porque no se despi-
dió, lo cierto es que desde entonces no he vuelto a 
echarle la vista encima. 
—Me extraña mucho lo que dices—respondió con-
trariado el siciliano—, porque me había citado aquí 
esta noche. 
—¿Entonces es usted el de la cita? Espere un ins-
tante. Ranfiou me entregó una carta con orden de que 
se la entregara a un amigo suyo que vendría a bus-
carle. 
El mozallón entró en la trastienda, y al cabo de un 
instante, volvió, trayendo en la mano un sobre gra-
siento, del que hizo entrega al desconocido cliente. 
—Gracias—exclamó Charlot, guardándose la carta 
en el bolsillo—. ¿Hay alojamiento para mí? 
Por toda respuesta, el criado se volvió hacia el si-
tio en que se hallaba charlando con un grupo de be 
hedores el dueño de la hostería, y gritando, preguntó: 
—Patrón, ¿hay alguna cama libre en el cuarto 
grande? 
—Sí—le respondió el hotelero—; ¿no sabes que Tre-
gallec se ha embarcado esta mañana y ha dejado una 
plaza desocupada? 
Mientras amo y criado sostenían este diálogo, Char-
lot rompió el sobre, del que extrajo un papel arru-
gado, y leyó con estupor estas palabras, que sólo él 
podía entender, porque tan sólo para los de la sec-
ta tenían sentido: "Estamos abrasados; la ciudad se 
ha llenado de moscas. Te esperamos en Jersey" 
E l joven siciliano, en quien los breves renglones de 
la carta habían producido un gran desconcierto, una 
completa desorientación, que se reflejaba en la expre-
sión de su rostro, cejijunto y preocupado, se acercó al 
dueño de la posada, y le dijo: 
—Enséñeme usted la habitación. Decididamente me 
quedo aquí, por lo menos hasta mañana. 
—Ahora mismo. Voy a guiarle, sígame usted. 
El hospedero sacó de una alacena un velón de acei 
te, lo encendió después de despabilar la torcida y echó 
a andar escaleras arriba, cuidando de proteger a la 
llama de la luz con la mano, a modo de pantalla para 
evitar que la corriente de aire la apagara. Una vez lle-
gados al segundo piso, el patrón se aventuró por un» 
estrecha gaJería, siempre seguido por su huésped, í 
deteniéndose ante una puerta desvencijada, sin ce-
rradura ni pestillo, la abrió empujándola con el 
puesto que no podía servirse de las manos. Los dos 
hombres penetraron en una pieza de vastas dimensio-
nes, con el piso de baldosas viejas, deslustradas, par-
tidas en mil pedazos, y con las paredes encaladas su-
cias y llenas de agujeros. Con ias cabeceras, adosad»5 
a uno de los muros, dispuestas paralelamente, liabíí 
|tres camas, dos de ellas, las de los extremos, desUf 
| chas y con ropas nada blancas, por cierto. La del cen-
tro tenía recogido el colchón, por entre el cual aso-
maban las almohadas, desprovistas de fundas. 
—Ese catre está vacío—dijo el patrón—, porque «' 
huésped que lo ocupaba, marinero como casi todos 1* 
clientes de mi casa, ha tenido que embarcar esta DJ8' 
ñaña. Dormirá usted muy a gusto, porque el colcH^ 
es de lana, y en cuanto a las sábanas, apenas si la,;:": 
ha usado unos días el huésped que acaba de irse. 
—¿Cuánto cobra usted por el hospedaje? 
—Cinco sueldos diarios. El pago es adelantado. 
^-Charlot pensó que el alojamiento era de una sen-
cillez rayana en la pobreza, pero no le pareció & 
sencillo encontrar los cinco sueldos que el patrón 1' 
pedía por dejarle dormir una noche en el mísero ca-
mastro. Salió de la habitación un tanto mohíno, ^ 
| turándose la imaginación para hallar una fórmula 
.concillara la necesidad que tenia de descansar «jj 
i horas con su carencia absoluta de recursos ec0*6*̂  
eos. Una vez en la sala del piso bajo, donde seg^1 
bebiendo alegremente los marineras, el tufillo de gjf 
sado que llegaba de las cocinas, excitó su pobre est̂  
mago vacio, y le hizo olvidarse de todo. 
—Haga usted que me sirvan la cena—le dijo al ^1 
pedero, dispuesto a todo, coníiaado en el éxito de 1̂ 
audacia—. Después iré a la oficina de la diligencia P^j 
(Continuará-) 
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